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ADI PRIYA UTAMA. D0114002. Kualitas Laman Universitas Sebelas Maret 
(www.uns.ac.id). Skripsi.  Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas 
Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret. 2018. 110 Halaman. 
Isu globalisasi dan perkembangan teknologi membuat paradigma dalam 
administrasi publik menelurkan paradigma e-Government agar mampu mengatasi 
masalah yang muncul. Berbagai produk dihasilkan dari paradigma itu, salah 
satunya adalah adanya laman di setiap instansi pemerintah yang menerapkan e-
Gov. Oleh karena itulah universitas negeri juga memiliki laman sebagai salah satu 
perwujudan paradigma e-Gov di ranah pendidikan tinggi.  
Namun dalam prakteknya, masih banyak laman universitas negeri yang 
bermasalah dan belum berkualitas. Padahal banyak manfaat yang diberikan oleh 
laman universitas serta merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan penerapan 
e-Gov. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas laman Universitas 
Sebelas Maret (www.uns.ac.id) sebagai salah satu universitas negeri di Indonesia 
menggunakan konsep Website Quality Evaluation Method (WebQEM).  
Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan teknik deskriptif 
kuantitatif. Sampel penelitian adalah 100 mahasiswa Strata-1 Universitas Sebelas 
Maret. Pengumpulan data menggunakan alat kuisioner dengan intrumen penelitian 
WebQEM yang diadopsi dari peneliti Niazi & Kamran (2016). Statistik deskriptif 
(frekuensi, rata-rata) digunakan dalam penelitian ini.  
Hasil dari penelitian ini apabila ditilik dari setiap karakteristik yang ada, 
menunjukkan bahwa karakteristik Usability memiliki (nilai = 0,76), Functionality 
memiliki (nilai = 0,77) dan Reliability memiliki (nilai = 0,73). Namun apabila 
dilihat dari karakteristik Efficiency, laman www.uns.ac.id berada pada kondisi 
“sedang” yakni memiliki (nilai = 0,486). Secara keseluruhan, laman Universitas 
Sebelas Maret (www.uns.ac.id) berada pada kondisi “baik” dengan (nilai = 0,7).  
Tulisan ini berimplikasi kepada pengembang atau pengelola laman 
Universitas Sebelas Maret dan kepada peneliti selanjutnya dengan kajian serupa. 
Tulisan ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan mengenai kriteria apa yang 
dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas laman universitas serta mengurangi 
kesenjangan/gap pelayanan jasa kategori 3. 
 






ADI PRIYA UTAMA. D0114002. Quality Website Of Universitas Sebelas 
Maret (www.uns.ac.id). Bachelor Thesis. Department of Public 
Administration. Faculty of Social and Political Sciences. Universitas Sebelas 
Maret Surakarta.2018. 110 Pages. 
The issue of globalization and technological development makes the 
paradigm in public administration spawned the paradigm of e-Government in 
order to be able to overcome the problems that arise. Various products are 
generated from that paradigm, one of which is the presence of a website in every 
government agency implementing e-Gov. That is why the state university also has 
a website as one of the embodiments of the e-Gov paradigm in higher education. 
But in practice, there are many website of state universities that are 
problematic and not qualified. Though many benefits provided by the university 
websites as well as one of the key factors for successful implementation of e-Gov. 
This study aims to determine the quality of the Sebelas Maret University website 
(www.uns.ac.id) as one of the state universities in Indonesia using the concept of 
Website Quality Evaluation Method (WebQEM). 
The research method used quantitative descriptive technique. The sample of 
the research is 100 students of bachelor degree in Sebelas Maret University. Data 
collection using questionnaires with WebQEM research instruments adopted from 
Niazi & Kamran researchers (2016). Descriptive statistics (frequency, average) 
were used in this study. 
The results of this study from each characteristic that exists, indicates that 
the characteristics Usability has (value = 0.76), Functionality has (value = 0.77) 
and Reliability has (value = 0.73). However, when viewed from the characteristics 
of Efficiency, website www.uns.ac.id are in "average" that has (value = 0.486). 
Overall, the Sebelas Maret University website (www.uns.ac.id) is in "good" 
condition with (value = 0.7). 
This paper has implications for developers or managers of the Sebelas Maret 
University website and to subsequent researchers with similar studies. This paper 
is expected to answer questions about what criteria are needed to improve the 
quality of the university website and reduce the gap 3 in website services. 
 




BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Segala bidang ilmu yang ada saat ini terus mengalami perkembangan dan 
perubahan seiring dengan bertambahnya kemampuan manusia untuk berpikir 
mengenai bidang ilmu tersebut. Perkembangan dari ilmu pengetahuan salah 
satunya dapat dilihat dari perubahan-perubahan paradigmanya. Paradigma akan 
berubah apabila paradigma yang lama telah mengalami krisis, tidak mendapat 
dukungan, atau tidak mampu lagi untuk memecahkan permasalahan kekinian 
pada bidang ilmu itu (Syafri, 2012). Sebagai penjelas, paradigma merupakan 
suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau cara untuk 
memecahkan suatu masalah yang dianut oleh masyarakat ilmiah pada kurun 
waktu tertentu (Kuhn, 1970). Dari adanya paradigma yang baru di dalam suatu 
bidang ilmu, maka paradigma yang digunakan di dalam masyarakat ilmiah 
mengalami pergeseran. 
Sejalan dengan paradigma bidang ilmu lainnya, paradigma dalam ilmu 
administrasi publik juga mengalami perubahan serta pergeseran. Pergeseran 
paradigma administrasi publik dimulai dari paradigma old public 
administration (OPA), kemudian berlanjut pada paradigma New Public 
Administration (NPA), New Public Management (NPM), New Public Service 
(NPS). Good Governance, hingga e-Government. Diharapkan pergeseran 
paradigma tersebut mampu meningkatkan keandalan administrasi publik dalam 




Pergeseran paradigma dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor 
penyebabnya adalah karena mencuatnya isu Globalisasi. Adanya globalisasi 
dalam ekonomi dan informasi yang sedang tren saat ini membawa dampak bagi 
perubahan paradigma administrasi publik. Era globalisasi yang datang dengan 
cepat telah membuat isu-isu seperti demokratisasi, transparansi, civil society, 
good corporate governance, perdagangan bebas menjadi hal-hal utama yang 
harus diperhatikan oleh setiap pemerintahan (Hardiyansyah, 2011). Karenanya 
pemerintahan harus menyesuaikan kondisinya dengan perkembangan isu-isu 
yang terangkat dan menjadi penting dikarenakan globalisasi.  
Selain mencuatnya isu globalisasi, perkembangan teknologi, informasi, 
dan komunikasi (TIK) semakin pesat dari tahun ke tahun. Setiap orang di dunia 
dapat berkomunikasi dengan orang di belahan bumi lainnya tanpa adanya 
penghalang yang berarti, menyebabkan data tersebar ke seluruh dunia. 
Kemunculan internet juga berpengaruh sangat besar bagi perkembangan TIK di 
dunia. Kondisi ini turut pula mendukung makin kuatnya globalisasi informasi, 
dimana informasi dapat diperoleh kapanpun tanpa dibatasi oleh wilayah dan 
batas negara (borderless). 
Untuk menyikapi isu-isu yang terbawa oleh globalisasi dan 
perkembangan teknologi tersebut, maka dalam administrasi publik muncul 
paradigma e-Government. Paradigma ini menurut UNDP merupakan rangkaian 
dari penggunaan teknologi informasi untuk penggerakan informasi dikarenakan 
keterbatasan fisik seperti kertas dan sistem berdasarkan fisik secara tradisional 




mengirimkan pelayanan pemerimtah untuk dimanfaatkan oleh warga negara, 
pebisnis dan pekerja (Sugandi, 2011). Pada intinya e-Government adalah 
proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu 
menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien (Hardiyansyah, 2011). 
Tujuan e-Government adalah untuk membuat interaksi dengan warga 
negara, bisnis, pegawai pemerintah, serta dengan badan pemerintah lainnya 
menjadi lebih nyaman, ramah, transparan, murah dan efektif (Sugandi, 2011). 
Munculnya konsep E-Government menjanjikan adanya perbaikan pada sektor 
publik, tidak hanya tentang meningkatkan efisiensi pemberian layanan, tetapi 
juga dapat memenuhi transparansi dan akuntabilitas, serta menekan angka 
korupsi dan kesalahan manajemen pada sektor publik (OECD, 2003) dan 
(Bhuiyan, 2011). Pada pendapat yang lain, salah satu solusi dan alternatif yang 
menjanjikan untuk menciptakan transparansi adalah sistem pengelolaan 
pemerintahan secara elektronik (e-Government) (Hardiyansyah, 2011).  
Berkaitan dengan isu transparansi terutama dalam hal penyediaan 
informasi publik serta demokratisasi pada paradigma e-Government 
menyebabkan munculnya paradigma baru yaitu paradigma Open Government 
(OG). Dalam laman OECD, Open Government merupakan pembukaan 
terhadap proses, prosedur, dokumen, dan data pemerintah untuk pengawasan 
dan keterlibatan publik. OG saat ini dianggap sebagai elemen fundamental 
masyarakat demokratis. Baik transparansi dan partisipasi publik yang lebih 
besar tidak hanya dapat mengarah pada kebijakan dan layanan yang lebih baik, 




mendapatkan kembali kepercayaan warga negara terhadap netralitas dan 
keandalan administrasi publik (OECD.org) 
Salah satu upaya yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, 
keterbukaan dan partisipasi masyarakat adalah melalui komitmen pemerintah 
dalam mewujudkan Open Government, yang tercermin pada dibentuknya 
lembaga Open Government Indonesia (OGI). Selain itu, komitmen pemerintah 
juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
keterbukaan informasi publik yang mana di dalamnya mewajibkan setiap 
badan publik untuk mengumumkan informasi publik secara berkala. Kemudian 
diperjelas lagi melalui perundangan dibawahnya yakni melalui Peraturan 
Pemerintah no. 61 tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi no. 1 tahun 
2010.  
Namun sistem pemerintahan yang terbuka, dan transparan akan sulit 
terwujud tanpa adanya dukungan infrastruktur yang baik, terutama dalam hal 
penyediaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Adanya teknologi 
mampu meningkatkan transparansi dan penyebaran informasi yang tentu sangat 
mendukung dalam mewujudkan Open Governance. Perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi kemudian diadopsi oleh sektor pemerintah untuk 
mewujudkan keterbukaan publik.  
Terdapat banyak media TIK yang dapat diadopsi oleh pemerintah untuk 
melaksanakan kewajiban menyebarkan informasi publik kepada masyarakat, 
salah satunya adalah melalui media laman daring (website online). Penggunaan 




menerapkan e-Government. Bahkan di dalam Instruksi Presiden Nomor 3 
Tahun 2003 yang menjelaskan mengenai tahapan pelaksanaan e-Government di 
Indonesia, pada tingkat persiapan terdapat kegiatan pembuatan laman 
informasi di setiap lembaga (Kadir, 2014). Hal ini membuat setiap lembaga 
pemerintah wajib untuk melakukan pengadaan laman daring 
Kewajiban melakukan pengadaan laman daring menyebabkan 
keberadaan laman pemerintah meningkat jumlahnya. Laman pemerintah yang 
begitu banyak, dibuat dengan tujuan untuk menyampaikan informasi publik 
dan memperkuat hubungan atau interaksi antara pemerintah dengan warga 
negara (Wang, 2014). Keberadaan laman daring (website online) milik 
pemerintah merupakan salah satu bentuk perwujudan dari layanan yang 
disediakan oleh e-Government, khususnya pada layanan Government to Citizen 
(G2C) agar interaksi antara masyarakat dan pemerintah semakin kuat. 
Keberadaan laman yang berstandar baik dan berkualitas telah menjadi faktor 
kunci kesuksesan penerapan E-Government (Rajapaksha & Fernando, 2016).  
Adanya laman yang baik, menyebabkan masyarakat dapat mengakses 
informasi publik yang ia butuhkan kapanpun dan dimanapun. Selain itu, 
penggunaan laman juga memudahkan dan mendukung efisiensi terhadap 
penggunaan kertas. Instansi publik tidak perlu membuat pamflet atau selebaran 
untuk mengumumkan informasi publik, tetapi cukup menulisnya pada laman 
dan dapat diubah kapan saja. Tentu hal ini membantu instansi publik dalam 




Namun layanan informasi tidak hanya sekedar menyebarkan informasi 
publik. Layanan informasi disini berarti menyampaikan informasi melalui 
laman milik pemerintah dan laman yang lain, dimana di dalamnya terdapat 
keterlibatan dan interaksi antara pemerintah dengan warga negara (Zhao, 
2011). Pada tahapan selanjutnya, laman diharapkan dapat menjadi sarana yang 
dapat membangun interaksi antara pemerintah dengan warga negaranya. Hal 
ini tercantum pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 mengenai tahapan 
pelaksanaan e-Government di Indonesia yang dijelaskan pada tingkat 
pematangan dimana terdapat kegiatan pembuatan laman informasi publik 
interaktif. 
Keuntungan yang akan didapat lebih besar lagi manakala laman yang 
dikelola sudah menerapkan konsep laman yang interaktif. Dengan adanya 
laman yang interaktif diharapkan mampu meningkatkan interaksi antara 
pemerintah dengan warga negaranya. Hal ini penting berkaitan dengan 
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri, serta berkaitan 
dengan keterlibatan masyarakat di dalam penyelenggaraan negara. Masyarakat 
dapat berpartisipasi dengan memberikan masukan kepada pemerintah sehingga 
pemerintah dapat mengoreksi kesalahan yang telah terjadi. Di samping itu 
pemerintah juga dapat mengetahui apa yang diinginkan oleh warga negaranya. 
Hal ini berdampak pada layanan yang diberikan oleh pemerintah yang akan 
menyesuaikan dengan keinginan masyarakat sehingga pelayanan yang 
diberikan mampu memuaskan masyarakat. Semua itu dapat dilakukan pada 




Melihat dari banyaknya manfaat penting yang diberikan dari laman 
daring apalagi jika telah menerapkan laman interaktif, maka setiap institusi 
publik harus melakukan pengadaan laman daring (website online) sebagai 
upaya perwujudan e-Government pada instansinya. Hal itu juga berlaku bagi 
institusi pendidikan yang dikelola oleh pemerintah. Instansi milik pemerintah 
yang menyediakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan tinggi 
adalah universitas negeri. Institusi ini juga harus mengadakan laman dan 
menerapkan e-government serta Open Government seperti pada instansi 
pemerintah lainnya. Namun pengadaan laman yang baik pada universitas 
negeri tidak hanya sekedar menyediakan informasi semata, tetapi juga perlu 
menerapkan konsep laman universitas yang interaktif.  
Keberadaan laman universitas yang interaktif pada universitas negeri 
bermanfaat untuk menunjang e-Learning dengan penyediaan berbagai materi 
perkuliahan pada laman tersebut. Laman universitas yang interaktif juga dapat 
dipergunakan untuk menampung aspirasi, baik dari mahasiswa, pekerja, tenaga 
kependidikan, dosen, dan sebagainya. Dengan adanya interaksi tersebut 
diharapkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh universitas akan meningkat 
karena sesuai dengan permintaan penerima layanan dan juga para pekerja yang 
ikut melaksanakan pelayanan publik. Selain itu, adanya interaksi antar civitas 
akademika dan pekerja pada suatu universitas dapat meningkatkan hubungan 
antar mereka sehingga tercipta kesolidan yang baik di dalamnya. 
Meskipun pengadaan laman di universitas negeri menjanjikan adanya 




baik pada instansi tersebut, namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai 
kelemahan dan hambatan. Penelitian dalam ranah pendidikan pada laman 
perpustakaan universitas menyebutkan bahwa laman hanya menyediakan fitur 
mendasar saja, kurang adanya fitur interaksi pada laman tersebut (Agyemang, 
et al., 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Katiliute dan Daunoriene 
mengungkapkan bahwa laman universitas hanya memainkan peran sebagai 
penyedia informasi statis. Hanya berfokus pada isi penyediaan informasi dan 
tidak mencoba untuk mengembangkan komunikasi dengan berbagai pemangku 
kepentingan (Katiliute & Daunoriene, 2015). Kurangnya aksesibilitas laman 
universitas di berbagai negara yang berada pada level dibawah 50% dan masih 
terus dilakukan perbaikan (Kesswani & Kumar, 2016) membuat laman 
universitas perlu untuk selalu ditingkatkan. 
Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Suci Ramadhani Arifin, 
dkk. yang melakukan analisis terhadap kualitas layanan website Universitas 
Hasanuddin, mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan (gap) antara persepsi 
aktual dan harapan ideal mahasiswa pada masing-masing dimensi kualitas 
layanan website, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kualitas layanan website 
Universitas Hasanuddin belum sesuai dengan harapan mahasiswa (Arifin, et 
al., 2015).  
Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Wahidin Abbas mengenai 
analisa kepuasan mahasiswa terhadap website Universitas Negeri Yogyakarta 
menyarankan agar pengelola laman lebih memperhatikan dan meningkatkan 




penggunaan laman, konsistensi layout/ rancangan setiap halaman web dan 
memperhatikan permasalahan crash atau error pada saat diakses (Abbas, 2013). 
Mengacu pada berbagai hasil penelitian diatas, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa laman universitas masih memiliki kualitas yang minim. Hal ini juga 
dapat berlaku pada laman Universitas Sebelas Maret mengingat kajian untuk 
meningkatkan kualitas laman Universitas Sebelas Maret masih sangat minim. 
Padahal apabila laman universitas negeri mampu dikelola dengan baik maka 
dampak yang akan diterima sangat banyak dan besar bagi kemajuan pelayanan 
di UNS yang tercermin pada budaya kerja di UNS yaitu Customer Satisfaction 
pada slogan ACTIVE. Tentu hal ini merupakan suatu hal yang menarik dan 
perlu untuk digali lebih mendalam, apalagi dipertegas dengan pendapat yang 
dikemukakan oleh Niazi dan Kamran dimana dalam laman universitas, terdapat 
banyak informasi penting sehingga perlu untuk terus dilakukan perbaikan dan 
evaluasi (Niazi & Kamran, 2016). 
Berdasarkan pada pendapat tersebut, maka mutlak untuk mengetahui 
bagaimana kualitas laman Universitas Sebelas Maret. Kualitas tersebut akan 
dilihat menggunakan Website Quality Evaluation Method (WebQEM). Hasil 
dari kajian tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan 
evaluasi bagi laman Universitas Sebelas Maret. Langkah ini bertujuan untuk 
terus meningkatkan kualitas laman tersebut. Apabila kualitas laman universitas 
baik, maka akan tercapai pula budaya yang diterapkan pada UNS serta 
merupakan salah satu kunci terwujudnya penerapan e-Government pada 




B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan pokok 
permasalahan adalah: Bagaimana kualitas laman Universitas Sebelas Maret 
(www.uns.ac.id) jika dilihat menggunakan Website Quality Evaluation Method 
(WebQEM)? 
C. Tujuan 
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini 
adalah: Mengetahui kualitas laman Universitas Sebelas Maret (www.uns.ac.id) 
berdasarkan pada perspektif Website Quality Evaluation Method (WebQEM). 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik secara secara 
teoritis maupun secara praktis. 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 
menambah kepustakaan serta dapat dipergunakan sebagai referensi dalam 
penelitian dan analisis yang sejenis. Selain itu penelitian ini juga bermanfaat 
untuk menambah wawasan pembaca tentang penelitian kualitas laman pada 








2. Manfaat Praktis 
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah gambaran 
mengenai kualitas laman universitas yang baik, memberikan gambaran 
mengenai indikator penilaian kualitas laman universitas, serta 
memberitahukan tentang bagaimana cara atau upaya yang dapat dilakukan 
untuk meningkatkan kualitas laman universitas negeri. Hal tersebut dapat 
dipergunakan sebagai masukan bagi pengelola laman Universitas Sebelas 
Maret agar pelayanan yang diberikan oleh laman menjadi berkualitas 





A. Penelitian Terdahulu 
Dalam penelitian yang berjudul Kualitas Laman Perguruan Tinggi Negeri 
Klaster 1 di Indonesia dalam Perspektif E-Government ini juga tidak lepas dari 
penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan 
penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan tersebut antara lain: 
1. Agyemang, Franklin Gyamfi; Henry Boateng; Michael Dzigbordi Dzandu 
tahun 2015 dengan judul Dialogic communication on universities in 
Ghana libraries’ websites mengkaji tentang keberadaan komunikasi 
dialogis pada laman perpustakaan universitas yang ada di Ghana. 
Komunikasi merupakan faktor penting untuk memenuhi kebutuhan akan 
hubungan yang positif dan saling menguntungkan dengan beberapa pihak. 
Laman di perpustakaan universitas telah menjadi hal yang paling terlihat 
untuk berkomunikasi dengan para penggunanya. Namun nampaknya 
organisasi seperti perpustakaan kurang memaksimalkan potensi interaktif 
dari internet untuk membangun hubungan dengan penggunanya. Tujuan 
dari kajian ini adalah untuk mengetahui isi laman perpustakaan universitas 
di Ghana dan menemukan potensi komunikasi dialogis pada laman 
tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Sampel 
yang digunakan adalah laman perpustakaan universitas yang telah 
menerima piagam presiden. Metode ceklist digunakan dalam menilai isi 
yang ada pada laman. Untuk menilai potensi dialogis yang ada pada 
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laman, digunakan framework yang disusun oleh Kent dan Taylor. Hasil 
temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa laman perpustakaan 
universitas di Ghana hanya menyediakan informasi statis mengenai 
perpustakaan serta layanan mereka saja. Laman perpustakaan kurang 
memberikan informasi penting pada koran, jurnal tercetak, pertanyaan 
yang sering diajukan serta tanggal posting informasi. Selanjutnya, 
penelitian juga menemukan bahwa laman perpustakaan universitas di 
Ghana kurang memiliki fitur dialogis.  
2. Katiliute, Egle; Asta Daunoriene tahun 2015 dengan judul Dissemination 
of Sustainable Development on Universities Websites mengkaji tentang 
penyebaran penerapan konsep pembangunan berkelanjutan melalui laman 
universitas. Komitmen universitas untuk ikut melaksanakan konsep 
pembangunan berkelanjutan membuat mereka juga ikut serta dalam 
melakukan pembangunan berkelanjutan di masyarakat serta 
mengikutsertakan masyarakat di dalam pembangunan tersebut. Namun 
pentingnya perkembangan inovasi teknologi yang pesat pada kehidupan 
sehari-hari di universitas biasanya tidak bertindak sebagai saluran 
penyebaran informasi pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui sumber daya internet yang digunakan universitas untuk 
menyebarkan isu pembangunan berkelanjutan dan informasi apa yang akan 
dimuat di dalamnya. Penelitian menggunakan metode konten analisis, 
kemudian memilih dua tipe informasi yaitu konten dan penyajian 
informasi. Dalam menganalisis sumber umpan balik, menggunakan konsep 
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tiga macam sumber yang digunakan oleh Capriotti dan Moreno (2007). 
Latar belakang penelitian ini dibuat berdasarkan metode analisis yang 
dikembangkan dari Global Reporting Initiative (2013), the ISO 26000 
(2011) serta Capriotti dan Moreno (2007). Temuan dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa laman universitas hanya memainkan fungsi statis, 
hanya berfokus pada penyajian isi laman tanpa ada kemungkinan untuk 
memulai dialog dengan berbagai pemangku kepentingan. 
3. Niazi, Monireh Gharibe; Masumeh Karbala Aghaei Kamran tahun 2016 
dengan judul Evaluating Iranian State University Websites Using 
WebQEM mengkaji tentang kualitas laman universitas negeri yang ada di 
Iran. Saat ini laman menjadi aspek penting dalam penyediaan informasi 
dalam masyarakat. Berbagai keunggulan dimiliki oleh laman antara lain 
menghemat waktu dan biaya, minim pembatasan akses, serta selalu aktual. 
Pada universitas, laman berperan untuk memberikan informasi pendidikan 
dan penelitian dan menyediakan informasi berkualitas ke berbagai pihak. 
Seringkali perlu mengerti tentang pelayanan informasi dan laman seperti 
apa yang diinginkan oleh pengguna dan mengetahui kualitas layanan 
informasi di suatu organisasi. Pendesain laman telah meneliti bahwa laman 
universitas di desain sesuai dengan prinsip dan standar penilaian. Oleh 
karena itu laman universitas perlu selalu dievaluasi. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengevaluasi laman universitas negeri di negara Iran 
menggunakan Web Quality Evaluation Method (WebQEM) serta 
mengetahui hubungan antara kualitas laman dengan peringkat universitas. 
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Penelitian ini mengombinasikan survei deskriptif dan teknik Delphi. 
Populasi penelitian adalah 100 laman universitas negeri di Iran. 
Pengumpulan data digunakan dengan menggunakan observasi dan 
kuisioner. Hasil temuan dari penelitian ini adalah laman universitas negeri 
di Iran memenuhi empat kriteria utama pada WebQEM; reliability (mean 
= 0,67), efficiency (mean = 0,66), dan functionality (mean = 0,62) berada 
pada kondisi baik, dan usability (mean = 0,59) berada pada kondisi sedang. 
Penelitian juga menunjukkan bahwa sebesar 60% laman berada pada 
kondisi yang baik dan 37% laman berada pada kondisi sedang. Secara 
umum laman universitas negeri di Iran berada pada kondisi yang baik. 
Telah terbukti juga bahwa adanya hubungan yang sangat lemah antara 
peringkat universitas negeri dengan peringkat kualitas laman universitas 
negeri di Iran. 
4. Pant, Ankur tahun 2015 dengan judul Usability evaluation of an academic 
library website Experience with the Central Science Library, University of 
Delhi mengkaji tentang bagaimana dimensi kegunaan (usability) yang ada 
pada laman perpustakaan pusat sains Universitas Delhi. Perpustakaan 
universitas menghadapi tantangan untuk menyediakan informasi bagi 
berbagai macam pengguna. Bertambahnya pengaruh internet dalam 
kehidupan sehari-hari mendorong perpustakaan untuk menerapkannya 
yaitu dengan membuat laman perpustakaan. Penerapan tersebut 
menyebabkan tantangan bagi perpustakaan untuk menyediakan berbagai 
pelayanan mampu terpenuhi. Selain mengenai isinya, laman perpustakaan 
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harus mampu memenuhi harapan penggunanya. Bangunan laman harus 
didesain agar mudah diakses oleh para penggunanya. Kepuasan pengguna 
hanya dapat dicapai jika laman perpustakaan menerapkan konsep 
kegunaan (usability). Namun belum semua laman perpustakaan dapat 
menerapkannya.  Laman perpustakaan dapat dikatakan usabel ketika isi 
dan layanan mereka memenuhi harapan pengguna. Dalam melakukan 
evaluasi dimensi kegunaan (usability) menggunakan alat penilaian yang 
dikembangkan oleh Pant (2013) yang terdiri dari metode ceklis standar dan 
kuisioner untuk survei pada pengguna. Ceklis standar berisi 38 pernyataan 
evaluasi mengenai kegunaan laman perpustakaan. Pernyataan di 
kategorikan menjadi 5 atribut kegunaan yaitu usefulness, efficiency, 
effectiveness, learnability, dan accessibility. Terdapat 35 orang 
sukarelawan untuk mengisi kuisioner yang ditentukan dengan metode 
random sampling untuk mendapatkan umpan balik setelah mereka 
menggunakan laman perpustakaan. Tujuannya untuk mengidentifikasi 
masalah kegunaan dalam laman perpustakaan tersebut. Terdapat 6 atribut 
di dalamnya, 5 atribut sama seperti pada metode ceklis standar namun 
ditambahkan atribut satisfaction. Hasil temuan dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa perlu adanya upaya peningkatan dalam atribut 
efficiency, effectiveness, dan learnability agar dapat mencapai kegunaan 
(usability) yang lebih baik. Selain itu, diperlukan kebutuhan untuk 
meningkatkan tampilan laman. Namun demikian, sumber informasi yang 
disediakan oleh laman perpustakaan dinilai bermanfaat bagi pengguna. 
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5. Arifin, Suci Rahmadhani; Eko Nugroho; Bimo Sunarfri Hantono tahun 
2015 dengan judul Analisis Kualitas Layanan Website Universitas 
Hasanuddin Dengan Metode Webqual 4.0 Modifikasi mengkaji tentang 
bagaimana kualitas laman universitas Hasanuddin dengan membandingkan 
antara persepsi aktual laman dengan harapan ideal penggunanya yaitu 
mahasiswa UNHAS yang diukur melalui metode WebQual 4.0. Laman 
merupakan tempat dimana orang dapat menemukan informasi yang 
mereka cari. Salah satu laman yang sering digunakan adalah laman 
universitas. Pada penelitian sebelumnya dinyatakan bahwa laman 
universitas Hasanuddin tidak memuaskan penggunanya. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui perbedaan antara persepsi aktual dengan 
harapan ideal pengguna laman yang dalam penelitian ini adalah mahasiswa 
UNHAS. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif 
kuantitatif dengan pendekatan survei. Populasi adalah seluruh mahasiswa 
UNHAS kemudian sampel ditetapkan sebanyak 140 responden yang 
dipilih dari setiap fakultas dengan menggunakan metode simple random 
sampling. Data primer diperoleh dari kuesioner yang diberikan kepada 
responden sebagai instrumen penelitian dan data sekunder diperoleh dari 
penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan permasalahan. Hasil 
temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas layanan yang 
diberikan laman universitas belum sesuai dengan harapan mahasiswa. Ini 
ditunjukkan dari adanya jarak (gap) negatif, yaitu persepsi lebih kecil 
daripada harapan mahasiswa. Pengelola laman disarankan untuk 
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mempertahankan kualitas informasi dan kegunaan layanan laman, di 
samping itu juga perlu meningkatkan antarmuka laman universitas. 
6. Abbas, Wahidin tahun 2013 dengan judul Analisa Kepuasan Mahasiswa 
Terhadap Website Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) mengkaji tentang 
kepuasan mahasiswa terhadap laman universitas mereka. Internet 
menjadikan setiap orang dapat dengan mudah mengakses informasi. 
Universitas kemudian menyediakan laman yang dapat digunakan untuk 
berbagai hal. Memberikan pelayanan yang terbaik merupakan salah satu 
upaya untuk memberikan kepuasan bagi penggunanya yaitu mahasiswa 
pada universitas tersebut. UNY mencoba untuk terus memberikan 
pelayanan yang terbaik bagi mahasiswanya khususnya dalam penyediaan 
laman agar selalu dapat memenuhi harapan penggunanya. Untuk 
mengetahui bagaimana harapan dari penggunanya, maka perlu dilakukan 
suatu penilaian untuk mengukur kualitas laman apakah telah diterima 
dengan baik atau belum. Gunanya adalah untuk meningkatkan mutu 
layanan kepada penggunanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui kepuasan mahasiswa terhadap laman UNY. Penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif, populasi adalah seluruh mahasiswa 
UNY dengan sampel sebanyak 350 mahasiswa sebagai responden yang 
dipilih menggunakan metode proportional random sampling. Metode 
pengumpulan data menggunakan angket/kuisioner. Teknik analisis data 
menggunakan analisis deskriptif secara persentase. Tiga variabel yang 
digunakan untuk melihat kualitas laman adalah usability, information 
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quality, dan services interaction. Hasil temuan pada penelitian ini 
mengungkapkan bahwa mahasiswa merasa puas terhadap kualitas laman 
UNY. Pada penelitian ini disarankan agar pengelola laman terus 
meningkatkan kreatifitas rancangan laman, keunikan rancangan laman, 
kemudahan penggunaan laman, konsistensi layout/ rancangan setiap 
halaman laman dan memperhatikan permasalahan crash atau error pada 
saat diakses. 
Matriks 2.1 
Relevansi Penelitian Terdahulu 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sumber: Berbagai artikel diolah oleh penulis. 
Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan 
penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 
1. Penelitian dilakukan pada laman perpustakaan universitas dan laman 
utama universitas. Dalam melakukan penilaian menggunakan suatu 
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instrumen penelitian yang dikembangkan oleh beberapa peneliti dengan 
berbagai karakteristik di dalamnya. 
2. Berdasarkan hasil yang ditemukan dari berbagai penelitian tersebut 
mengungkapkan bahwa laman universitas atau laman yang ada pada 
universitas masih dalam kondisi kurang baik dan memerlukan berbagai 
peningkatan. Namun tidak semua berada dalam kondisi yang kurang 
baik, terdapat beberapa hal yang perlu untuk dipertahankan. 
Kedua kesimpulan tersebut nantinya dapat membantu peneliti dalam 
penelitian ini dan akan dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini. 
Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu peneliti ingin 
melihat bagaimana kualitas laman universitas negeri, dengan kebaharuan dari 
penelitian ini yaitu dilakukan pada laman Universitas Sebelas Maret 
(www.uns.ac.id) dengan menggunakan perspektif Website Quality Evaluation 
Method (WebQEM). 
B. Kualitas 
Berbicara mengenai kualitas, merupakan konsep yang sangat universal 
bergantung pada perspektif apa yang digunakan dalam melihat kualitas itu. 
Menurut Trilestari (2004) ia berpendapat bahwa pada dasarnya terdapat tiga 
orientasi kualitas yang seharusnya konsisten antara yang satu dengan yang lain, 
yaitu persepsi pelanggan, produk, dan proses. Mengacu pada ISO 9000 
mendefinisikan kualitas sebagai kemampuan dari kesatuan karakteristik 
produk, sistem atau proses untuk memenuhi persyaratan pelanggan atau pihak 




Pengertian lebih luas dinyatakan oleh Daviddow & Uttal bahwa kualitas 
merupakan usaha apa saja yang dilakukan digunakan untuk mempertinggi 
kepuasan pelanggan (whatever enchances customer satisfaction). Kemudian 
Crosby menyatakan bahwa kualitas adalah barang/jasa yang memenuhi 
spesifikasi/persyaratan pelanggan (Wahyuni et al., 2015). Pernyataan lebih 
lengkap diutarakan oleh Tjiptono, setelah melakukan evaluasi dari definisi 
kualitas beberapa pakar, kemudian Tjiptono menarik 7 (tujuh) definisi yang 
sering dikemukakan terhadap konsep kualitas, definisi-definisi kualitas 
menurut Tjiptono tersebut, adalah sebagai berikut:  
1. Kesesuaian dengan persyaratan atau tuntutan;  
2. Kecocokan untuk pemakaian;  
3. Perbaikan atau penyempurnaan berkelanjutan:  
4. Bebas dari kerusakan atau cacat;  
5. Pemenuhuan kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat;  
6. Melakukan segala sesuatu secara benar semenjak awal; dan  
7. Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan.  
(Tjiptono,1997:2). 
Beragamnya pengertian mengenai apa itu kualitas antara lain disebabkan 
oleh cara melihat atau melakukan pedekatan dalam memahami kualitas 
(Hardiyansyah, 2011). Menurut Garvin dalam (Yamit, 2002), terdapat lima 
pendekatan perspektif kualitas yang dapat menjelaskan mengapa kualitas dapat 
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diartikan secara beraneka ragam orang yang berbeda dalam situasi yang 
berlainan, meliputi: 
1. Transcendental approach, dipandang image excellence, dimana kualitas 
daam pendekatan adalah sesuatu yang dapat dirasakan, tetapi sulit 
didefinisikan dan dioperasionalkan maupun diukur. Perspektif ini 
umumnya diterapkan dalam karya seni seperti seni musik, seni drama dan 
seni rupa. Untuk produk dan jasa pelayanan, perusahaan dapat 
memromosikan dengan menggunakan pernyataan-pernyataan seperti 
kelembutan dan kehalusan kulit (sabun mandi), kecantikan wajah 
(kosmetik), pelayanan prima (bank) dan tempat berbelanja yang nyaman 
(mall). Definisi seperti ini sangat sulit untuk dijadikan sebagai dasar 
perencanaan dalam manajemen kualitas. 
2. Product-based approach, bahwa kualitas dalam pendekatan ini adalah 
suatu karakteristik atau atribut yang dapat diukur. Perbedaan kualitas 
mencerminkan adanya perbedaan atribut yang dimiliki produk secara 
objektif, tetapi pendekatan ini tidak dapat menjelaskan perbedaan dalam 
selera dan preferensi individual. 
3. User-based approach, dalam pendekatan ini didasarkan pada pemkiran 
bahwa kualitas tergantung pada orang yang memandangnya dan produk 
yang paling memuaskan preferensi seseorang atau cocok dengan selera 
(fitnes for used) merupakan produk yang berkualitas paling tinggi. 
Pandangan yang subjektif ini mengakibatkan konsumen yang berbeda 
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memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda pula, sehingga kualitas 
bagi seseorang adalah kepuasan maksimum yang dapat dirasakannya. 
4. Manufacturing-based approach, kualitas dalam pendekatan ini adalah 
bersifat supply-based atau dari sudut pandang produsen yang 
mendefinisikan kualitas sebagai sesuatu yang sesuai dengan 
persyaratannya (conformance quality) dan prosedur. Pendekatan ini 
berfokus pada kesesuaian spesifikasi yang ditetapkan perusahaan secara 
internal. Oleh karena itu, yang menentukan kualitas adalah standar-
standar yang ditetapkan perusahaan dan bukan konsumen yang 
menggunakannya. 
5. Value-based approach, kualitas dalam pendekatan ini adalah memandang 
kualitas dari segi nilai dan harga. Kualitas didefinisikan sebagai 
"affordable excellence". Oleh karena itu kualitas dalam pandangan ini 
bersifat relatif, sehingga produk yang memiliki kualitas paling tinggi 
belum tentu yang paling bernilai. Produk yang paling bernilai adalah 
produk yang paling tepat beli. 
Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa setiap ahli memiliki cara 
pandang yang berbeda-beda dalam mendefinisikan kualitas. Selain perspektif 
dalam memandang kualitas, juga terdapat dimensi mengenai konsep kualitas. 
Zauhar (1994) yaitu:  
1. Dimensi produk merupakan dimensi dimana kualitas barang atau 
jasa dilihat dari perspektif derajat konformitas dengan 
spesifikasinya. Perspektif ini melihat kualitas tersebut dari tampilan 
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yang kasat mata dan dapat diidentifikasikan melalui pemeriksaan 
dan pengamatan. 
2. Dimensi hubungan antara produk dengan pemakai dimana lebih 
menekankan pada aspek kesesuaian suatu produk atau jasa terhadap 
kegunaan atau tujuan yang diinginkan oleh pemakai. Barang atau 
jasa yang sudah sesuai dengan konformitasnya dapat saja menjadi 
tidak sesuai dengan kegunaan yang diinginkan oleh pemakai. 
Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat dilihat bahwa dalam melihat 
konsep kualitas terdapat dua dimensi yaitu dimensi yang melihat bahwa 
kualitas suatu produk barang atau jasa dilihat dari seberapa jauh kesesuaian 
produk dengan spesifikasinya dimana produknya dapat dilihat, diamati dan 
diperiksa secara kasat mata. Sedangkan pada dimensi kedua melihat 
kesesuaian antara produk barang atau jasa dengan kegunaan atau tujuan dari 
pemakainya sehingga produk yang sesuai dengan spesifikasinya bisa saja 
tidak memberikan kegunaan yang diinginkan oleh penggunanya. 
C. Kualitas Pelayanan Publik 
Pemerintah sebagai pelayan publik harus memberikan pelayanan yang 
berkualitas. Menurut Sampara (1999) ia mengungkapkan bahwa kualitas 
pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan 
standar pelayanan yang telah dibakukan sebagai pedoman dalam memberikan 
layanan. Menurut Lewis dan Booms dalam Tjiptono (2005) kualitas 
pelayanan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan 




Pemerintah sendiri melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaran Pelayanan 
Publik dinyatakan bahwa “Hakekat pelayanan publik adalah pemberian 
pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban 
aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat”. Berdasarkan pendapat tersebut 
dapat diketahui bahwa pelayanan publik yang berkualitas adalah mampu 
memberikan pelayanan terbaik kepada penerima pelayanan yaitu masyarakat 
karena hal tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh 
abdi masyarakat. 
Pengertian yang lebih rinci coba diungkapkan oleh Gasperz yang dikutip 
Lukman (2000), bahwa sejumlah pengertian pokok dari kualitas pelayanan, 
yaitu sebagai berikut: 
1. Kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik 
keistimewaan langsung, maupun keistimewaan atraktif yang 
memenuhi keinginan pelanggan dan dengan demikian memberikan 
kepuasaan atas penggunaan produk itu. 
2. Kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari segala 
kekurangan atau kerusakan. 
Berdasarkan pendapat tersebut maka pelayanan yang berkualitas adalah 
produk layanan yang memiliki keistimewaan, tidak memiliki kecacatan atau 




Mewujudkan pelayanan yang berkualitas bukan merupakan suatu hal 
yang mudah. Di dalam pelaksanaannya, pemberian layanan menghadapi 
banyak tantangan dan seringkali mengalami kegagalan. Salah satunya 
dipengaruhi oleh adanya faktor kesenjangan (service gap) antara harapan 
pengguna jasa dengan persepsi kinerja mereka terhadap penyedia layanan. 
Parasuraman dkk (2001) mengidentifikasi lima gap yang mengakibatkan 
kegagalan pemberian pelayanan yang berkualitas, antara lain: 
1. Gap I: Gap antara harapan konsumen dan persepsi manajemen, 
kesenjangan ini terjadi karena manajemen perusahaan salah mengerti 
atau tidak memahami apa yang menjadi harapan pelanggan.  
2. Gap II: Gap antara persepsi manajemen terhadap harapan  konsumen  
dan spesifikasi jasa. Kesenjangan  ini  terjadi  adanya  kesalahan  
persepsi manajemen  dalam  menerjemahkan  harapan  para  
pelanggan  secara  cepat  ke  dalam  bentuk standar kualitas 
pelayanan.  
3. Gap III: Gap antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. 
Kesenjangan ini terjadi karena ketidakmampuan atau ketidakmauan 
sumber daya manusia perusahaan dalam memenuhi standar kualitas 
layanan yang telah ditetapkan.    
4. Gap IV: Gap antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. 
Kesenjangan ini terjadi karena perusahaan tidak  mampu  memenuhi  
janji-janjinya  yang  dikomunikasikan  secara  eksternal  melaluui 
berbagai  promosi.   
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5. Gap V:  Gap antara jasa yang dirasakan dengan yang diharapkan. 
Kesenjangan ini terjadi karena tidak terpenuhinya harapan pelanggan 
atas pelayanan yang telah diterima atau dirasakannya. Misal seorang 
dokter terus menerus mengunjungi pasien yang sedang dirawat untuk 
menunjukkan perhatiannya. Namun persepsi bias mengintepretasikan 




Model Gap Kualitas Layanan
 
Sumber: Parasuraman dalam (Sitohang, 2013) 
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Agar pelayanan publik selalu memberikan kepuasan kepada 
penggunanya, maka kualitas pelayanannya harus senantiasa diukur dan 
ditingkatkan. Namun untuk mengukur kualitas pelayanan seringkali ditemui 
berbagai kesulitan karena pada dasarnya produk barang dengan jasa memiliki 
ciri dan karakteristik yang berbeda. Bowen dan Scheneider (1988), 
mengungkapkan sulitnya mengukur kualitas pelayanan dikarenakan; 
1. Pelayanan tidak seperti produk material, pelayanan bersifat 
intangebel. Sebagai konsekuensinya maka pelayanan tidak dapat 
dengan gampang diuji sampelnya atau dengan stadar baku tertentu. 
2. Produksi dan konsumsi pelayanan relatif tak terpisahkan oleh 
waktu, atau kalau dipisahkan jaraknya tidak terlalu lama. Pelayanan 
dikonsumsikan seperti seperti ia diproduksi. Karena sifat yang 
demikian ini, maka konsekuensinya pembuangan produk yang jelek 
dalam proses produksi tidak dapat dilakukan. 
3. Penghasil pelayanan merupakan bagian dari produksi itu sendiri, 
karena antara penerima dan penghasil pelayanan terjalin hubungan 
personal. Jasa pelayanan tidak dapat distandarisasi dengan ukuran 
teknis semata. 
4. Pelayanan eksistensinya sangat tergantung pada konsumen. Tanpa 
konsumen pelayanan tidak berarti apa-apa  




Meskipun di dalam pengukuran kualitas pelayanan menghadapi 
kesulitan, namun harus tetap dilakukan. Hal ini dikarenakan pengukuran 
kualitas pelayanan sangat berguna untuk membandingkan sebelum dan 
sesudah adanya perubahan, untuk mengetahui kondisi kualitas saat ini dalam 
rangka untuk membangun standar penyampaian pelayanan yang jelas agar 
kualitas pelayanan yang diberikan nantinya dapat meningkat sehingga mampu 
memberikan kepuasan  kepada penggunanya. 
Dalam mengukur kualitas pelayanan terdapat dua perspektif yaitu secara 
internal dan eksternal. Kualitas pelayanan dalam perspektif internal diartikan 
sebagai zero defect (“doing the right at first time” atau kesesuaian dengan 
persyaratan) sedangkan dalam perspektif eksternal, kualitas pelayanan 
dipahami berdasarkan persepsi pelanggan, ekspektasi pelanggan, kepuasan 
pelanggan, sikap pelanggan, dan customer delight (Sachdev & Verma, 2004; 
Tjiptono, 2005). 
Melakukan pengukuran atau penilaian terhadap suatu kualitas pelayanan 
dalam penelitian harus didasarkan pada suatu sisi. Hal ini senada dengan 
pendapat Agung Redioka bahwa dalam melakukan penelitian mengenai 
kualitas pelayanan harus dilakukan dari dua sisi yaitu: 
1. Sejauh mana standar kualitas telah dapat dicapai dalam operasional 
pelayanan?  




Pencapaian standar kualitas dalam operasional pelayanan adalah 
merupakan cermin daripada kualitas pelayanan, sedangkan 
kesesuaiannya dengan harapan pelangan merupakan cermin daripada 
kepuasan pelanggan. Operasional variabel didalam mengukur kedua 
konsep ini, menggunakan indikator yang sama untuk tujuan yang 
berbeda.  
Berdasarkan pendapat diatas, penilaian terhadap kualitas pelayanan 
dapat dilihat dari sisi sejauh mana standar kualitas telah dicapai dalam 
operasional pelayanan dan pada sisi kesesuaian standar pelayanan 
dengan kepuasan pengguna layanan. 
Terdapat banyak tolok ukur atau metode yang dapat digunakan 
untuk mengukur kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyedia 
layanan. Hal ini disesuaikan dengan ranah penelitian yang diambil. 
Dalam mengukur kualitas layanan suatu laman, dapat dipergunakan 
metode Webqual dan Website Quality Evaluation Method (WebQEM). 
D. Website Quality Evaluation Method (WebQEM) 
Teknik metodologi yang akan digunakan disebut sebagai WebQEM. 
Mengacu pada jurnal yang dibuat oleh (Niazi & Kamran, 2016), metodologi 
ini merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi dan 
membandingkan kualitas laman berbasis kuantitatif. Inti dan prosedur dari 
model ini didukung oleh penilaian logis dan preferensi logis yang 
berkelanjutan dengan mendasarkan pada latar belakang matematis.  
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Karakteristik dan atribut yang ada di dalam metode WebQEM dibuat 
berdasarkan pada IEEE dan ISO/IEC standarisasi untuk menilai kualitas 
perangkat lunak dan juga merupakan standard yang harus ada pada suatu 
laman. Karakteristik kualitas laman tersebut antara lain Usability, 
Functionality, Reliability, serta Efficiency. Kemudian dari 4 karakteristik itu 
dijabarkan menjadi sub-karakteristik. Masing-masing karakteristik memiliki 
jumlah sub-karakteristik yang bermacam-macam. Lalu dari berbagai sub-
karakteristik tersebut, dijabarkan kembali menjadi beberapa atribut. Untuk 
dapat mengetahui lebih jelas, dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini. 
Tabel 2.2 
Tabel Karakteristik, Sub-karakteristik dan Atribut pada WebQEM 
No. Karakteristik Sub-Karakteristik Atribut 
1 Usability Pemahaman situs 
secara global 
 Skema susunan 
laman secara global 
(peta situs, daftar isi, 
indeks alfabetis); 
 Kualitas sistem 
pelabelan; 
 Tur pemandu 
mahasiswa; 
 Peta gambar 






No. Karakteristik Sub-Karakteristik Atribut 
  Fitur umpan balik dan 
bantuan 
 Direktori alamat 
(direktori e-mail, 
direktori faks telepon, 
direktori surat pos); 
 Fitur FAQ; 




 Indikator pembaruan 
terakhir situs web 
(global, scoped (per 
sub-situs atau 
halaman)); 





  Fitur estetika dan 
antarmuka; 
 Kohesifitas dengan 
mengelompokkan 
objek kontrol utama; 
 Presentasi ketetapan 
dan stabilitas kontrol 
utama; 
 Preferensi estetika; 










No. Karakteristik Sub-Karakteristik Atribut 
  
Fitur lain-lain. 
 Dukungan bahasa 
asing; 
 Indikator resolusi 
layar. 
 Fitur “Apa yg baru” 




 Kemampuan navigasi 
(orientasi, rata-rata 
link per halaman); 
 Prediksi navigasi 




 Navigasi objek 
kontrol 
  Mencari dan 
mengambil masalah; 




















No. Karakteristik Sub-Karakteristik Atribut 
  Fitur domain yang 
berorientasi pada 
pelajar 
 Layanan daring 
(informasi 
kelas/biaya on-line, 
layanan web, layanan 
FTP, layanan 
kelompok berita); 








3 Reliability Tanpa adanya 
kekurangan. 
 Tidak ada kesalahan 
tautan (rusak), tautan 
tidak valid, tautan 
tidak 
terimplementasi; 
 Tidak ada kesalahan 
atau kekurangan 
lainnya (kekurangan 
atau fitur yang tidak 
ada karena browser 
yang berbeda, 
kekurangan atau hasil 
yang tidak 
diharapkan, terlepas 
dari browser, node 
tujuan (tak terduga) 
yang sedang 





No. Karakteristik Sub-Karakteristik Atribut 





untuk versi hanya 




 Aksesibilitas jendela. 
Sumber: Diolah dari Olsina dan Rossi dalam (Niazi & Kamran, 2016) 
Terdapat beberapa langkah untuk dapat mengevaluasi, menilai, dan 
mengurutkan kualitas suatu laman. Langkah tersebut adalah: 
1) Memilih laman atau memilih situs yang kompetitif untuk dibandingkan 
atau di evaluasi. Dalam langkah ini, evaluator harus mendapatkan ide 
mengenai domain apa yang akan di evaluasi dan memilih sistem yang 
diperlukan untuk di uji. 
2) Memfokuskan tujuan dan sudut pandang pada pengguna. Dalam langkah 
ini evaluator harus menetapkan tujuan dan lingkup proses evaluasi. Hal ini 
dapat berupa menguji proyek laman terbaru, proyek operasional dan 
mengevaluasi kualitas dari kumpulan atribut, sub karakteristik, sub-sistem, 
keseluruhan sistem, membandingkan karakteristik atau pilihan yang lebih 
luas dari sistem yang kompetitif. Langkah ini berguna untuk menghasilkan 
pemahaman, penilaian, kontrol, prediksi, atau peningkatan kualitas dari 
apa yang diteliti. 
3) Menetapkan pohon kebutuhan (requirement tree) mengenai karakteristik 
dan atribut dari kualitas laman. Evaluator harus mendefinisikan dan 
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melakukan spesifikasi karakteristik dan atribut kualitas, kemudian 
disatukan menjadi pohon kebutuhan. Olsina dkk. menggunakan 
karakteristik kegunaan (usability), fungsionalitas (functionality), 
reliabilitas (reliability), efisiensi (efficiency), mudah dibawa (portability), 
dan perawatan (maintainability). Dari standar-standar tersebut mereka 
memperoleh sub karakteristik dan membuat spesifikasi atribut dengan 
resiko tumpang tindih yang minimal. 
4) Mendefiniskan fungsi kriteria dari setiap atribut dan menerapkan 
pengukuran atribut. Dalam proses ini, evaluator harus menetapkan dasar 
kriteria evaluasi dan melakukan pengukuran sub-proses. Karakteristik 
kegunaan (usability) dipecah menjadi sub faktor seperti mengerti 
keseluruhan laman, umpan balik dan bantuan (help), tampilan, antarmuka, 
dan juga fitur estetis serta fitur tambahan lainnya. Karakteristik 
fungsionalitas (functionality) terbagi menjadi fitur pencarian, navigasi, dan 
isu domain spesifik. Kemudian pada karakteristik reliabilitas (reliability) 
dan efisiensi (efficiency) juga dipecah seperti kedua karakteristik diatas. 
Mengenai faktor reliabilitas, terdapat dua kekurangan sub faktor yaitu: 
Sejauh mana laman tidak berisi eror yang tidak terdeteksi, atribut tautan 
yang rusak, tautan yang menggantung dari total tautan situs yang 
mengarah pada nodes yang tidak memiliki tujuan. Sedangkan karakteristik 
efisiensi dipecah menjadi sub karakteristik kinerja dan aksesibilitas. 
Kinerja memiliki sub kriteria yaitu cepatnya akses halaman sedangkan 
aksesibilitas memiliki dua sub kriteria aksesibilitas yaitu aksesibilitas 
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jendela situs serta aksesibilitas informasi. Atribut tersebut secara otomatis 
terukur dengan alat yang terintegrasi. Dasar kriteria evaluasi menyatakan 
bagaimana mengukur atribut yang dapat terukur. Hasilnya adalah 
preferensi dasar yang mana dapat diinterperetasi sebagai tingkat 
persyaratan yang memuaskan atau tidak memuaskan.  
5) Menggabungkan preferensi dasar menjadi preferensi kualitas keseluruhan. 
Dalam langkah ini evaluator harus menetapkan proses evaluasi untuk 
memperoleh indikator preferensi keseluruhan untuk setiap laman yang 
diteliti, atau untuk salah satu laman yang dievaluasi. Preferensi kualitas 
keseluruhan mewakili tingkat kepuasan keseluruhan dari semua 
persyaratan yang terlibat. 
6) Menganalisis, menguji, dan membandingkan sebagian dan keseluruhan 
preferensi kualitas. Dalam langkah terakhir ini, evaluator menganalisis, 
menguji dan membandingkan preferensi dasar, sebagian, dan hasil 
keseluruhan mengenai tujuan dan sudut pandang pengguna yang telah 
ditetapkan. Adanya siklus umpan balik seringkali dibutuhkan. Oleh karena 
itu, salah satu metode yang digunakan untuk mengevaluasi laman adalah 
WebQEM. Metodologi ini adalah metode evaluasi yang berdasarkan pada 
domain oleh pakar daripada domain oleh pengguna sehingga lebih objektif 
ketimbang subjektif. WebQEM dibuat berdasarkan pada standar ISO 9126, 
yang penggunaannya dapat mengurangi subjektivitas dalam proses 
pengujian dengan menyediakan dasar kuantitatif untuk pembuatan 
keputusan (Olsina & Rossi, 1998). 
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E. Laman (Website) 
Laman (website) adalah keseluruhan halaman-halaman web yang 
terdapat dari sebuah domain yang mengandung informasi (Yuhefizar 2013). 
Pendapat lain yang dikemukakan oleh (Dadan 2012) bahwa laman (website) 
adalah sebuah halaman di internet yang memuat informasi teks, gambar, 
animasi, suara, video, atau gabungan dari semuanya. 
Menurut (Dadan 2012) laman dibagi menjadi dua kategori yaitu laman 
statis dan laman dinamis. Pengertian kedua kategori laman tersebut akan 
dijelaskan dibawah ini: 
 Laman statis adalah laman yang berisi informasi tetap dan jarang 
berubah. Contohnya seperti company profile, dimana kita hanya bisa 
melihat tanpa merubah isi lamannya. 
 Laman dinamis adalah laman yang berisi informasi yang selalu 
berubah-ubah, dan isi informasinya interaktif dua arah berasal dari 
pemilik serta pengguna laman. Artinya pengunjung laman bisa 
memberi tindakan atas laman tersebut. Contohnya seperti facebook, 
dimana kita sebagai pengunjung laman bisa mendaftar dan 
berinteraksi dengan sesama pengguna facebook lainnya. 
Memiliki laman yang dinamis serta interaktif merupakan tujuan dari 
setiap pengelola laman mengingat keuntungan yang akan didapatkan dari 
laman yang interaktif sangat besar. Keuntungan itu salah satunya adalah 
terciptanya hubungan antara pemilik laman dengan penggunanya sehingga 
adanya masukan untuk perbaikan laman menjadi lebih baik lagi. Upaya untuk 
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mewujudkan laman yang dinamis dan interaktif dikemukakan oleh Tim 
Penelitian dan Pengembangan Wahana (Komputer 2004) yaitu: 
 Sebuah situs web dikatakan dinamis jika pengunjung merasa nyaman 
senang dan tidak bosan untuk berulang kali mengunjungi laman 
tersebut. Hal ini disebabkan laman itu bisa menyuguhkan tampilan 
yang bagus dan selalu mengalami perubahan yang juga menarik. 
Sebaliknya, pengunjung akan merasa bosan jika melihat tampilan 
laman yang selalu sama tanpa adanya perubahan. Salah satu contoh 
laman yang dinamis adalah laman pada suatu surat kabar. Laman 
tersebut bisa menampikan berita-berita yang selalu berubah setiap hari 
dan mengundang pengunjung untuk selalu mengikutinya setiap saat. 
 Sebuah laman dikatakan interaktif jika laman tersebut mampu menjadi 
jembatan komunikasi antara pengunjung dengan pengunjung yang lain 
atau antara pengunjung dengan perusahaan atau lembaga pemilik 
laman. Sebaliknya laman dikatakan tidak interaktif jika laman tersebut 
tidak bisa berperan sebagai jembatan komunikasi antara pengunjung 
dengan pengunjung yang lain atau antara pengunjung dengan 
perusahaan atau lembaga pemilik laman. Misalnya sebuah situs web 
yang hanya menonjolkan pada segi tampilan dan informasi saja tanpa 
menyediakan tempat sebagai media yang interaktif. Beberapa contoh 
bagian laman yang bisa dikatakan interaktif antara lain buku tamu, 
forum diskusi, poling (jajak pendapat) dan search engine. 
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Seperti yang disebutkan oleh Yuhefizar (2013), website memiliki 
banyak manfaat karena kemampuannya dalam menyampaikan informasi 
dalam berbagai cara, kemampuan dalam berinteraksi dan kemampuannya 
dalam menjalankan layanan-layanan tertentu. Secara umum menurut 
Yuhefizar (2013) manfaat dari laman adalah: 
 Media untuk memperkenalkan diri atau mempromosikan 
institusi/lembaga, tentunya dengan menyediakan informasi yang 
akurat dan jelas pada laman. 
 Media untuk berkomunikasi antara perusahaan dengan pelanggannya, 
antara pengelola sekolah/universitas dengan siswa/mahasiswanya, 
antara pemerintah dengan warganya atau media komunikasi untuk 
pemangku kepentingan yang terkait dengan laman tersebut dan 
masyarakat umum. 
 Media untuk berbagi informasi 
 Media untuk belajar dan mengajar 
 Media untuk berbisnis, dll. 
F. Kerangka Berfikir 
E-Government pada institusi pemerintah dapat diwujudkan salah 
satunya adalah melalui pengadaan laman daring (website online). Dengan 
adanya dasar hukum Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 yang 
menjelaskan mengenai tahapan pelaksanaan e-Government di Indonesia 
membuat setiap lembaga pemerintah wajib mengadakan dan memiliki laman. 
Hal ini dikarenakan di dalam peraturan tersebut terdapat tingkat persiapan 
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yang merupakan tahap awal dalam pelaksanaan e-Government di Indonesia. 
Di dalamnya termuat mengenai pembuatan laman informasi di setiap 
lembaga. Karena kebijakan tersebut, semua lembaga pemerintah memiliki 
laman informasi termasuk pada institusi pendidikan tinggi yang dimiliki oleh 
pemerintah yaitu Universitas Sebelas Maret. 
Meskipun semua lembaga telah melakukan penyediaan laman 
informasi, namun berbicara mengenai kualitasnya setiap lembaga memiliki 
kualitas laman yang berbeda dengan laman milik lembaga lainnya bahkan 
pada satu bidang kehidupan sekalipun, dalam hal ini adalah bidang 
pendidikan tinggi. Masih banyak laman yang disediakan dengan kurang 
maksimal, hanya menyajikan informasi semata, memberikan kepuasan yang 
minimal kepada pengguna, tampilan yang kurang menarik, banyaknya tautan 
galat, tidak interaktif dan lain-lain. Padahal mengacu pada pendapat 
(Rajapaksha & Fernando, 2016) bahwa keberadaan laman yang berstandar 
baik dan berkualitas telah menjadi faktor kunci kesuksesan penerapan E-
Government. 
Pada Universitas Sebelas Maret terdapat sebuah produk layanan yaitu 
laman dengan domain www.uns.ac.id. Dalam penyediaan layanan tersebut, 
terdapat standar-standar yang harus dipenuhi seperti memiliki tingkat 
usability yang baik, tingkat functionality yang baik, reliability yang baik, dan 
efficiency yang baik. Hal tersebut bertujuan agar pelayanan yang diberikan 
kepada pengguna/penggunjung laman berkualitas dan mampu menciptakan 
kepuasan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa seringkali pelayanan yang 
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diberikan tidak sesuai dengan standarnya dimana hal ini merupakan suatu 
kesenjangan (gap) pelayanan.  
Mengacu pada pendapat Pasuraman, dkk. (2001) pada penelitian ini 
termasuk ke dalam kesenjangan (gap) 3 dimana dapat terjadi kesenjangan 
antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. Kesenjangan ini terjadi 
karena ketidakmampuan atau ketidakmauan sumber daya manusia perusahaan 
dalam memenuhi standar kualitas layanan yang telah ditetapkan. Spesifikasi 
kualitas disini adalah spesifikasi kualitas layanan laman yang mengacu pada 
standar-standar WebQEM. Sedangkan penyampaian jasa adalah kinerja dari 
layanan laman Universitas Sebelas Maret. Dalam memberikan layanan laman, 
dapat terjadi kesenjangan (gap) antara kinerja laman atau penyampaian jasa 
terhadap spesifikasi kualitas atau standar-standar pelayanan laman. Hal ini 
dapat disebabkan karena ketidakmampuan atau ketidakmauan pengelola 
laman untuk memenuhi standar-standar layanan laman. Karenanya, kajian 
untuk mengukur/menilai kualitas layanan laman menjadi penting untuk 
mengurangi gap pelayanan tersebut. 
Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti ingin 
melakukan kajian terhadap kualitas laman Universitas Sebelas Maret dalam 
perspektif Website Quality Evaluation Method (WebQEM). Sesuai dengan 
judul yang telah dirumuskan, peneliti menggunakan metode WebQEM yang 
digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh (Niazi & Kamran, 2016). Di 
dalam metode tersebut memuat karakteristik yang dijadikan sebagai indikator 
dalam meneliti kualitas laman. Karakteristik itu antara lain usability, 
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functionality, reliability, dan efficiency yang kemudian dijabarkan ke dalam 
tingkat yang lebih spesifik yaitu ke dalam sub-karakteristik dan atribut.  
Penulis menggunakan metode WebQEM karena metode tersebut 
disusun sesuai dengan standar IEEE dan ISO/IEC yang memuat tentang 
standar untuk mengukur kualitas perangkat lunak, termasuk laman. Di dalam 
WebQEM juga termuat mengenai standar yang harus ada di dalam suatu 
laman. Selain itu, karakteristik yang dijadikan sebagai dasar penilaian telah 
disesuaikan untuk menilai kualitas laman perguruan tinggi negeri. Kualitas 
laman akan dilihat dari sejauh mana laman telah memenuhi standar-standar 
















Untuk memperjelas kerangka pemikiran dalam penelitian ini, maka 
dapat dilihat dalam gambar di bawah ini: 
Gambar 2.2 













 Gap 3 Gap 3 
 
Laman dinamis dengan 
kondisi yang tidak up to 
date (statis), hanya 
menyediakan informasi, 
memberikan kepuasan 
minimal bagi pengguna, 
tampilan kurang menarik, 
tidak interaktif, banyak 
tautan galat (link error), 
dan lain-lain. 
Kualitas laman Universitas 









Universitas Sebelas Maret 
yang berkualitas baik yang 
sesuai dengan standar 
penyediaan layanan laman 
universitas negeri. 
Standar Pelayanan yang 
Diharapkan 
Kinerja Laman Universitas 





A. Lokasi Penelitian. 
Menurut Nasution (2003:43) lokasi penelitian menunjukkan pada 
pengertian tempat atau lokasi sosial penelitian yang dicirikan oleh adanya 
unsur yaitu pelaku, tempat dan kegiatan yang dapat di observasi. Penelitian ini 
dilakukan pada laman utama Universitas Sebelas Maret (https://uns.ac.id). 
Terdapat beberapa alasan dan pertimbangan dalam menentukan tempat 
tersebut, antara lain: 
 Masih minimnya penelitian mengenai kualitas laman Universitas 
Sebelas Maret. Bahkan mengacu pada pencarian yang dilakukan 
peneliti, belum ada penelitian mengenai kualitas laman Universitas 
Sebelas Maret dalam perspektif e-Government. 
 Universitas Sebelas Maret memiliki budaya kerja ACTIVE, dimana di 
dalamnya terdapat Achivement Orientation. Diharapkan semua yang 
dilakukan oleh setiap civitas akademik maupun pegawai UNS 
berorientasi pada pencapaian prestasi. Agar mencapai prestasi tentu 
segala hal yang ada pada UNS perlu berkualitas, termasuk laman 
universitasnya. 
 Selain Acrievement Orientation, dalam budaya ACTIVE juga terdapat 
Customer Satisfaction, dimana UNS harus mengupayakan atau 
memberikan kepuasan bagi pelanggan. Kepuasan pelanggan hanya 
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dapat diraih melalui pelayanan yang berkualitas sehingga perlu 
dilakukan peningkatan kualitas di semua jenis pelayanan yang ada di 
UNS, termasuk pada laman universitasnya. 
Berdasarkan beberapa alasan diatas, maka penulis menetapkan lokasi 
dalam penelitian kualitas laman adalah pada laman Universitas Sebelas Maret. 
B. Jenis Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka jenis 
penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. 
Menurut (Sugiyono, 2015), metode kuantitatif merupakan metode penelitian 
yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 
populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya 
dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen 
penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik. Penelitian kuantitatif 
deskriptif bertujuan untuk membuat pencandraan (deskripsi) secara sistematis, 
faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah 
tertentu (Suwarto & Slamet, 2007). 
Pemilihan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini 
dimaksudkan untuk membuat deskripsi yang sistematis, akurat, dan faktual 
mengenai kualitas laman Universitas Sebelas Maret dari data-data yang 





C. Definisi Konsep dan Definisi Operasional 
1. Definisi Konsep 
a. Kualitas adalah kemampuan dari karakteristik suatu produk barang/ jasa, 
sistem atau proses untuk memenuhi spesifikasi/persyaratan pelanggan 
atau pihak terkait yang dinyatakan atau tersirat. 
b. Kualitas pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada pengguna 
sesuai dengan standar pelayanan yang telah dibakukan sebagai pedoman 
dalam pemberian layanan sehingga terbebas dari segala kekurangan atau 
kerusakan. 
c. Service gap merupakan kesenjangan antara harapan pengguna jasa 
dengan persepsi mereka atas kinerja pelayanan yang diberikan oleh 
penyedia pelayanan. 
2. Definisi Operasional 
a. Kualitas adalah kemampuan dari karakteristik laman Universitas Sebelas 
Maret untuk memenuhi spesifikasi/persyaratan pengguna/pengunjung 
laman atau standar pelayanan laman yang dinyatakan maupun yang 
tersirat. 
b. Kualitas pelayanan adalah kualitas laman Universitas Sebelas Maret yang 
diberikan universitas kepada pengguna/pengunjung sesuai dengan 
standar pelayanan yang telah dibakukan dalam WebQEM sebagai 
pedoman dalam pemberian layanan sehingga diharapkan akan terhindar 
dari segala kekurangan atau kerusakan. 
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c. Service Gap merupakan kesenjangan antara harapan 
pengguna/pengunjung laman Universitas Sebelas Maret dengan persepsi 
mereka atas kinerja pelayanan yang diberikan oleh penyedia layanan 
laman. Dalam penelitian ini, service gap yang ingin diketahui adalah 
service gap 3 dimana merupakan gap antara spesifikasi kualitas jasa dan 
penyampaian jasa. Kesenjangan ini terjadi karena ketidakmampuan atau 
ketidakmauan sumber daya manusia dalam memenuhi standar kualitas 
layanan yang telah ditetapkan. 
D. Sumber Data 
Menurut Arikunto (1998:144), sumber data adalah subjek darimana suatu 
data dapat diperoleh. Menurut Sutopo (2006:56-57), sumber data adalah tempat 
data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, 
artefak, ataupun dokumen-dokumen. Menurut Moleong (2001:112), pencatatan 
sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan 
dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. 
Berdasarkan pada berbagai pendapat diatas, pada penelitian ini data 
bersumber dari sumber internal, yaitu responden penelitian. Responden pada 
penelitian ini berasal dari pengguna/pengunjung internal yaitu mahasiswa. Hal 
ini dikarenakan mahasiswa merupakan pihak yang mendapatkan pelayanan 
pada Universitas Sebelas Maret, berbeda halnya dengan dosen atau pegawai 




Mahasiswa yang akan dijadikan sebagai responden adalah mahsiswa 
strata-1 Universitas Sebelas Maret. Hal ini dikarenakan mahasiswa strata-1 
memiliki jumlah mayoritas dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya. 
Hal ini dibuktikan dari data yang telah berhasil dihimpun oleh peneliti dimana 
sebanyak 22.119 mahasiswa merupakan mahasiswa strata-1. Jika dibandingkan 
dengan jumlah keseluruhan mahasiswa UNS per 28 Februari 2018 yakni 
31.930 mahasiswa maka benar bahwa mahasiswa strata-1 memiliki jumlah 
mayoritas di UNS. 
E. Jenis Data 
Jenis-jenis data dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Berdasarkan 
sudut pandang menurut sifatnya, jenis data dalam penelitian ini adalah data  
kuantitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa sajian angka atau frekuensi 
yang objektif serta dapat dijadikan sebagai bukti yang kuat.  
Sedangkan berdasarkan sumber pengambilannya, dalam penelitian ini 
menggunakan jenis data primer atau data asli dimana penulis secara langsung 
mengambil data dari responden. 
Kemudian berdasarkan waktu pengumpulannya, pada penelitian ini 
menggunakan jenis data Cross Section dimana pengumpulan data dilakukan 
pada suatu waktu tertentu yaitu bulan Juni dan Juli tahun 2018 untuk 
menggambarkan kualitas laman Universitas Sebelas Maret pada saat itu.  
Selanjutnya berdasarkan skala pengukurannya, dalam penelitian ini 
menggunakan jenis data rasio dimana data yang dihasilkan memiliki nol 
mutlak sehingga memungkinkan pembagian dan perkalian. Titik nol 
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menunjukkan ketiadaan sama sekali variabel yang hendak diukur (Prasetyo & 
Jannah, 2005). Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini terdapat kondisi 
dimana laman tidak bisa memenuhi atribut sehingga mendapatkan nilai nol. 
Selain itu, dalam penelitian ini diperlukan pembagian untuk mengetahui nilai 
rata-rata yang akan disesuaikan dengan skala pengukuran WebQEM. 
F. Teknik Pengumpulan Data 
Menurut Arikunto (2010: 161), data adalah hasil pencatatan peneliti, baik 
yang berupa fakta ataupun angka. Dalam penelitian ini penulis memperoleh 
data dengan menggunakan teknik pengumpulan data dari: 
1. Kuisioner 
Menurut Gantina komalasari dkk. dalam (Riyadi, 2015) 
angket/kuisioner sebagai suatu alat pengumpul data dalam assessment non 
tes, berupa serangkaian yang diajukan kepada responden (peserta 
didik,orang tua atau masyarakat). Sedangkan menurut Bimo Walgito dalam 
(Riyadi, 2015) menyatakan bahwa angket adalah suatu daftar yang berisi 
pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh orang atau orang yang 
ingin diselidiki atau responden.  
Kuisioner dalam penelitian ini ditujukan kepada responden yang telah 
ditentukan oleh penulis. Kuisioner menggunakan layanan yang disediakan 
oleh google yaitu google forms untuk keperluan efisiensi dan memudahkan 





G. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 
Sebelum melangkah lebih jauh, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai 
populasi yang ada dalam penelitian ini. Populasi adalah pengguna/pengunjung 
internal laman Universitas Sebelas Maret (uns.ac.id) yaitu seluruh mahasiswa 
strata-1 Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini membatasi populasi yaitu 
mahasiswa aktif tingkat strata-1 pada bulan April tahun 2018. Tidak semua 
populasi akan dijadikan sebagai responden penelitian, karena akan lebih efektif 
apabila menggunakan sampel dimana memiliki banyak keunggulan ketimbang 
menggunakan populasi sebagai responden penelitian.  
Dalam penentuan sampel, terdapat dua hal yang penting yaitu ukuran 
sampel yang diperlukan agar mampu mewakili populasi serta teknik penentuan 
siapa yang akan dijadikan sebagai sampel. Penulis akan menggunakan teknik 
penentuan sampel dengan teknik Proportionate Cluster Random Sampling. 
Teknik Cluster Random Sampling dengan proportionate ini merupakan teknik 
sampling secara berkelompok dengan memperhatikan proporsi pada setiap 
kelompok. Menurut Margono (2004: 127), teknik ini digunakan bilamana 
populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-
kelompok individu atau cluster. Pengambilan sampel jenis ini dilakukan 
berdasar kelompok/area tertentu. Tujuan metode Cluster Random Sampling 
antara lain untuk meneliti tentang suatu hal pada bagian-bagian yang berbeda 




Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik proportionate cluster 
random sampling dikarenakan penulis mendapatkan data mengenai seluiruh 
mahasiswa strata-1 UNS yang terbagi kedalam beberapa program studi. Setiap 
program studi memilki jumlah mahasiswa yang beragam. Data yang didapat 
berisi tentang nama mahasiswa, NIM, program studi, jumlah mahasiswa dan 
nomor yang bisa dihubungi. Melihat dari keterangan data-data tersebut maka 
akan lebih cocok apabila peneliti menggunakan teknik tersebut. 
Pengelompokkan pada penelitian ini didasarkan pada latar belakang 
pendidikan mahasiswa strata-1 yakni berdasarkan pada program studi yang 
ditempuh oleh mahasiswa. Sesuai dengan yang telah dijelaskan diatas bahwa 
data yang peneliti miliki tidak menyebutkan perihal fakultas dari setiap 
mahasiswa, hanya menyebutkan program studi mahasiswa sehingga pemilihan 
responden didasarkan pada tingkatan program studi yaitu membagi populasi ke 
beberapa kelompok (program studi) yang dari setiap kelompok tersebut akan 
diambil responden secara acak. 
Setelah ditentukan teknik penarikan sampel, selanjutnya dilakukan 
penentuan ukuran sampel keseluruhan dan juga ukuran sampel dari setiap 
program studi. Untuk penentuan ukuran sampel keseluruhan, penulis 













n =  besaran sampel 
N = besaran populasi 
e =  nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persen 
kelonggaran  ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel) 
 
Apabila dalam penelitian ini, jumlah populasi adalah 21623 orang dan 
nilai kritis yang diinginkan adalah 10% maka di dapatkan jumlah minimal 
sampel yang harus diambil adalah sebanyak 100 orang. Alasan mengapa 
memakai nilai kritis 10% dikarenakan jumlah populasi yang sangat besar serta 
diperlukan penanganan khusus pada setiap responden sehingga memerlukan 







Jumlah minimal sampel keseluruhan tersebut digunakan untuk 
menentukan proporsi atau jumlah minimal sampel yang harus diambil pada 
setiap kelompok/stratum. Rumus yang digunakan adalah rumus untuk 
menentukkan jumlah minimal sampel dalam setiap kelompok. Disini peneliti 
mengambil contoh prodi S1 Agribisnis yang memiliki mahasiswa aktif 
sebanyak 533 orang maka apabila diterapkan dalam rumus hasilnya adalah 2 
n = 
21623 
1 + 21623 (10%)
2 
n = 99,6 dibulatkan jadi 100 
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orang. Cara serupa dilakukan pada 62 program studi S1 lain yang ada di 






Kemudian untuk menentukan orang yang akan dijadikan sebagai 
responden, maka penulis menggunakan teknik simple random sampling dengan 
metode undian. Pertama adalah memberikan nomor urut kepada setiap anggota 
populasi dalam kelompok/stratum yang terlebih dahulu diurutkan sesuai abjad. 
Tabel 3.1 









1 8452 H0816001 ABDILLAH ULFAIDA R Agribisnis  P 2016 
2 8375 H0813002 ABIDATUL KUMALA Agribisnis  P 2013 
3 8205 H0816002 ACHMAD RAMANDA ADI S Agribisnis L 2016 
4 8093 H0812002 Ade Septiana Nasution Agribisnis P 2012 
5 8170 H0815001 Adela Glassy Prandet Agribisnis P 2015 
6 8239 H0817001 ADI WARSITO Agribisnis L 2017 
7 8206 H0816003 ADINDA ELLY ISNAINI Agribisnis P 2016 
8 8481 H0817002 ADITYA FADILLA M Agribisnis  L 2017 
9 8616 H0817003 ADITYA ILHAM SAPTIAWAN Agribisnis L 2017 
10 8207 H0816004 Aditya Suci Fitriyani Agribisnis P 2016 

















= 2,46 dibulatkan menjadi 2 
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Setelah itu dilakukan pengundian, yang dibantu oleh alat pengacak 
bernama Random Integer Generator pada laman random.org. Layanan pada 
laman ini telah ada sejak 1998 yang dibuat oleh Dr. Mads Haahr dari School of 
Computer Science and Statistics, Trinity College, Dublin. Cara penggunaannya 
adalah dengan memasukkan jumlah bilangan acak yang diinginkan, dimana 
pada prodi Agribisnis penulis memerlukan 2 responden sehingga diisi dengan 
angka 2. Kemudian atur rentang acak bilangannya, dimana dalam penelitian ini 
diatur dari angka 1 hingga 533 karena jumlah populasi pada prodi Agribisnis 
berjumlah 533 orang. Selanjutnya biarkan kolom yang lain, dan klik “Get 
Numbers” maka akan keluar dua bilangan acak dengan rentang antara 1 hingga 
533. 
Gambar 3.1 
Penggunaan Alat Pengacak Pada Laman random.org 
 




Penggunaan Alat Pengacak Pada Laman random.org 
 
Sumber: Diolah dari laman random.org 
Kedua bilangan acak yang dihasilkan tersebut kemudian dicocokkan 
dengan nomor urut mahasiswa. Mahasiswa yang memiliki nomor urut sesuai 
dengan bilangan acak yang dihasilkan oleh random integer generator, 
dijadikan sebagai sampel dan responden penelitian. Apabila salah satu atau 
kedua orang dengan nomor urut tersebut tidak dapat dijadikan sebagai 
responden atas berbagai alasan, maka proses acak bilangan dilakukan kembali. 





H. Teknik Analisis Data 
Dalam melakukan analisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan 
teknik analisis statistik deskriptif dikarenakan penelitian ini berjenis penelitian 
kuantitatif deskriptif. Menurut (Suwarto & Slamet, 2007) statistik deskriptif 
digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu variabel tanpa 
menghubungkan dengan variabel lain. Penggunaan teknik analisis ini 
didasarkan pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Niazi dan 
Kamran tahun 2016 yang melakukan evaluasi tentang kualitas laman perguruan 
tinggi negeri di Iran menggunakan metode WebQEM.  
Penelitian ini akan menggunakan nilai tertinggi, nilai terendah, rata-rata, 
distribusi frekuensi serta penyajian data menggunakan tabel, diagram, grafik 
dan sebagainya. Alat analisis menggunakan Microsoft Excel 2010 dan SPSS 
16. Hasil nilai WebQEM akan menggambarkan kondisi kualitas sebuah laman 
dengan skala pengukuran WebQEM dapat dilihat pada tabel 3.2. 
Tabel 3.2 
Skala Pengukuran WebQEM 
Skala Pengukuran Kondisi Kualitas 




0,81-1 Sangat Baik 
Sumber: (Niazi & Kamran, 2016) 
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Analisis data penelitian dimulai dengan mendata jawaban responden yang 
akan menjadi jumlah indikator yang terpenuhi. Apabila jawaban dari responden 
adalah “Ya”, maka akan mendapatkan nilai. Sedangkan apabila responden 
menjawab “Tidak” maka tidak mendapatkan nilai. Kemudian jawaban “Ya” 
dijumlahkan dengan jawaban “Ya” dari responden lain sehingga menjadi nilai 
jumlah indikator yang terpenuhi. Mengacu pada penelitian sebelumnya (Niazi 
& Kamran, 2016) yang memiliki jumlah sampel 100, nilai jawaban pada tiap 
pertanyaan diberikan antara 0 (buruk) sampai 1 (sangat baik). Oleh karena itu, 
penulis mengintepretasikan bahwa setiap jawaban “Ya” memiliki nilai 0,01 
sehingga apabila 100 responden menjawab “Ya” maka mendapat nilai 1 
(sangat baik). 
Setelah semua jawaban responden di data dan diketahui jumlah indikator 
yang terpenuhi pada setiap pertanyaan, kemudian dilakukan penilaian dengan 
rumus untuk mengetahui nilai dari masing-masing sub-karakteristik seperti di 
bawah ini: 
Rumus 1 Penghitungan Nilai Sub-Karakteristik 
Sub-Karakteristik = ∑ (bobot komponen x jumlah indikator yang terpenuhi) 
Contoh penghitungan: 
Pertanyaan 1 = bobot pertanyaan 1 x jumlah indikator yang terpenuhi 
  = 0,3 x 0,94 (Karena jawaban “Ya” adalah 94%) = 0,282 
Setelah diketahui nilai tiap pertanyaan kemudian dijumlahkan sehingga 
menjadi nilai pada suatu sub-karakteristik. Cara tersebut diterapkan ke seluruh 
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pertanyaan yang ada pada setiap sub-karakteristik. Namun, untuk sub-
karakteristik kinerja laman pada karakteristik Efficiency terdapat sedikit 
perbedaan karena jawaban terbagi menjadi 5 dan setiap jawaban memiliki 
bobot masing-masing. 
Perhitungan nilai sub-karakteristik kinerja akan menggunakan rumus dan 
cara yang hampir sama namun terlebih dahulu menghitung nilai pada setiap 
jawaban. Bobot yang dipakai adalah bobot jawaban seperti yang tercantum 
pada tabel 3.5 dimana bobot paling besar (0,5) untuk jawaban sangat baik dan 
bobot terendah adalah jawaban sangat buruk (0,1) 
 Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada keterangan di bawah ini: 
Rumus 2 Penghitungan Nilai Sub-Karakteristik Kinerja 
Nilai Jawaban Sangat Baik = (bobot jawaban x persentase jumlah jawaban) 
Sub-Karakteristik Kinerja = ∑ (bobot jawaban x persentase jumlah jawaban) 
Contoh penghitungan: 
Nilai jawaban sangat baik   = 0,5 x 18% = 0,09 
Nilai jawaban baik   = 0,4 x 34% = 0,136 
Nilai jawaban sedang  = 0,3 x 37% = 0,111 
Nilai jawaban buruk  = 0,2 x 6% = 0,012 
Nilai jawaban sangat buruk = 0,1 x 5% = 0,005 
Kemudian dilakukan penjumlahan untuk mengetahui nilai pada sub-
karakteristik kinerja. Secara tidak langsung langkah ini telah melakukan 
perhitungan yang sama dengan rumus sub-karakteristik lain, yang dapat dilihat 
pada keterangan di bawah ini: 
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Sub-Karakteristik Kinerja = ∑ (sudah diketahui nilai pada masing-masing 
jawaban) 
= 0,09 + 0,136 + 0,111 + 0,012 + 0,005 = 0,354 
 
Jika semua nilai sub-karakteristik sudah diketahui, maka langkah 
selanjutnya adalah menghitung untuk mengetahui nilai pada setiap 
karakteristik. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 
Rumus 3 Penghitungan Nilai Karakteristik 
Karakteristik = ∑ (bobot komponen x jumlah indikator yang terpenuhi) 
 
Contoh perhitungan: 
Telah diketahui nilai pada setiap sub-karakteristik 
Nilai Sub-Karakteristik Pemahaman Laman Secara Global = 0,3 x 1 
Nilai Sub-Karakteristik Fitur Umpan Balik dan Bantuan  = 0,3 x 0,8 
Nilai Sub-Karakteristik Pemahaman Laman Secara Global = 0,2 x 1 
Nilai Sub-Karakteristik Pemahaman Laman Secara Global = 0,2 x 0,8 
Karakteristik Usability = ∑ (bobot komponen x jumlah indikator yang 
terpenuhi) 
= 0,3 + 0,24 + 0,2 + 0,16 = 0,9 
 
Cara penghitungan diatas dilakukan pada masing-masing karakteristik 
WebQEM. Setelah dilakukan penghitungan di tiap karakteristik, kemudian 
dilakukan penghitungan kembali untuk mengetahui nilai WebQEM yang akan 
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menggambarkan kualitas laman Universitas Sebelas Maret. Rumus yang 
digunakan sama seperti sebelumnya, yang dapat dilihat pada keterangan di 
bawah ini: 
Rumus 4 Penghitungan Nilai WebQEM 
Nilai WebQEM = ∑ (bobot komponen x jumlah indikator yang terpenuhi) 
 
Contoh perhitungan: 
Pertama adalah melakukan perkalian pada setiap karakteristik sehingga 
diperoleh hasil sebagai berikut: 
Nilai WebQEM Usability   = 0,3 x 0,9  = 0,27 
Nilai WebQEM Functionality  = 0,3 x 1  = 0,3 
Nilai WebQEM Reliability  = 0,2 x 1  = 0,2 
Nilai WebQEM Efficiency   = 0,2 x 0,677  = 0,1354 
Setelah itu, nilai pada setiap karakteristik dijumlahkan semua lalu 
diterapkan pada rumus sehingga dihasilkan nilai WebQEM seperti berikut: 
Nilai WebQEM = ∑ (bobot komponen X jumlah indikator yang terpenuhi) 
Nilai WebQEM = ∑ (sudah diketahui nilai tiap karakteristik) 
= 0,27 + 0,3 + 0,2 + 0,1354 = 0,9 
 
Kemudian nilai WebQEM hasil penghitungan tersebut dicocokkan dengan 
tabel 3.2 tentang skala pengukuran WebQEM. Maka dapat diketahui kondisi 




I. Fokus Kajian 
Agar dapat mempermudah penulis untuk menganalisis hasil penelitian, 
maka di dalam penelitian ini berfokus terhadap kualitas laman Universitas 
Sebelas Maret dengan domain uns.ac.id yang diukur dengan menggunakan 
Website Quality Evaluation Method (WebQEM) yang meliputi karakteristik 
usability, functionality, reliability, serta efficiency. Dari nilai yang dihasilkan 
pada 4 karakteristik diatas, dapat disimpulkan nilai WebQEM laman tersebut 
sehingga dapat menggambarkan bagaimana kualitas layanan laman itu. 
J. Instrumen Penelitian 
Menurut Suharsimi Arikunto, instrumen penelitian merupakan alat bantu 
yang dipilih & digunakan oleh peneliti dalam melakukan kegiatannya untuk 
mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis & dipermudah 
olehnya. Sedangkan menurut Sukmadinata (2010;230) instrumen penelitian 
adalah berupa tes yang bersifat mengukur, karena berisi tentang pertanyaan dan 
pernyataan yang alternatif jawabannya memiliki standar jawaban tertentu, 
benar salah maupun skala jawaban. 
Berdasarkan pada pendapat tersebut, instrumen pada penelitian ini adalah 
daftar berisi karakteristik, sub-karakteristik, dan atribut yang dibuat oleh Olsina 
dkk. (1999) serta mengacu pada penelitian oleh (Niazi & Kamran, 2016). Sudut 
pandang yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan sudut pandang 
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Sumber: Olsina dan Rossi dalam (Niazi & Kamran, 2016) dengan penyesuaian. 
Alasan penulis menggunakan instrumen ini dikarenakan pada umumnya 
penelitian lain menggunakan metode WebQual dalam meneliti kualitas laman. 
Metode tersebut meneliti kesenjangan (gap) antara persepsi aktual dengan 
harapan ideal pengguna/pengunjung. Sedangkan penelitian kualitas laman 
menggunakan metode WebQEM sangat jarang digunakan. Berbeda dengan 
metode WebQual, metode WebQEM berfokus untuk meneliti kesenjangan 
(gap) antara spesifikasi jasa dengan penyampaian jasa. Oleh karena itu penulis 
ingin mencoba menggunakan metode WebQEM untuk menghadirkan sebuah 
perspektif berbeda, sudut pandang yang berbeda dalam menilai kualitas laman. 
Diharapkan dengan hal ini mampu menambah atau melengkapi cara-cara yang 
dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan laman. 
Daftar instrumen pada tabel 3.3 diatas digunakan untuk menilai kualitas 
laman menggunakan skala guttman dimana jawaban adalah Ya atau Tidak. 
Namun untuk atribut kinerja akan digunakan skala dimana penilaian dimulai 
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dari sangat buruk hingga sangat baik. Setiap pertanyaan memiliki bobot 
masing-masing. Bobot tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
Tabel 3.4 
Bobot Tiap Pertanyaan 
No. Pertanyaan Bobot 
1 Apakah terdapat fitur peta situs, daftar isi, dan indeks? 0,3 
2 
Apakah setiap penamaan tab pilihan tepat sesuai dengan 
isinya? 
0,3 
3 Apakah terdapat fitur untuk memandu mahasiswa? 0,2 
4 Apakah terdapat fitur peta kampus? 0,2 
5 
Apakah fitur bantuan memberi penjelasan yang 
disesuaikan dengan mahasiswa? 
0,15 
6 




Apakah terdapat alamat e-mail, nomor fax atau telepon, 
dan alamat surat? 
0,2 
8 




Apakah terdapat indikator yang menunjukkan 













Apakah menu utama laman tidak berubah ketika anda 
scroll laman ke bawah? 
0,2 
13 Apakah laman terlihat bagus atau menarik? 0,2 
14 Apakah warna tautan (link) seragam? 0,15 
15 
Apakah desain laman secara keseluruhan seragam dan 
rapi? 
0,15 
16 Apakah terdapat fitur dukungan bahasa asing? 0,5 
17 Apakah terdapat fitur "What's New" atau berita terkini? 0,3 
18 Apakah terdapat indikator resolusi layar? 0,2 
19 
Apakah anda menemukan fitur mekanisme pencarian 
yang lebih kompleks? 
0,5 
20 
Apakah umpan balik atau masukan diambil dengan baik 
oleh admin laman? 
0,5 
21 





No. Pertanyaan Bobot 
22 
Apakah laman yang Anda amati memiliki kemampuan 
navigasi yang baik? 
0,3 
23 Apakah judul tautan (link) sesuai dengan isinya? 0,3 
24 
Apakah informasi yang disediakan pada laman 
(informasi unit akademik atau fakultas, informasi 
pendaftaran, informasi jenjang pendidikan, informasi 
fasilitas atau infrastruktur akademik) adalah informasi 
yang relevan atau sesuai dengan aslinya? 
0,6 
25 
Apakah terdapat layanan online pada laman (seperti 
forum online, pendaftaran online, informasi online)? 
0,4 
26 
Apakah terdapat tautan rusak (error) pada laman setelah 
diuji menggunakan alat? 
0,6 
27 
Apakah anda menemukan kesalahan pada tautan (link), 
perbedaan tampilan serta fitur saat menggunakan 
berbagai peramban (browser), atau tautan (link) buntu? 
0,4 
28 
Apakah anda dapat membaca informasi yang ada pada 
laman ketika fitur gambar dinonaktifkan? 
0,7 
29 
Apakah anda dapat mengakses laman dengan 
menggunakan berbagai peramban (browser)? 
0,3 
30 Apakah kecepatan aksesibilitas laman? 0,5 
Sumber: Olsina dan Rossi dalam (Niazi & Kamran, 2016) dengan penyesuaian. 
Apabila bobot tersebut dikalikan dengan jumlah indikator yang terpenuhi 
dan dijumlahkan maka akan menjadi nilai sub-karakteristik. Kemudian apabila 
nilai pada sub-karakteristik dikalikan dengan bobot sub-karakteristik dan 
dijumlahkan maka akan menjadi nilai karakteristik. Bobot pada sub-
karakteristik dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
Tabel 3.5 
Bobot Pada Setiap Sub-Karakteristik 
Nomor Sub-Karakteristik Bobot 
1 Pemahaman situs secara global 0.3 
2 Fitur umpan balik dan bantuan 0,3 
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Nomor Sub-Karakteristik Bobot 
3 Fitur estetika dan antarmuka 0,2 
4 Fitur lain-lain 0,2 
5 Mencari dan mengambil masalah 0,3 
6 Masalah navigasi dan penjelajahan 0,3 
7 Fitur yang berorientasi pada pelajar 0,4 
8 Tanpa adanya kekurangan 1 
9 Aksesibilitas 0,5 
10 Kinerja 0,5 
Sumber: Olsina dan Rossi dalam (Niazi & Kamran, 2016) dengan penyesuaian. 
Untuk lebih jelasnya, nilai dari sub-karakteristik, nilai karakteristik dan 
nilai WebQEM dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini: 
Sub-Karakteristik/Karakteristik/Nilai WebQEM = ∑ (bobot komponen X 
jumlah indikator yang terpenuhi) 
Penilaian dilakukan berdasarkan skala 0 (sangat buruk) hingga 1 
(sempurna). Alat penelitian yang digunakan untuk mengukur tautan rusak (link 
error) adalah menggunakan alat yang tersedia pada laman Seochat bernama 
Website Crawler and XML Sitemap Generator. Untuk mengukur error lainnya 
digunakan peramban Mozilla Firefox, Google Chrome dan Microsoft Edge, 
Opera, dsb. 
Untuk menguji kinerja (kecepatan) menggunakan rumus X = kecepatan 
halaman keseluruhan/ ukuran halaman keseluruhan. Kecepatan akses dihitung 
berdasarkan skala 0-1 detik dimana 0-0,049 sangat baik, 0,050-0,090 itu bagus, 
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0,1-0,4 sedang/rata-rata, 0,5-0,99 buruk dan lebih dari 1 detik adalah sangat 
buruk. Untuk mengukur kecepatan akses, digunakan alat yang terdapat pada 
laman Seochat bernama Page Speed. Dari analisis situs Seochat, kecepatan 
rata-rata diambil untuk mengukur kinerja suatu laman. Kemudian penilaian 
menggunakan skala berikut: 
Tabel 3.6 
Skala Penilaian Kecepatan Akses dan Bobot 
Skala Penilaian Kondisi Evaluasi Bobot 
0 - 0,049 kb/s Sangat Baik 0,5 
0,050 - 0,090 kb/s Baik 0,4 
0,1 - 0,4 kb/s Sedang 0,3 
0,5 - 0,99 kb/s Buruk 0,2 
≥1 kb/s Sangat Buruk 0,1 
Sumber: Diolah dari (Niazi & Kamran, 2016) 
Untuk mengukur tingkat keterbacaan (Readability) maka penayangan 
gambar yang ada di laman harus dihilangkan. Penulis memberikan hasil foto 
mengenai laman Universitas Sebelas Maret yang ditayangkan tanpa gambar, 
kemudian responden menilai apakah laman tersebut mampu terbaca dengan 
baik atau tidak. Untuk observasi laman yang hanya menampilkan teks, 
digunakan fitur pada Mozilla Firefox. Untuk menguji aksesibilitas 
jendela/laman, digunakan peramban Mozilla Firefox, Google Chrome, 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Lokasi 
UNS (Universitas Sebelas Maret) merupakan perguruan tinggi negeri yang 
berlokasi di Kota Surakarta, tepatnya beralamat di Jl. Ir. Sutami 36 Kentingan, 
Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Universitas ini mengalami banyak sekali 
persiapan hingga secara resmi berdiri pada tanggal 11 Maret 1976 namun 
dengan nama Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret. Dalam 
perkembangannya, pada tahun 1982 nama Universitas Negeri Surakarta 
Sebelas Maret dirubah dan ditetapkan menjadi Universitas Sebelas Maret 
(UNS) yang dikenal hingga saat ini. 
Setelah berdiri selama 42 tahun, UNS telah memiliki 10 Fakultas dan 1 
Pascasarjana yang didalamnya terdapat 64 program sarjana, 26 program 
vokasi, 2 program profesi, 42 program magister, 16 program doktoral dan 14 
program pendidikan spesialis dokter. Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 
016/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 menempatkan UNS pada jajaran 
Universitas tinggi klaster 1 Indonesia dimana UNS meraih peringkat akreditasi 
A dengan skor 372. 
Selain gedung-gedung fakultas, di UNS juga memiliki berbagai macam 
fasiliras antara lain fasilitas Medical Center, Asrama Mahasiswa, Hostpot Area, 
Perpustakaan, Tempat ibadah untuk semua agama, Stadion dan GOR UNS, 
UNS Inn, UNS Press dan sebagainya untuk mendukung kegiatan bagi para 
civitas akademika di UNS. Terhitung berdasarkan pada data, jumlah 
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mahasiswa UNS secara keseluruhan berjumlah 36.518 orang dengan 
mahasiswa Strata 1 menempati jumlah mayoritas yakni sebanyak 21.676 orang. 
Gedung-gedung fakultas dan fasilitas UNS tersebar ke berbagai wilayah 
baik di soloraya maupun diluar soloraya. Namun wilayah yang paling besar 
berada di Kentingan dengan luas tanah mencapai 352.308m
2
. Jika seluruh 
wilayah dijumlahkan maka luas tanah keseluruhan milik UNS adalah 
466.841m
2
. Pada kampus Kentingan, gedung tersebar ke berbagai tempat, 
seperti yang tergambar pada denah di bawah ini: 
Gambar 4.1 
Peta Kampus Universitas Sebelas Maret 




Sepeti lembaga lainnya, UNS juga memiliki visi dan misi organisasi yang 
selalu dijunjung tinggi dalam setiap melakukan kegiatannya. Visi dari 
Universitas Sebelas Maret adalah untuk menjadi pusat pengembangan ilmu, 
teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan 
pada nilai-nilai luhur budaya nasional. Kemudian visi tersebut dijabarkan ke 
dalam beberapa misi yakni: 
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajran yang menuntut 
pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa 
dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di 
bidang ilmu, teknologi, dan seni. 
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang 
berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat. 
Selain visi dan misi, UNS juga memiliki slogan atau budaya kerja yang 
disebut dengan budaya ACTIVE. Setiap huruf dalam kata tersebut 
merepresentasikan 6 nilai yaitu: 
1. Achievement Orientation (Orientasi berprestasi) 
Definisi: 
Kemampuan untuk bekerja dengan baik dan berusaha melampaui 
standar prestasi yang ditetapkan, berorientasi pada hasil dan terus 





2. Customer Satisfaction (Kepuasan pelanggan jasa) 
Definisi: 
Kemampuan untuk membantu atau melayani orang lain atau memenuhi 
kebutuhan pengguna jasa, baik internal maupun eksternal. 
3. Teamwork (Kerjasama) 
Definisi: 
Kemampuan bekerja bersama orang lain, baik dalam tim besar maupun 
tim kecil dalam ruang lingkup institusi. 
4. Integrity (Integritas) 
Definisi: 
Satunya kata dengan perbuatan, kemampuan mendeskripsikan maksud, 
ide, dan perasaan serta menerjemahkan seutuhnya kedalam perbuatan 
yang dilandasi dengan ketulusan, kesetiaan, rasa tanggung jawab dan 
komitmen yang tinggi terhadap kemajuan organisasi selaras dengan visi 
dan misi UNS. 
5. Visionary (Visioner) 
Definisi: 
Kemampuan menetapkan sasaran baru ketika target yang ditetapkan 
telah tercapai dan berorientasi jangka panjang, termasuk kemampuan 






6. Entrepreneurship (Kewirausahaan) 
Definisi: 
Kemampuan mengolah sumberdaya yang ada menjadi suatu produk dan 
jasa yang mempunyai nilai tambah dan mencari keuntungan/ 
keunggulan dari peluang yang belum dikembangkan orang lain. 
B. Deskripsi Data Penelitian 
Data yang dihasilkan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif yang 
diperoleh dari 100 orang responden dari berbagai program studi dimana 
mereka diberikan pertanyaan berkaitan dengan kualitas laman UNS 
(www.uns.ac.id) yang dilihat menggunakan metode WebQEM. Pada setiap 
butir pertanyaan memiliki jawaban “Ya” dan “Tidak” terkecuali dengan 
pertanyaan 30 yang memiliki 5 jawaban. Setiap pertanyaan memiliki bobot 
masing-masing. Data jawaban responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
Tabel 4.1 
Hasil Data Pada Setiap Pertanyaan 
No. Pertanyaan Bobot Ya (%) Tidak (%) 
1 
Apakah terdapat fitur peta situs, daftar 
isi, dan indeks? 
0,3 94 6 
2 
Apakah setiap penamaan tab pilihan 
tepat sesuai dengan isinya? 
0,3 92 8 
3 
Apakah terdapat fitur untuk memandu 
mahasiswa? 
0,2 58 42 
4 Apakah terdapat fitur peta kampus? 0,2 69 31 
5 
Apakah fitur bantuan memberi 
penjelasan yang disesuaikan dengan 
mahasiswa? 
0,15 72 28 
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No. Pertanyaan Bobot Ya (%) Tidak (%) 
6 
Apakah fitur bantuan membantu anda 
dalam melakukan pencarian? 
0,15 81 19 
7 
Apakah terdapat alamat e-mail, nomor 
fax atau telepon, dan alamat surat? 
0,2 80 20 
8 
Apakah terdapat fitur Frequently Asked 
Question (FAQ)? 
0,1 60 40 
9 
Apakah terdapat indikator yang 
menunjukkan pembaruan laman (secara 
keseluruhan atau pada tiap halaman)? 
0,2 60 40 
10 
Apakah terdapat fitur kuisioner, buku 
tamu, atau komentar? 
0,2 47 53 
11 
Apakah objek kontrol utama 
dikelompokkan dengan 
selaras/harmonis? 
0,3 87 13 
12 
Apakah menu utama laman tidak 
berubah ketika anda scroll laman ke 
bawah? 
0,2 76 24 
13 
Apakah laman terlihat bagus atau 
menarik? 
0,2 71 29 
14 Apakah warna tautan (link) seragam? 0,15 93 7 
15 
Apakah desain laman secara keseluruhan 
seragam dan rapi? 
0,15 89 11 
16 
Apakah terdapat fitur dukungan bahasa 
asing? 
0,5 80 20 
17 
Apakah terdapat fitur "What's New" atau 
berita terkini? 
0,3 82 18 
18 Apakah terdapat indikator resolusi layar? 0,2 37 63 
19 
Apakah anda menemukan fitur 
mekanisme pencarian yang lebih 
kompleks? 
0,5 62 38 
20 
Apakah umpan balik atau masukan 
diambil dengan baik oleh admin laman? 
0,5 67 33 
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No. Pertanyaan Bobot Ya (%) Tidak (%) 
21 
Apakah laman memberikan banyak 
tautan (link) pada setiap halamannya? 
0,4 77 23 
22 
Apakah laman yang Anda amati 
memiliki kemampuan navigasi yang 
baik? 
0,3 83 17 
23 
Apakah judul tautan (link) sesuai dengan 
isinya? 
0,3 95 5 
24 
Apakah informasi yang disediakan pada 
laman (informasi unit akademik atau 
fakultas, informasi pendaftaran, 
informasi jenjang pendidikan, informasi 
fasilitas atau infrastruktur akademik) 
adalah informasi yang relevan atau 
sesuai dengan aslinya? 
0,6 89 11 
25 
Apakah terdapat layanan online pada 
laman (seperti forum online, pendaftaran 
online, informasi online)? 
0,4 81 19 
26 
Apakah terdapat tautan rusak (error) 
pada laman setelah diuji menggunakan 
alat? 
0,6 69 31 
27 
Apakah anda menemukan kesalahan 
pada tautan (link), perbedaan tampilan 
serta fitur saat menggunakan berbagai 
peramban (browser), atau tautan (link) 
buntu? 
0,4 79 21 
28 
Apakah anda dapat membaca informasi 
yang ada pada laman ketika fitur gambar 
dinonaktifkan? 
0,7 66 34 
29 
Apakah anda dapat mengakses laman 
dengan menggunakan berbagai 
peramban (browser)? 
0,3 89 11 
30 Apakah kecepatan aksesibilitas laman? 0,5 - - 
Sumber: Jawaban Responden pada Kuisioner Penelitian 
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Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung nilai pada setiap 
pertanyaan. Nilai ini didapat dengan mengkalikan bobot pada setiap pertanyaan 
dengan nilai jumlah indikator yang terpenuhi. Mendapatkan nilai jumlah 
indikator yang dipenuhi adalah dengan mendasarkan pada jawaban “Ya” dari 
responden. Apabila jawaban dari responden adalah “Ya”, maka akan 
mendapatkan nilai. Sedangkan apabila responden menjawab “Tidak” maka 
tidak mendapatkan nilai. Setiap jawaban “Ya” memiliki nilai 0,01. Kemudian 
jawaban “Ya” dikumpulkan sehingga menjadi nilai jumlah indikator yang 
terpenuhi. 
 Setelah itu adalah menghitung nilai pada setiap sub karakteristik 
menggunakan rumus 1. Nilai untuk masing-masing sub-karakteristik telah 
didapatkan, lalu melakukan penghitungan dengan rumus 3 untuk mendapatkan 
nilai pada setiap karakteristik. Selanjutnya adalah melakukan penghitungan 
dengan menggunakan rumus 4 sehingga akan diperoleh nilai keseluruhan (nilai 
WebQEM) yang akan menggambarkan bagaimana kualitas laman UNS. 
Penjabaran data dimulai dari tiap karakteristik untuk mengetahui hasil data 
pada setiap karakteristik. 
1. Karakteristik Usability 
Seperti yang telah dijabarkan pada tabel 4.2, terdapat beberapa hal yang 
perlu diperhatikan pada setiap pertanyaan. Persentase jawaban responden 
akan disajikan berdasarkan setiap sub-karakteristik, yang dapat dilihat pada 




Diagram 4.1  
Persentase Jawaban Pertanyaan Dalam Sub-Karakteristik Pemahaman 
Laman Secara Global 
Sumber: Jawaban Responden pada Kuisioner Penelitian 
Dari data yang tersaji diatas, dapat dilihat bahwa pada pertanyaan 1, 2, 
3 dan 4 jawaban “Ya” mendominasi dengan persentase lebih dari 51%. 
Namun pada pertanyaan 3 terdapat perbedaan yang tidak jauh antara 
jawaban “Ya” dan jawaban “Tidak”. Hal ini menunjukkan bahwa cukup 
banyak yang meragukan tentang keberadaan dari fitur khusus untuk 
memandu mahasiswa yaitu sebesar 42% responden. Sedangkan responden 
yang yakin tentang adanya keberadaan fitur khusus memandu mahasiswa 
sebesar 58%. 
Selanjutnya adalah menghitung nilai pada sub-karakteristik Pemahaman 
Laman Secara Global. Jika melihat dari persentase jawaban responden dan 
tabel bobot tiap pertanyaan dikalikan dengan jumlah indikator yang 























pertanyaan dijumlahkan, maka pada sub-karakteristik ini mendapatkan nilai 
sebesar 0,812. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dibawah ini: 
Sub-Karakteristik = ∑ (bobot komponen x jumlah indikator yang 
terpenuhi) 
Pertanyaan 1 = bobot pertanyaan 1 x jumlah indikator yang terpenuhi 
   = 0,3 x 0,94 (Karena jawaban Ya = 94%) 
Pertanyaan 1 = 0,3 x 0,94 = 0,282 
Pertanyaan 2 = 0,3 x 0,92 = 0,276 
Pertanyaan 3 = 0,2 x 0,58 = 0,116 
Pertanyaan 4 = 0,2 x 0,69 = 0,138 
.+    = 0,812 (nilai sub-karakteristik) 
 
Diagram 4.2  
Persentase Jawaban Pertanyaan Dalam Sub-Karakteristik Fitur 
Umpan Balik dan Bantuan 























Seperti yang dapat dilihat pada data diatas, pada pertanyaan 5, 6, 7 
mayoritas responden menjawab “Ya” dengan persentase lebih dari 51% dan 
jawaban “Tidak” hanya sebagian kecil saja. Kemudian pada pertanyaan 8 
dan 9, jawaban responden masih didominasi oleh jawaban “Ya” meskipun 
terdapat cukup banyak jawaban Tidak dari responden dengan persentase 
sama-sama 40%. Namun pada pertanyaan 10, terdapat hal menarik yang 
menunjukkan bahwa mayoritas responden menjawab Tidak adanya fitur 
kuisioner, buku tamu, atau komentar pada laman www.uns.ac.id dengan 
persentase sebesar 53% sedangkan jawaban Ya sebesar 47%. 
Langkah selanjutnya adalah sama seperti sub-karakteristik sebelumnya. 
Apabila dihitung maka nilai yang diperoleh pada sub-karakteristik ini adalah 
0,663. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini: 
Sub-Karakteristik = ∑ (bobot komponen x jumlah indikator yang terpenuhi) 
Pertanyaan 5 = 0,15 x 0,72 = 0,108 
Pertanyaan 6 = 0,15 x 0,81 = 0,121 
Pertanyaan 7 = 0,2 x 0,80 = 0,16 
Pertanyaan 8 = 0,1 x 0,60 = 0,06 
Pertanyaan 9 = 0,2 x 0,60 = 0, 12 
Pertanyaan 10 = 0,2 x 0,47 = 0,094 







Diagram 4.3  
Persentase Jawaban Pertanyaan Dalam Sub-Karakteristik Fitur 
Estetika dan Antarmuka 
Sumber: Jawaban Responden pada Kuisioner Penelitian 
Dapat dilihat pada grafik diatas bahwa pada pertanyaan 11 sampai 15 
mayoritas responden menjawab “Ya” dengan persentase jawaban sejumlah 
lebih dari 51% serta hanya sedikit responden yang menjawab “Tidak”. 
Selanjutnya diterapkan ke dalam rumus dan cara yang sama seperti sub-
karakteristik sebelumnya sehingga pada sub-karakteristik Fitur Estetika dan 
Antarmuka ini mendapatkan nilai sebesar 0,827. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat dibawah ini: 
Sub-Karakteristik = ∑ (bobot komponen x jumlah indikator yang terpenuhi) 
Pertanyaan 11 = 0,3 x 0,87 = 0,261 
Pertanyaan 12 = 0,2 x 0,76 = 0,152 






































Pertanyaan 14 = 0,15 x 0,93 = 0,139 
Pertanyaan 15 = 0,15 x 0,89 = 0, 133 
+    = 0,827 (nilai sub-karakteristik) 
 
Diagram 4.4 
Persentase Jawaban Pertanyaan Dalam Sub-Karakteristik Fitur Lain-
Lain 
Sumber: Jawaban Responden pada Kuisioner Penelitian 
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sebagian besar 
responden menjawab “Ya” pada pertanyaan 16 dan 17. Jawaban “Ya” pada 
pertanyaan tersebut mendominasi dengan persentase diatas 51% dan hanya 
sedikit responden menjawab “Tidak”. Namun perlu dicermati pada 
pertanyaan 18, dimana jawaban “Tidak”, mendominasi dengan persentase 




















Langkah selanjutnya adalah seperti sebelumnya yakni menerapkannya 
pada rumus dan cara yang sama. Setelah dihitung dan dijumlahkan, maka 
diketahui bahwa nilai dari sub-karakteristik Fitur Lain-Lain sebesar 0,763. 
Untuk lebih jelas dapat dilihat dibawah ini: 
Sub-Karakteristik = ∑ (bobot komponen x jumlah indikator yang terpenuhi) 
Pertanyaan 16 = 0,5 x 0,72 = 0,36 
Pertanyaan 17 = 0,3 x 0,81 = 0,243 
Pertanyaan 18 = 0,2 x 0,80 = 0,16 
+    = 0,763 (nilai sub-karakteristik) 
Semua sub-karakteristik yang ada di dalam karakteristik Usability telah 
diketahui nilainya. Lalu selanjutnya adalah menerapkan rumus 3 yaitu 
menghitung nilai dari karakteristik Usability, dimana nilai pada masing-
masing sub-karakteristik dikalikan dengan bobot tiap sub-karakteristik. 
Untuk bobot setiap sub-karakteristik dapat dilihat pada tabel 3.5. Setelah 
diketahui hasilnya, maka dijumlahkan sehingga menghasilkan nilai 
karakteristik Usability. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada keterangan 
di bawah ini: 
Karakteristik Usability 
Karakteristik Usability = ∑ (bobot komponen x jumlah indikator yang 
terpenuhi) 
Nilai Sub-Karakteristik Pemahaman Laman Secara Global = 0,3 x 0,812 




Nilai Sub-Karakteristik Pemahaman Laman Secara Global = 0,2 x 0,827 
Nilai Sub-Karakteristik Pemahaman Laman Secara Global = 0,2 x 0,763 
+  = 0,2436 + 0,1989 + 0,1654 + 0,1526 = 0,7605 
Berdasarkan perhitungan diatas, maka dapat diketahui bahwa 
karakteristik Usability pada laman www.uns.ac.id memiliki nilai sebesar 
0,7605 dari total bobot optimal sebesar 1. 
2. Karakteristik Functionality 
Pertanyaan dalam karakteristik Functionality berjumlah 7 butir. 
Persentase jawaban responden dapat dilihat pada diagram di bawah ini: 
Diagram 4.5 
Persentase Jawaban Pertanyaan Dalam Karakteristik Functionality 































Berdasarkan pada grafik diatas, dapat diketahui bahwa para responden 
sebagian besar memberikan jawaban “Ya” di setiap butir pertanyaan dalam 
karakteristik Functionality. Terlihat pada setiap butir pertanyaan, jawaban 
“Ya” mendominasi dengan persentase lebih dari 51% dan persentase 
jawaban “Tidak” yang memiliki persentase kurang dari 40%. 
Langkah selanjutnya adalah sama seperti pada karakteristik Usability, 
jawaban dari responden tersebut dicocokan dengan bobot pada masing-
masing pertanyaan, diterapkan pada rumus dan cara yang sama sehingga 
diperoleh nilai pada masing-masing sub-karakteristik. Setelah itu nilai pada 
masing-masing sub-karakteristik diterapkan pada rumus 3 sehingga 
diperoleh nilai karakteristik Functionality. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
di bawah ini: 
Sub-Karakteristik Mencari dan Mengambil Masalah 
Sub-Karakteristik = ∑ (bobot komponen x jumlah indikator yang terpenuhi) 
Pertanyaan 19 = 0,5 x 0,62 = 0,31 
Pertanyaan 20 = 0,5 x 0,67 = 0,335 
+    = 0,645 (nilai sub-karakteristik) 
Sub-Karakteristik Masalah Navigasi dan Penjelajahan 
Sub-Karakteristik = ∑ (bobot komponen x jumlah indikator yang terpenuhi) 
Pertanyaan 21 = 0,4 x 0,77 = 0,308 
Pertanyaan 22 = 0,3 x 0,83 = 0,249 
Pertanyaan 23 = 0,3 x 0,95 = 0,285 
+    = 0,842 (nilai sub-karakteristik) 
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Sub-Karakteristik Fitur yang Berorientasi pada Pelajar 
Sub-Karakteristik = ∑ (bobot komponen x jumlah indikator yang terpenuhi) 
Pertanyaan 24 = 0,6 x 0,89 = 0,534 
Pertanyaan 25 = 0,4 x 0,81 = 0,324 
+    = 0,858 (nilai sub-karakteristik) 
Karakteristik Functionality 
Karakteristik Functionality = ∑ (bobot komponen Xxjumlah indikator 
yang terpenuhi) 
Nilai Sub-Karakteristik Mencari dan Mengambil Masalah = 0,3 x 0,812 
Nilai Sub-Karakteristik Masalah Navigasi dan Penjelajahan = 0,3 x 0,663 
Nilai Sub-Karakteristik Fitur yang Berorientasi Pelajar = 0,4 x 0,827 
+   = 0,2436 + 0,1989 + 0,3308   = 0,7733 
Dari perhitungan diatas, diketahui bahwa nilai karakteristik 
Functionality pada laman www.uns.ac.id adalah sebesar 0,7733. 
3. Karakteristik Reliability 
Seperti yang telah dijabarkan pada tabel 4.2, pertanyaan yang ada pada 
karakteristik Reliability adalah sebanyak 2 butir dimana pertanyaan pertama 
berbobot 0,6 sedangkan pada pertanyaan kedua berbobot 0,4. Persentase 








Persentase Jawaban Pertanyaan Dalam Karakteristik Reliability 
Sumber: Jawaban Responden pada Kuisioner Penelitian 
Berdasarkan pada grafik diatas, dapat diketahui bahwa jawaban “Ya” 
mendominasi pada setiap pertanyaan. Pada pertanyaan pertama, jawaban 
“Ya” mendapatkan persentase sebesar 69% sedangkan pada pertanyaan 
kedua dalam karakteristik ini mendapatkan persentase sebesar 79%. 
Jawaban “Tidak” hanya memperoleh jumlah persentase yang sedikit, tidak 
sampai 35%. 
Langkah selanjutnya sama seperti karakteristik sebelumnya dimana 
jawaban dicocokkan dengan bobot pada masing-masing pertanyaan, 
kemudian diterapkan ke dalam rumus dan cara yang sama sehingga 
dihasilkan nilai sub-karakteristik. Namun nilai sub-karakteristik tersebut 
juga merupakan nilai karakteristik karena dalam karakteristik Reliability 
hanya ada satu sub-karakteristik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 



















Sub-Karakteristik Tanpa Adanya Kekurangan 
Sub-Karakteristik = ∑ (bobot komponen x jumlah indikator yang terpenuhi) 
Pertanyaan 26 = 0,6 x 0,69 = 0,414 
Pertanyaan 27 = 0,4 x 0,79 = 0,316 
+    = 0,73 (nilai sub-karakteristik) 
Karakteristik Reliability = Sub-Karakteristik 
Berdasarkan perhitungan diatas maka karakteristik Reliability yang 
terdapat pada laman www.uns.ac.id adalah sebesar 0,73. 
4. Karakteristik Efficiency 
Banyaknya pertanyaan yang ada di dalam karakteristik Efficiency 
adalah berjumlah 3 butir dan 2 sub-karakteristik. Namun terdapat perbedaan 
penilaian pada sub-karakteristik kinerja. Oleh karenanya, penyajian data 
antara sub-karakteristik pertama (aksesibilitas) dengan kedua (kinerja) 
terdapat sedikit perbedaan. Dalam melakukan perhitungan juga terdapat 
perbedaan dimana para sub-karakteristik kinerja akan sedikit lebih 
kompleks. Persentase jawaban responden pada sub-karakteristik pertama 










Persentase Jawaban Pertanyaan Dalam Sub-Karakteristik Aksesibilitas 
Sumber: Jawaban Responden pada Kuisioner Penelitian 
Dari data grafik diatas, menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan di 
dominasi oleh jawaban “Ya” dengan persentase melebihi 51% dimana pada 
pertanyaan 28 jawaban “Ya” berjumlah 56% dan pada pertanyaan 29 
berjumlah 75%. Sedangkan jawaban “Tidak” pada setiap butir pertanyaan 
hanya sedikit, tidak sampai 40%. 
Setelah diketahui persentase jawaban responden, langkah selanjutnya 
adalah mencocokan dengan bobot tiap pertanyaan, kemudian menerapkan 
pada rumus dan cara yang sama seperti sebelumnya sehingga didapat nilai 
dari sub-karakteristik aksesibilitas adalah sebesar 0,799. Untuk lebih jelas 






















Sub-Karakteristik = ∑ (bobot komponen x jumlah indikator yang terpenuhi) 
Pertanyaan 28 = 0,7 x 0,56 = 0,392 
Pertanyaan 29 = 0,3 x 0,75 = 0,225 
+    = 0,617 (nilai sub-karakteristik) 
Untuk butir pertanyaan mengenai kinerja laman, terdapat perbedaan 
seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dimana jawaban bukan Ya atau 
Tidak melainkan jawaban dari Sangat Baik hingga Sangat Buruk. Untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram dibawah ini: 
Diagram 4.8 
Persentase Jawaban Pertanyaan 30 Mengenai Kinerja Laman 













Berdasarkan diagram diatas, dapat diketahui bahwa jawaban yang 
menduduki urutan pertama terbanyak adalah jawaban Sedang dengan 
persentase 37%. Kemudian diikuti dengan jawaban Baik dengan persentase 
sebesar 34%, hanya memiliki perbedaan 3% dengan urutan pertama. Pada 
jawaban yang lain yakni jawaban Sangat Baik, Buruk, dan Sangat Buruk 
masing-masing memiliki persentase sebesar 18%, 6%, dan 5%. 
Untuk perhitungan bobot sub-karakteristik kinerja akan menggunakan 
rumus 2 dimana terlebih dahulu menghitung nilai pada setiap jawaban dan 
bobot yang dipakai adalah bobot jawaban seperti yang tercantum pada tabel 
3.5 dimana bobot paling besar (0,5) untuk jawaban sangat baik dan bobot 
terendah adalah jawaban sangat buruk (0,1). Untuk lebih jelasnya, dapat 
dilihat pada keterangan di bawah ini: 
Nilai Jawaban Sangat Baik = (bobot jawaban X persentase jumlah 
jawaban) 
= 0,5 X 18% = 0,09 
Rumus diatas diterapkan pada semua jawaban sehingga akan diperoleh 
bobot total pada masing-masing jawaban. 
Nilai jawaban sangat baik   = 0,5 X 18% = 0,09 
Nilai jawaban baik   = 0,4 X 34% = 0,136 
Nilai jawaban sedang  = 0,3 X 37% = 0,111 
Nilai jawaban buruk  = 0,2 X 6% = 0,012 
Nilai jawaban sangat buruk = 0,1 X 5% = 0,005 
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Kemudian dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus utama 
untuk mengetahui nilai pada sub-karakteristik kinerja, yang dapat dilihat 
pada keterangan di bawah ini: 
Sub-Karakteristik Kinerja 
Sub-Karakteristik = ∑ (bobot komponen X jumlah indikator yang 
terpenuhi) 
= 0,09 + 0,136 + 0,111 + 0,012 + 0,005 = 0,354 
Dari perhitungan diatas, maka nilai dari sub-karakteristik kinerja adalah 
sebesar 0,354. Kemudian dilakukan perhitungan untuk mengetahui nilai dari 
karakteristik Efficiency dimana nilai kedua sub-karakteristik dijumlahkan 
dan diterapkan ke dalam rumus 3. 
Karakteristik Efficiency 
Karakteristik Efficiency = ∑ (bobot komponen X jumlah indikator yang 
terpenuhi) 
Nilai Sub-Karakteristik Aksesibilitas  = 0,5 x 0,617 = 0,3085 
Nilai Sub-Karakteristik Kinerja  = 0,5 x 0,354 = 0,177 
+      = 0, 4855 (nilai karakteristik) 
Dari hasil perhitungan diatas, maka nilai karakteristik Efficiency pada 
laman www.uns.ac.id adalah sebesar 0,4885. 
Berdasarkan dari berbagai hasil perhitungan diatas, maka dapat 
diketahui nilai dan kondisi pada setiap karakteristik jika diperbandingkan 
dengan tabel 3.2 (skala pengukuran WebQEM), seperti yang dapat 




Nilai Pada Setiap Karakteristik 
Karakteristik Nilai Kondisi 
Usability 0,7605 Baik 
Functionality 0,7733 Baik 
Reliability 0,73 Baik 
Efficiency 0,4855 Sedang 
Sumber: Diolah dari Data Responden 
C. Kualitas Laman Universitas Sebelas Maret (www.uns.ac.id) 
Nilai dari setiap karakteristik telah dijabarkan diatas. Selanjutnya adalah 
melakukan penghitungan untuk mengetahui nilai WebQEM dari laman 
uns.ac.id. dimana nilai tersebut akan menggambarkan seperti apa kualitas yang 
dimilikinya. Untuk mengetahui nilai WebQEM, langkah pertama adalah 
menerapkan ke dalam rumus 4 dimana bobot tiap karakteristik dikali dengan 
nilai tiap karakteristik yang telah diperoleh kemudian dijumlahkan. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada keterangan di bawah ini: 
Nilai WebQEM Laman Universitas Sebelas Maret 
Nilai WebQEM = ∑ (bobot komponen x jumlah indikator yang terpenuhi) 
Nilai Karakteristik Usability  = 0,3 x 0,7605  = 0,22815 
Nilai Karakteristik Functionality = 0,3 x 0,7733  = 0,23199 
Nilai Karakteristik Reliability  = 0,2 x 0,73  = 0,146 
Nilai Karakteristik Efficiency  = 0,2 x 0,4855  = 0,0971 




Berdasarkan perhitungan diatas, maka nilai WebQEM pada laman 
www.uns.ac.id. adalah 0,70. Jika dicocokan dengan tabel 3.2 maka kualitas 
laman www.uns.ac.id. apabila dinilai menggunakan perspektif Website Quality 
Evaluation Method (WebQEM) dalam sudut pandang mahasiswa UNS Strata-
1, laman berada pada kondisi yang baik atau berkualitas baik meskipun masih 
terdapat kekurangan. Hal ini dikarenakan laman Universitas Sebelas Maret 
(www.uns.ac.id) telah cukup memenuhi standar-standar yang harus ada dalam 
penyediaan layanan laman universitas.  
Standar-standar tersebut terdapat pada atribut-atribut di dalam WebQEM. 
Apabila memiliki nilai WebQEM yang baik maka layanan suatu laman sesuai 
dengan persyaratan layanan laman universitas sehingga kualitas layanannya 
dapat dikatakan berkualitas baik. Pendapat ini didasarkan pada konsep kualitas 
dimana Crosby menyatakan bahwa kualitas adalah barang/jasa yang memenuhi 
spesifikasi/persyaratan pelanggan. Selain itu menurut Tjiptono yang menarik 7 
definisi pada kualitas menyatakan bahwa salah satu definisi kualitas adalah 
adanya kesesuaian dengan persyaratan atau tuntutan. 
Berdasarkan pada teori gap pelayanan yang dikemukakan oleh Pasuraman 
dkk. (2001) dalam penelitian ini mengkaji pada gap 3 yaitu adanya tidaknya 
kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. Spesifikasi 
kualitas layanan laman sendiri dapat mengacu pada komponen WebQEM 
sehingga penilaian dengan menggunakan WebQEM akan menggambarkan 





Dari penelitian yang telah dilakukan, didapatkan nilai WebQEM untuk 
laman www.uns.ac.id berada pada kondisi yang baik atau berkualitas baik. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa gap kategori 3 yang ada pada layanan laman ini 
rendah. Meski begitu, masih terdapat atribut-atribut yang belum terpenuhi 
seperti atribut keberadaan indikator resolusi layar; keberadaan fitur kuisioner, 
buku tamu, atau fitur komentar; dan kecepatan akses laman sehingga masih 
terdapat kesenjangan/gap 3 di dalam laman www.uns.ac.id.  
Jika dilihat lagi, penelitian ini memiliki hasil yang berbeda dengan 
penelitian-penelitian sebelumnya. Salah satu penelitian menyebutkan bahwa 
laman universitas di berbagai negara kurang memiliki aksesibilitas (Katiliute & 
Daunoriene, 2015). Pada WebQEM, aksesibilitas dapat terlihat pada 
karakteristik Efficiency dimana laman www.uns.ac.id memiliki tingkat 
aksesibilitas yang baik. Hal ini terlihat dari jumlah responden yang 
memberikan jawaban “Ya” pada atribut-atribut yang menggambarkan 





A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dibahas pada bab 
pembahasan sebelumnya terkait dengan kualitas laman Universitas Sebelas 
Maret (www.uns.ac.id), peneliti menggunakan konsep Website Quality 
Evaluation Method (WebQEM) oleh Olsina dkk. serta mengacu pada 
instrumen penelitian Niazi & Kamran (2016). Adapun hasil penelitian yang 
dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Karakteristik Usability 
Laman Universitas Sebelas Maret (www.uns.ac.id) memiliki nilai 
Usability yang baik yaitu 0,76 dari total nilai optimal adalah 1. Meski 
begitu, masih terdapat kesenjangan/gap 3 layanan yakni dikarenakan belum 
adanya fitur kuisioner, buku tamu, atau komentar pada laman UNS. 
2. Karakteristik Functionality 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik Functionality pada 
laman Universitas Sebelas Maret (www.uns.ac.id) memiliki nilai yang baik 
yaitu 0,77 dari total nilai optimal adalah 1. Dapat dikatakan bahwa di dalam 







3. Karakteristik Reliability 
Berdasarkan pada hasil penelitian, karakteristik Reliability pada laman 
Universitas Sebelas Maret (www.uns.ac.id) memeroleh nilai yang baik 
yakni 0,73 dari nilai maksimal 1. Sama seperti karakteristik Functionality, 
di dalam karakteristik ini masih diperlukan upaya peningkatan agar 
kesenjangan/gap di dalam memberikan layanan kepada penggunanya dapat 
berkurang. 
4. Karakteristik Efficiency 
Dalam karakteristik Efficiency ini, laman Universitas Sebelas Maret 
(www.uns.ac.id) memeroleh nilai sebesar 0,486 dari total nilai optimal 1. 
Hal ini dikarenakan dalam karakteristik ini, salah satunya mengukur kinerja 
laman menggunakan tingkat kecepatan akses laman. Sebagian besar 
responden menjawab sedang, diikuti dengan jawaban baik sehingga nilai 
yang didapatkan kurang maksimal. Masih terdapat kesenjangan/gap 3 di 
dalam aksesibilitas dan kinerja laman www.uns.ac.id. 
5. Kualitas Laman Universitas Sebelas Maret (www.uns.ac.id) 
Setelah dilakukan penilaian pada setiap karakteristik, kemudian 
dilakukan perhitungan untuk mengetahui nilai WebQEM pada laman 
Universitas Sebelas Maret (www.uns.ac.id). Hasilnya laman UNS 
mendapatkan nilai WebQEM sebesar 0,70 dari nilai optimal 1 sehingga 




Dengan demikian maka berdasarkan sudut pandang mahasiswa Strata-1, 
laman www.uns.ac.id. memiliki kualitas yang baik. Namun tetap masih ada 
kesenjangan/gap 3 di dalamnya yang tersebar pada karakteristik setiap 
karakteristik. Kesenjangan/gap 3 yang perlu diperhatikan terutama pada 
karakteristik Usability dimana terdapat fitur yang belum tersedia serta pada 
karakteristik Efficiency dimana kecepatan akses laman memiliki kualitas 
sedang. 
Berdasarkan pada hasil diatas, maka diperlukan adanya perbaikan pada 
kecepatan akses laman Universitas Sebelas Maret (www.uns.ac.id) serta 
pengadaan fitur kuisioner, buku tamu, atau komentar pada laman UNS untuk 
meningkatkan kualitas layanannya. Hal ini dikarenakan Universitas Sebelas 
Maret merupakan salah satu instansi milik pemerintah yang mengelola layanan 
pendidikan tinggi bagi masyarakat. Sebagai pelayan publik, maka pelayanan 
yang diberikan haruslah berkualitas tinggi agar dapat memuaskan para 
pengguna/ pengunjungnya.  
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disampaikan, 
maka penulis merumuskan beberapa saran terkait dengan kualitas laman 
Universitas Sebelas Maret (www.uns.ac.id) berdasarkan Website Quality 
Evaluation Method (WebQEM) yaitu: 
1. Kepada pengelola laman Universitas Sebelas Maret, khususnya dengan 
domain www.uns.ac.id. untuk senantiasa meningkatkan kualitas lamannya 
serta mengurangi kesenjangan/gap 3 dengan meningkatkan atribut-atribut 
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yang belum terpenuhi pada karakteristik Usability seperti atribut keberadaan 
indikator resolusi layar; dan keberadaan fitur kuisioner, buku tamu, atau 
fitur komentar agar pelayanan yang diberikan kepada pengguna/pengunjung 
dapat meningkat dan memberikan kepuasan. 
2. Kepada pengelola laman Universitas Sebelas Maret, khususnya dengan 
www.uns.ac.id. untuk senantiasa meningkatkan kinerja laman, yang 
berkaitan dengan kecepatan akses laman. Hal ini karena berdasarkan hasil 
penelitian, karakteristik efficiency mendapatkan nilai terendah jika 
dibandingkan dengan karakteristik lainnya sehingga menimbulkan 
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No. RespondenNo. Urut No. Ref NIM Nama Program Studi JK Nomor Telepon Angkatan Ada Wa Respon
1 421 8230 H0816107 RISMA DWI PRATIWI Agribisnis P 81357444847 2016 v v
2 262 8222 H0816072 Lina Hidayatul Hamidah Agribisnis P 82300150929 2016 v v
3 27 7974 H0715009 ALIM AL ROSYID Agroteknologi/Agroekoteknologi L 85713697898 2015 v v
4 72 7865 H0715025 Ayu Putri Dwi A Agroteknologi/Agroekoteknologi P 83866056001 2015 v v
5 455 8015 H0717135 Siti Rohmawati Agroteknologi/Agroekoteknologi P 85712722784 2017 v v
6 92 5357 F0317026 Clara Rizki Ayu Saputri Akuntansi P 87735150099 2017 v v
7 380 5491 F0317100 SYAHRUL AJI TRI PRASETYO Akuntansi L 87834005454 2017 v v
8 342 9527 I0215077 Robby Wibisono P.P Arsitektur L 85798881100 2015 v v
9 338 9700 I0215076 Rizki Indah M Arsitektur P 83844500324 2015 v v
10 154 12977 K3116034 ISNI ROHMAWATI Bimbingan dan Konseling P 85728932983 2016 v v
11 161 12917 K3114029 Khunzaly Suryaningtyas Bimbingan dan Konseling P 81287080991 2014 v v
12 200 19673 M0414060 RAUDYA AJENG NABILA Biologi P 81327363146 2014 v v
13 172 567 C0817062 Suzi Maria Peregrina Lim Godinho Desain Interior P 81237897936 2017 v v
14 193 322 C0717060 Viranda Zultisari Desain Komunikasi Visual P 85815493341 2017 v v
15 316 4196 F0113079 Risky Septiana Ekonomi  Pembangunan P 85749128484 2013 v v
16 243 4587 F0117074 MUHAMMAD DIHA MAULANA Ekonomi  Pembangunan L 81224875595 2017 v v
17 106 20061 M0614041 NUGRAHA MAS`UD Farmasi L 85799530049 2014 v v
18 34 19179 M0215011 Anisa Surya Wijareni Fisika P 8812856245 2015 v v
19 67 2272 D0417021 DIAN RATRI AMALINA Hubungan Internasional P 85879811142 2017 v v
20 113 1253 D0116018 Debby Yohana Pandey Ilmu Administrasi Negara P 89678207966 2016 v v
21 307 1093 D0117073 NICHEN AYU SULISTYORINI Ilmu Administrasi Negara P 87734824105 2017 v v
22 334 8689 H0915087 YULIANA ISPRIYANTI Ilmu Dan Teknologi Pangan P 81548432478 2015 v v
23 158 8933 H0917045 IRMA FIDIN NUR ISLAMI Ilmu Dan Teknologi Pangan P 85745849925 2017 v v
24 241 3114 E0017070 ARIEF RIDWAN KHOIRUDIN Ilmu Hukum L 8122612517 2017 v v
25 321 2361 E0013081 Bayu Setiawan Hendri Putra Ilmu Hukum L 81281929106 2013 v v
26 316 4120 E0016098 Bartolomeus Riyan Pu Ilmu Hukum L 81252760770 2016 v v
27 68 2641 E0017019 AHMAD MUFLIH SAEFUDD Ilmu Hukum L 81315434119 2017 v v
28 794 3690 E0016202 Hepi Surya Melfina Ilmu Hukum P 81329223775 2016 v v
29 1187 4098 E0017335 MUSTOFA PONCO WIBOWO Ilmu Hukum L 82226593555 2017 v v
30 1384 3837 E0016349 RAINA PUTRI NASUHA Ilmu Hukum P 85777271247 2016 v v
31 1282 3588 E0017363 NURUL HUSNA KHOIRANI ROZANNAHIlmu Hukum P 87897646625 2017 v v
32 1 1570 D0215001 Abdullah Azzam Ayasy Ilmu Komunikasi L 8993314075 2015 v v
33 66 1681 D0217016 ARIEF RACHMAN ADI NUGROHO Ilmu Komunikasi L 8999752161 2017 v v
34 24 21378 B0415011 AMINAH WIJAYANTI Ilmu Sejarah P 85865765373 2015 v v
35 34 6849 H0215010 BOWIEK KUMALASARI Ilmu Tanah P 85669894478 2015 v v
36 201 19996 M0517046 Tri Setyawati Informatika P 85894237452 2017 v v
37 83 5568 G0014033 Anggit Triadiana Kedokteran P 82135617056 2014 v v
38 371 6110 G0016115 IRFAN SYARIF Kedokteran L 89681123552 2015 v v
39 382 6213 G0016119 Jason Gautama Kedokteran L 81284123755 2015 v v
40 40 5744 G0013011 AHMAD LUTHFI Kedokteran L 87834607707 2015 v v
41 129 19450 M0314042 ILHAM AKBAR FARHANI Kimia L 85790370139 2014 v v
42 65 758 C0913012 DESY KHUSNUL K Kriya Seni P 85801422699 2013 v v
43 167 4785 F0215046 Faiz Advan Zain Manajemen L 87834207379 2015 v v
44 153 4740 F0214040 ELSA ADELIA N Manajemen P 87835176633 2014 v v
45 141 18852 M0116036 Nada Amalia Ramadhan Matematika P 82327374832 2016 v v
46 266 11039 K1216066 SIDIQ AMRULLOH Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia L 89644900976 2016 v v
47 118 11269 K1216034 HAGUNG ADITYA EKAPRI Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia L 81390467707 2016 v v
48 249 12142 K2216051 PUJI WAHYUNINGSIH Pendidikan Bahasa Inggris P 85879058115 2016 v v
49 304 11968 K2212070 SUSILOWATI Pendidikan Bahasa Inggris P 85869318870 2012 v v
50 222 14112 K4215048 PUTRI MAHARANI Pendidikan Bahasa Jawa P 85879709745 2015 v v
51 148 14242 K4317038 MAULIKA JUNIA MUSTIKA RANI Pendidikan Biologi P 85706730927 2017 v v
52 101 17317 K7413066 Fitriana Puspitasari Pendidikan Ekonomi Akuntansi P 82134695659 2013 v v
53 57 17522 K7517019 DANANG MIKA DAYA Pendidikan Ekonomi PAP L 83877505256 2017 v v
54 22 18055 K7414037 Nuha Nur Afifah Pendidikan Ekonomi PDT/ P 85647138833 2014 v v
55 217 17833 K7617074 Safitri Dewi Widyatiningsih Pendidikan Ekonomi PTN P 81393252080 2017 v v
56 172 12238 K2315051 NIKEN WURI DAMAYANTI Pendidikan Fisika P 85602222708 2015 v v
57 111 15829 K5416019 Fatimah Zahro Khasanah Pendidikan Geografi P 85700643013 2016 v v
58 295 15616 K5415057 UMI LATIFAH Pendidikan Geografi P 85601060206 2015 v v
59 164 18375 K8115033 Latifah Andriyani Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini P 85712612005 2015 v v
60 88 18372 K8115018 DYAH KESUMA RATRI Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini P 89682430937 2015 v v
61 349 16495 K7114083 JOKO BUDI UTOMO Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) L 85799529496 2014 v v
62 775 17131 K7117232 WAHYU DWININGSIH Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) P 81226497706 2017 line v
63 630 16977 K7117199 RIZA AYU RAMADHANI Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) P 85212182255 2017 v v
64 784 16628 K7117234 WIDYASTUTI Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) P 85728489936 2017 v v
65 47 14736 K4516029 Intan Marvela Pendidikan IPA P 81910516934 2016 v v
66 81 14968 K4617023 Aroh Abatin Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi P 83865618791 2017 v v
67 203 15022 K4614046 HENGGAR BENI HANDOKO Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi L 85877533164 2014 v v
68 97 16076 K5616016 Dimas Satriyo Utama Pendidikan Kepelatihan Olahraga L 85740624002 2016 v v
69 210 16156 K5617068 MUHAMMAD KHOIRULLAH Pendidikan Kepelatihan Olahraga L 82242998899 2017 v v
70 137 15492 K5115037 ITSNA LAILLY NURR MARITHA Pendidikan Khusus/Luar Biasa P 87812980918 2015 v v
71 92 13547 K3314021 FEBRIANA TRI KUSTIAR Pendidikan Kimia P 87836768618 2014 v v
72 127 11411 K1316030 Kesia Rosita Dewi Pendidikan Matematika P 85741802050 2016 v v
73 8 16399 K6415003 Akhmad Nur Fauzan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan L 89669709281 2015 v v
74 185 14640 K4417049 MUHAMMAD AL AMIN MA' Pendidikan Sejarah L 85868322789 2017 v v
75 76 14594 K4414014 Dhia Zulfiqar Pendidikan Sejarah L 8989331890 2014 v v
76 87 13263 K3217025 ELA DUWI KURNIA Pendidikan Seni Rupa P 85258311097 2017 v v
77 171 18756 K8417044 Marjuki Pendidikan Sosiologi Antropologi L 85642677923 2017 v v
78 3 11562 K1514002 Adi Prasetyo Pendidikan Teknik Bangunan L 85729641180 2014 v v
79 132 11600 K1515029 Gumilang Pambudi K Pendidikan Teknik Bangunan L 89647485179 2015 v v
80 188 13781 K3515045 QOIS AMIN FAUZAN Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer L 85648769883 2015 v v
81 29 12587 K2517011 AMALIA LUTHFIA SESARIANI Pendidikan Teknik Mesin P 85728886652 2017 v v
82 224 7110 H0416063 Suciati Siti H Penyuluhan & Komunikasi Pertanian P 8119555292 2016 v v
83 6 10765 I0617005 Afni Ashrida Perencanaan Wilayah dan Kota P 85602227033 2017 v v
84 179 6551 G0116055 Fitri Rahma Basriyah Psikologi P 82324825189 2016 v v
85 141 6428 G0115037 Dwi Estri Inayah Apr Psikologi P 85725111976 2015 v v
86 169 21493 B0517043 RYAN PRIYAMBODO Sastra Arab L 85225129486 2017 v v
87 45 20556 B0117011 Auliya Putri Adhiguna Sastra Daerah/Sastra Jawa P 87836467855 2017 v v
88 29 20803 B0215007 AMBAR STAR AIN'S Sastra Indonesia L 8998484044 2015 v v
89 48 21101 B0315012 BIMA IQBAL KHADAFI Sastra Inggris L 87776316251 2015 v v
Tabel Daftar Responden
90 110 121 C0616024 MARTHA SULISTYO C. Seni Rupa Murni P 85711417463 2016 line v
91 121 1837 D0315022 FAHRUL REZAPUTRA Sosiologi L 85743097001 2015 line v
92 221 1817 D0314049 Muhammad Ilham Sosiologi L 85803500436 2014 v v
93 160 20277 M0715053 Tito Tatag Prakoso Statistika L 81915384308 2015 v v
94 61 10948 I0717023 Kevin Dwiyanto Saputra Teknik Elektro L 82128334865 2017 v v
95 217 10177 I0317057 MUHAMMAD FARUQ ASSYAUQY Teknik Industri L 82134493181 2017 v v
96 113 9945 I0314035 FAIRUZ YASMINE Teknik Industri P 87878401697 2014 v v
97 11 10557 I0516003 Ahmad Alviansyah Teknik Kimia L 85321479127 2016 v v
98 255 10394 I0417081 SINGGIH DWI PRASETYO Teknik Mesin L 85229904040 2017 v v
99 130 9066 I0117040 Dwi Senja Kumala Ningrum Teknik Sipil P 85799156864 2017 v v
100 253 9156 I0115064 Laila Endah Safitri Teknik Sipil P 85867721609 2015 v v
Timestamp Nama Lengkap Program Studi
Apakah terdapat fitur peta situs atau 
daftar isi atau indeks pada laman?
Apakah setiap penamaan tab pilihan 
tepat sesuai dengan isinya?
Apakah terdapat 
fitur khusus untuk 
memandu 
mahasiswa?







5/19/2018 11:08:05 Fairuz Yasmine Teknik Industri Ya Ya Tidak Ya Ya
5/19/2018 11:42:47 Qois Amin Fauzan PTIK Ya Ya Ya Ya Ya
5/19/2018 13:05:52 Nichen Ayu Sulistyorini Ilmu Administrasi Negara Ya Ya Ya Ya Ya
5/19/2018 13:46:07 Fandy Winasis Kedokteran Ya Tidak Tidak Tidak Tidak
5/19/2018 14:16:56 Adi Prasetyo Pendidikan Teknik Bangunan Ya Ya Tidak Tidak Tidak
5/19/2018 14:57:00 Wahyu Dwiningsih PGSD SURAKARTA UNS Ya Ya Ya Ya Ya
5/22/2018 7:30:44 Nugraha Mas'ud S1 Farmasi Ya Ya Ya Ya Ya
5/22/2018 10:00:14 Viranda zultisari S1 DKV Ya Ya Ya Ya Ya
5/22/2018 10:00:47 Suzi Maria Peregrina Lim GodinhoDesain Interior Ya Ya Ya Ya Ya
5/22/2018 10:02:46 muhammad ilham Sosiologi Ya Tidak Tidak Ya Tidak
5/22/2018 10:11:23 Sidiq Amrulloh Pendidikan Bahasa Indonesia Ya Ya Tidak Ya Ya
5/22/2018 10:19:20 Aminah wijayanti Ilmu sejarah Ya Ya Tidak Tidak Ya
5/22/2018 10:23:52 Nada Amalia Ramadhani Matematika Ya Ya Tidak Ya Tidak
5/22/2018 10:24:04 Muhammad Al Amin Ma'rufPendidikan Sejarah Ya Ya Ya Ya Ya
5/22/2018 10:45:05 Debby yohana An Ya Ya Ya Tidak Ya
5/22/2018 10:48:09 Dyah Kesuma Ratri PG-PAUD Ya Ya Ya Ya Ya
5/22/2018 10:58:33 Tito Statistika Ya Ya Tidak Tidak Tidak
5/22/2018 11:00:19 Arief Rachman Adi NugrohoIlmu Komunikasi Ya Ya Ya Tidak Tidak
5/22/2018 11:19:01 Intan Marvela Pendidikan IPA Ya Ya Ya Ya Ya
5/22/2018 11:32:39 Dwi Estri Inayah Aprilandaripsikologi Ya Ya Tidak Ya Tidak
5/22/2018 13:26:55 Helen Pendidikan Dokter Ya Ya Tidak Ya Ya
5/22/2018 13:33:30 Desy Khusnul Khotimah Kriya Tekstil Ya Tidak Ya Ya Ya
5/22/2018 17:16:00 Abdullah Azzam Ayasy Ilmu Komunikasi Ya Ya Ya Ya Ya
5/22/2018 17:59:26 Syahrul Aji Tri Prasetyo S1 Akuntansi Ya Ya Tidak Ya Ya
5/22/2018 21:43:48 Maulika Junia Mustika RaniPendidikan Biologi Ya Ya Ya Tidak Ya
5/25/2018 8:47:50 RIZKI INDAH MUHARTATIrsitektur Tidak Ya Ya Tidak Ya
5/25/2018 8:48:40 Siti Rohmawati Agroteknologi Tidak Ya Ya Tidak Ya
5/25/2018 8:49:28 Bartolomeus riyan putrantoFh Ya Ya Ya Tidak Ya
5/25/2018 9:49:07 Dimar yudis Pendidikan dokter Ya Tidak Tidak Tidak Ya
5/25/2018 9:51:45 Febriana Tri Kustiarini Pendidikan Kimia Ya Ya Ya Ya Ya
5/25/2018 10:03:23 Safitri Dewi Pendidikan ekonomi Ya Tidak Ya Tidak Ya
5/25/2018 10:10:49 Dhia Zulfiqar FKIP Sejarah Ya Ya Tidak Ya Tidak
5/25/2018 10:13:09 Fitri Rahm Basriyah AminPsikologi Tidak Ya Tidak Tidak Tidak
5/25/2018 10:13:34 Henggar beni handoko Pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi Ya Ya Tidak Ya Tidak
5/25/2018 10:19:27 Dimas Satriyo Kepelatihan Olahraga Ya Ya Ya Ya Ya
5/25/2018 10:44:19 Khunzaly Suryaningtyas Bimbingan dan Konseling Ya Ya Ya Ya Ya
5/25/2018 10:50:24 Gumilang Pambudi K Pendidikan Teknik Bangunan Ya Ya Tidak Tidak Ya
5/25/2018 10:57:46 Hagung Aditya Pendidikan Bahasa Indonesia Ya Ya Ya Ya Ya
5/25/2018 11:08:21 Cicilia triani Tidak ada Ya Ya Tidak Ya Ya
5/25/2018 12:55:44 Martha Sulistyo Cahyani Seni Rupa Murni Ya Ya Tidak Ya Ya
5/25/2018 13:04:45 tri setyawati informatika Ya Ya Ya Ya Tidak
5/25/2018 13:34:49 Bayu Setiawan Ilmu Hukum Ya Ya Tidak Tidak Tidak
Tabel Rekap Jawaban Responden
5/25/2018 15:38:44 Fitriana Puspitasari Pendidikan Akuntansi Ya Ya Ya Tidak Tidak
5/25/2018 15:40:55 I BK Ya Ya Tidak Ya Tidak
5/25/2018 22:02:08 Dian Ratri Hubungan Internasional Ya Ya Ya Ya Ya
5/26/2018 22:49:49 Ilham Akbar Farhani Kimia Ya Ya Ya Ya Ya
5/27/2018 10:16:53 Putri Maharani Pendidikan Bahasa Jawa Ya Ya Ya Ya Ya
5/27/2018 14:05:11 Raudya A N Biologi Ya Ya Ya Ya Ya
5/27/2018 18:40:43 Alvin Teknik Kimia Ya Ya Tidak Tidak Tidak
5/28/2018 7:41:26 ahmad muflih saefuddin ilmu hukum Ya Ya Ya Ya Ya
5/28/2018 10:33:16 Muhammad Diha MaulanaEkonomi Pembangunan Ya Ya Ya Ya Ya
5/28/2018 14:29:07 Dwi Senja Kumala NingrumTeknik Sipil Ya Ya Ya Ya Ya
5/28/2018 18:50:23 Joko Budi Utomo PGSD Ya Ya Tidak Ya Tidak
5/30/2018 19:55:44 Fahrul Rezaputra Sosiologi Ya Ya Ya Tidak Ya
5/31/2018 18:49:04 Muhammad Faruq AssyauqyTeknik Industri Ya Ya Tidak Tidak Tidak
6/1/2018 9:38:45 Risky septiana Ekonomi pembangunan Ya Ya Tidak Tidak Tidak
6/1/2018 14:14:01 Raina nasuha FH Ya Ya Ya Tidak Tidak
6/1/2018 14:53:48 Bowiek Kumalasari Ilmu Tanah Tidak Ya Tidak Ya Tidak
6/1/2018 15:36:30 Nuha Nur Afifah Pendidikan Akuntansi Ya Ya Tidak Ya Ya
6/1/2018 15:45:29 Mustofa Ponco Wibowo Ilmu Hukum Ya Ya Tidak Ya Ya
6/1/2018 15:58:05 Ramadhaningtyas Maghfirotul FajrianiKedokter Ya Ya Tidak Ya Ya
6/1/2018 16:22:03 Susiowati Pendidikan Bahasa Inggris Ya Ya Ya Tidak Ya
6/2/2018 11:27:20 Elsa Adelia Manajemen Ya Ya Tidak Ya Ya
6/2/2018 12:37:59 Akhmad Nur Fauzan PPKn Ya Ya Ya Ya Ya
6/3/2018 5:26:54 Puji Wahyuningsih Pendidikan Bahasa Inggris Ya Ya Ya Ya Ya
6/3/2018 12:54:44 Aroh abatin Pend. Jaskesrek Ya Ya Ya Tidak Ya
6/3/2018 14:02:01 Itsna Lailly Nurr Maritha Plb Ya Ya Ya Ya Ya
6/3/2018 15:40:12 Alim Al Rosyid Agroteknologi Ya Ya Tidak Ya Ya
6/4/2018 4:32:18 Yuliana Ispriyanti Ilmu dan Teknologi Pangan Ya Ya Tidak Ya Tidak
6/4/2018 8:44:46 Hepi Surya Ilmu Hukum Ya Ya Ya Ya Ya
6/4/2018 13:36:08 Marjuki Pendidikan Sosiologi Antropologi Ya Ya Tidak Ya Tidak
6/5/2018 8:21:06 Singgih Dwi Prasetyo Teknik Mesin Ya Ya Ya Ya Ya
6/5/2018 21:19:54 Clara Rizki Ayu Saputri Akuntansi Ya Ya Tidak Tidak Tidak
6/6/2018 10:42:21 Bima Iqbal Khadafi Sastra Inggris Ya Ya Ya Ya Ya
6/6/2018 11:04:18 niken wuri damayanti pendidikan fisika Ya Ya Ya Ya Ya
6/6/2018 11:12:10 Widyastuti S-1 PGSD Surakarta Ya Ya Ya Ya Ya
6/6/2018 11:12:39 Ryan Priyambodo Sastra Arab Ya Tidak Tidak Tidak Ya
6/6/2018 13:15:06 Fatimah Zahro Khasanah Pendidikan Geografi Ya Ya Ya Ya Ya
6/8/2018 18:01:37 Ela Duwi Kurnia Pendidikan Seni Rupa Ya Ya Ya Ya Ya
6/11/2018 4:41:59 Riza Ayu Ramadhani PGSD Surakarta Ya Ya Ya Ya Ya
6/22/2018 9:24:36 Laila Endah Safitri Teknik Sipil Ya Ya Ya Ya Ya
6/22/2018 9:47:37 Latifah Andriyani Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Ya Tidak Tidak Tidak Tidak
6/22/2018 11:42:05 Nurul husna k.r Ilmu hukum Ya Ya Tidak Ya Tidak
6/22/2018 14:36:06 Muhammad khoirullah Pendidikan kepelatihan olahraga Tidak Tidak Ya Ya Tidak
6/23/2018 10:37:19 Ambar Star Ains Sastra Indonesia Ya Ya Tidak Ya Ya
6/23/2018 10:38:25 Afni Ashrida PWK Ya Ya Tidak Ya Ya
6/23/2018 11:51:50 Kesia Rosita Dewi Pendidikan Matematika Ya Ya Ya Ya Ya
6/25/2018 9:37:33 Kevin Dwiyanto Saputra Teknik Elektro Ya Ya Tidak Tidak Tidak
6/25/2018 15:22:16 Suciati Siti Hardinah Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Ya Ya Ya Ya Ya
6/27/2018 21:50:30 IRMA FIDIN NUR ISLAMIILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN Ya Ya Ya Ya Ya
7/5/2018 16:05:43 DANANG MIKA DAYA PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Ya Ya Ya Ya Ya
7/5/2018 18:24:19 Auliya Putri A Sastra Daerah Ya Ya Ya Ya Ya
7/6/2018 9:53:23 Amalia Luthfia S Pendidikan Teknik Mesin Ya Ya Ya Ya Ya
7/6/2018 14:11:16 Arief rk Fh Ya Ya Ya Tidak Ya
7/7/2018 19:01:45 Risma Dwi Pratiwi Agribisnis Ya Ya Tidak Tidak Ya
7/7/2018 20:53:25 Faiz Advan Zain S1 Manajemen Tidak Ya Tidak Tidak Tidak
7/8/2018 10:15:51 Umi Latifah Pendidikan Geografi Ya Ya Ya Ya Ya
7/9/2018 15:08:42 Ayu Putri Dwi Ariyanti Agroteknologi Ya Ya Ya Ya Ya
7/9/2018 20:51:52 Lina Hidayatul Hamidah Agribisnis Ya Ya Tidak Ya Ya
7/9/2018 21:46:29 Robby Wibisono PP Arsitektur Ya Ya Ya Tidak Ya
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5/19/2018 11:08:05 Fairuz Yasmine Teknik Industri Ya Ya Tidak Ya Tidak
5/19/2018 11:42:47 Qois Amin Fauzan PTIK Ya Tidak Tidak Ya Tidak
5/19/2018 13:05:52 Nichen Ayu Sulistyorini Ilmu Administrasi Negara Ya Tidak Ya Ya Ya
5/19/2018 13:46:07 Fandy Winasis Kedokteran Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak
5/19/2018 14:16:56 Adi Prasetyo Pendidikan Teknik Bangunan Ya Tidak Tidak Tidak Tidak
5/19/2018 14:57:00 Wahyu Dwiningsih PGSD SURAKARTA UNS Ya Ya Ya Ya Ya
5/22/2018 7:30:44 Nugraha Mas'ud S1 Farmasi Ya Ya Tidak Ya Tidak
5/22/2018 10:00:14 Viranda zultisari S1 DKV Ya Tidak Ya Ya Tidak
5/22/2018 10:00:47 Suzi Maria Peregrina Lim GodinhoDesain Interior Ya Ya Ya Ya Ya
5/22/2018 10:02:46 muhammad ilham Sosiologi Tidak Ya Ya Tidak Ya
5/22/2018 10:11:23 Sidiq Amrulloh Pendidikan Bahasa Indonesia Ya Ya Ya Ya Ya
5/22/2018 10:19:20 Aminah wijayanti Ilmu sejarah Ya Ya Ya Tidak Ya
5/22/2018 10:23:52 Nada Amalia Ramadhani Matematika Tidak Tidak Tidak Ya Tidak
5/22/2018 10:24:04 Muhammad Al Amin Ma'rufPendidikan Sejarah Ya Ya Ya Ya Ya
5/22/2018 10:45:05 Debby yohana An Ya Ya Tidak Tidak Tidak
5/22/2018 10:48:09 Dyah Kesuma Ratri PG-PAUD Ya Ya Ya Ya Ya
5/22/2018 10:58:33 Tito Statistika Ya Tidak Tidak Ya Tidak
5/22/2018 11:00:19 Arief Rachman Adi NugrohoIlmu Komunikasi Ya Ya Ya Ya Ya
5/22/2018 11:19:01 Intan Marvela Pendidikan IPA Ya Ya Ya Ya Ya
5/22/2018 11:32:39 Dwi Estri Inayah Aprilandaripsikologi Ya Ya Tidak Tidak Tidak
5/22/2018 13:26:55 Helen Pendidikan Dokter Ya Ya Ya Ya Ya
5/22/2018 13:33:30 Desy Khusnul Khotimah Kriya Tekstil Ya Ya Ya Ya Ya
5/22/2018 17:16:00 Abdullah Azzam Ayasy Ilmu Komunikasi Ya Ya Tidak Ya Tidak
5/22/2018 17:59:26 Syahrul Aji Tri Prasetyo S1 Akuntansi Ya Ya Tidak Tidak Tidak
5/22/2018 21:43:48 Maulika Junia Mustika RaniPendidikan Biologi Ya Ya Ya Tidak Ya
5/25/2018 8:47:50 RIZKI INDAH MUHARTATIrsitektur Tidak Ya Tidak Tidak Tidak
5/25/2018 8:48:40 Siti Rohmawati Agroteknologi Ya Ya Tidak Ya Tidak
5/25/2018 8:49:28 Bartolomeus riyan putrantoFh Ya Ya Tidak Ya Tidak
5/25/2018 9:49:07 Dimar yudis Pendidikan dokter Ya Ya Ya Ya Ya
5/25/2018 9:51:45 Febriana Tri Kustiarini Pendidikan Kimia Ya Ya Ya Tidak Ya
5/25/2018 10:03:23 Safitri Dewi Pendidikan ekonomi Ya Tidak Ya Ya Tidak
5/25/2018 10:10:49 Dhia Zulfiqar FKIP Sejarah Tidak Ya Tidak Ya Tidak
5/25/2018 10:13:09 Fitri Rahm Basriyah AminPsikologi Ya Ya Ya Ya Ya
5/25/2018 10:13:34 Henggar beni handoko Pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi Tidak Tidak Tidak Ya Ya
5/25/2018 10:19:27 Dimas Satriyo Kepelatihan Olahraga Ya Ya Ya Ya Ya
5/25/2018 10:44:19 Khunzaly Suryaningtyas Bimbingan dan Konseling Ya Ya Ya Ya Ya
5/25/2018 10:50:24 Gumilang Pambudi K Pendidikan Teknik Bangunan Ya Ya Ya Tidak Tidak
5/25/2018 10:57:46 Hagung Aditya Pendidikan Bahasa Indonesia Ya Ya Ya Ya Ya
5/25/2018 11:08:21 Cicilia triani Tidak ada Ya Ya Ya Ya Ya
5/25/2018 12:55:44 Martha Sulistyo Cahyani Seni Rupa Murni Ya Tidak Ya Ya Tidak
5/25/2018 13:04:45 tri setyawati informatika Ya Ya Tidak Tidak Tidak
5/25/2018 13:34:49 Bayu Setiawan Ilmu Hukum Ya Ya Tidak Tidak Tidak
5/25/2018 15:38:44 Fitriana Puspitasari Pendidikan Akuntansi Tidak Ya Ya Ya Ya
5/25/2018 15:40:55 I BK Ya Tidak Tidak Tidak Tidak
5/25/2018 22:02:08 Dian Ratri Hubungan Internasional Ya Ya Ya Ya Ya
5/26/2018 22:49:49 Ilham Akbar Farhani Kimia Ya Ya Ya Ya Tidak
5/27/2018 10:16:53 Putri Maharani Pendidikan Bahasa Jawa Ya Ya Tidak Ya Tidak
5/27/2018 14:05:11 Raudya A N Biologi Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak
5/27/2018 18:40:43 Alvin Teknik Kimia Tidak Ya Ya Tidak Tidak
5/28/2018 7:41:26 ahmad muflih saefuddin ilmu hukum Ya Ya Ya Ya Ya
5/28/2018 10:33:16 Muhammad Diha MaulanaEkonomi Pembangunan Ya Ya Ya Ya Tidak
5/28/2018 14:29:07 Dwi Senja Kumala NingrumTeknik Sipil Ya Ya Ya Ya Tidak
5/28/2018 18:50:23 Joko Budi Utomo PGSD Ya Ya Tidak Tidak Tidak
5/30/2018 19:55:44 Fahrul Rezaputra Sosiologi Tidak Ya Ya Tidak Ya
5/31/2018 18:49:04 Muhammad Faruq AssyauqyTeknik Industri Ya Ya Ya Tidak Tidak
6/1/2018 9:38:45 Risky septiana Ekonomi pembangunan Tidak Ya Ya Tidak Tidak
6/1/2018 14:14:01 Raina nasuha FH Tidak Ya Ya Ya Tidak
6/1/2018 14:53:48 Bowiek Kumalasari Ilmu Tanah Ya Ya Tidak Tidak Tidak
6/1/2018 15:36:30 Nuha Nur Afifah Pendidikan Akuntansi Ya Ya Tidak Tidak Ya
6/1/2018 15:45:29 Mustofa Ponco Wibowo Ilmu Hukum Ya Ya Tidak Ya Ya
6/1/2018 15:58:05 Ramadhaningtyas Maghfirotul FajrianiKedokter Ya Tidak Tidak Tidak Tidak
6/1/2018 16:22:03 Susiowati Pendidikan Bahasa Inggris Ya Tidak Ya Ya Tidak
6/2/2018 11:27:20 Elsa Adelia Manajemen Ya Ya Tidak Tidak Tidak
6/2/2018 12:37:59 Akhmad Nur Fauzan PPKn Ya Ya Ya Tidak Ya
6/3/2018 5:26:54 Puji Wahyuningsih Pendidikan Bahasa Inggris Ya Ya Ya Ya Ya
6/3/2018 12:54:44 Aroh abatin Pend. Jaskesrek Tidak Ya Ya Ya Ya
6/3/2018 14:02:01 Itsna Lailly Nurr Maritha Plb Ya Ya Ya Ya Ya
6/3/2018 15:40:12 Alim Al Rosyid Agroteknologi Ya Ya Ya Tidak Ya
6/4/2018 4:32:18 Yuliana Ispriyanti Ilmu dan Teknologi Pangan Tidak Tidak Tidak Ya Tidak
6/4/2018 8:44:46 Hepi Surya Ilmu Hukum Ya Ya Ya Ya Ya
6/4/2018 13:36:08 Marjuki Pendidikan Sosiologi Antropologi Ya Ya Ya Tidak Ya
6/5/2018 8:21:06 Singgih Dwi Prasetyo Teknik Mesin Ya Ya Ya Ya Ya
6/5/2018 21:19:54 Clara Rizki Ayu Saputri Akuntansi Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak
6/6/2018 10:42:21 Bima Iqbal Khadafi Sastra Inggris Ya Ya Tidak Ya Tidak
6/6/2018 11:04:18 niken wuri damayanti pendidikan fisika Ya Ya Ya Tidak Tidak
6/6/2018 11:12:10 Widyastuti S-1 PGSD Surakarta Ya Tidak Tidak Tidak Tidak
6/6/2018 11:12:39 Ryan Priyambodo Sastra Arab Ya Ya Ya Tidak Ya
6/6/2018 13:15:06 Fatimah Zahro Khasanah Pendidikan Geografi Ya Ya Ya Ya Ya
6/8/2018 18:01:37 Ela Duwi Kurnia Pendidikan Seni Rupa Ya Ya Ya Ya Ya
6/11/2018 4:41:59 Riza Ayu Ramadhani PGSD Surakarta Ya Ya Ya Ya Ya
6/22/2018 9:24:36 Laila Endah Safitri Teknik Sipil Ya Ya Ya Ya Ya
6/22/2018 9:47:37 Latifah Andriyani Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Ya Ya Ya Tidak Tidak
6/22/2018 11:42:05 Nurul husna k.r Ilmu hukum Ya Ya Ya Tidak Ya
6/22/2018 14:36:06 Muhammad khoirullah Pendidikan kepelatihan olahraga Ya Ya Tidak Tidak Tidak
6/23/2018 10:37:19 Ambar Star Ains Sastra Indonesia Ya Ya Tidak Ya Tidak
6/23/2018 10:38:25 Afni Ashrida PWK Tidak Tidak Tidak Ya Ya
6/23/2018 11:51:50 Kesia Rosita Dewi Pendidikan Matematika Ya Ya Ya Ya Ya
6/25/2018 9:37:33 Kevin Dwiyanto Saputra Teknik Elektro Ya Ya Tidak Ya Tidak
6/25/2018 15:22:16 Suciati Siti Hardinah Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Tidak Ya Tidak Tidak Tidak
6/27/2018 21:50:30 IRMA FIDIN NUR ISLAMIILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN Ya Ya Ya Ya Ya
7/5/2018 16:05:43 DANANG MIKA DAYA PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Ya Ya Ya Tidak Tidak
7/5/2018 18:24:19 Auliya Putri A Sastra Daerah Ya Ya Ya Ya Ya
7/6/2018 9:53:23 Amalia Luthfia S Pendidikan Teknik Mesin Ya Ya Tidak Ya Tidak
7/6/2018 14:11:16 Arief rk Fh Ya Ya Ya Tidak Tidak
7/7/2018 19:01:45 Risma Dwi Pratiwi Agribisnis Ya Ya Tidak Tidak Tidak
7/7/2018 20:53:25 Faiz Advan Zain S1 Manajemen Ya Ya Ya Ya Tidak
7/8/2018 10:15:51 Umi Latifah Pendidikan Geografi Tidak Tidak Ya Ya Tidak
7/9/2018 15:08:42 Ayu Putri Dwi Ariyanti Agroteknologi Ya Ya Ya Tidak Ya
7/9/2018 20:51:52 Lina Hidayatul Hamidah Agribisnis Ya Ya Tidak Ya Ya
7/9/2018 21:46:29 Robby Wibisono PP Arsitektur Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak
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5/19/2018 11:08:05 Fairuz Yasmine Teknik Industri Ya Ya, tidak berubah Ya Tidak Ya
5/19/2018 11:42:47 Qois Amin Fauzan PTIK Ya Tidak, mereka berubah Ya Ya Ya
5/19/2018 13:05:52 Nichen Ayu Sulistyorini Ilmu Administrasi Negara Tidak Tidak, mereka berubah Ya Ya Ya
5/19/2018 13:46:07 Fandy Winasis Kedokteran Tidak Ya, tidak berubah Tidak Tidak Tidak
5/19/2018 14:16:56 Adi Prasetyo Pendidikan Teknik Bangunan Ya Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
5/19/2018 14:57:00 Wahyu Dwiningsih PGSD SURAKARTA UNS Ya Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
5/22/2018 7:30:44 Nugraha Mas'ud S1 Farmasi Ya Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
5/22/2018 10:00:14 Viranda zultisari S1 DKV Ya Ya, tidak berubah Tidak Tidak Ya
5/22/2018 10:00:47 Suzi Maria Peregrina Lim GodinhoDesain Interior Ya Tidak, mereka berubah Ya Ya Ya
5/22/2018 10:02:46 muhammad ilham Sosiologi Tidak Ya, tidak berubah Tidak Ya Tidak
5/22/2018 10:11:23 Sidiq Amrulloh Pendidikan Bahasa Indonesia Ya Ya, tidak berubah Tidak Ya Ya
5/22/2018 10:19:20 Aminah wijayanti Ilmu sejarah Ya Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
5/22/2018 10:23:52 Nada Amalia Ramadhani Matematika Ya Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
5/22/2018 10:24:04 Muhammad Al Amin Ma'rufPendidikan Sejarah Ya Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
5/22/2018 10:45:05 Debby yohana An Ya Tidak, mereka berubah Tidak Ya Ya
5/22/2018 10:48:09 Dyah Kesuma Ratri PG-PAUD Ya Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
5/22/2018 10:58:33 Tito Statistika Ya Tidak, mereka berubah Tidak Ya Ya
5/22/2018 11:00:19 Arief Rachman Adi NugrohoIlmu Komunikasi Ya Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
5/22/2018 11:19:01 Intan Marvela Pendidikan IPA Ya Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
5/22/2018 11:32:39 Dwi Estri Inayah Aprilandaripsikologi Ya Ya, tidak berubah Tidak Ya Tidak
5/22/2018 13:26:55 Helen Pendidikan Dokter Ya Tidak, mereka berubah Tidak Ya Ya
5/22/2018 13:33:30 Desy Khusnul Khotimah Kriya Tekstil Ya Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
5/22/2018 17:16:00 Abdullah Azzam Ayasy Ilmu Komunikasi Ya Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
5/22/2018 17:59:26 Syahrul Aji Tri Prasetyo S1 Akuntansi Ya Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
5/22/2018 21:43:48 Maulika Junia Mustika RaniPendidikan Biologi Ya Tidak, mereka berubah Ya Ya Ya
5/25/2018 8:47:50 RIZKI INDAH MUHARTATIrsitektur Ya Ya, tidak berubah Tidak Ya Ya
5/25/2018 8:48:40 Siti Rohmawati Agroteknologi Ya Ya, tidak berubah Ya Tidak Ya
5/25/2018 8:49:28 Bartolomeus riyan putrantoFh Ya Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
5/25/2018 9:49:07 Dimar yudis Pendidikan dokter Ya Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
5/25/2018 9:51:45 Febriana Tri Kustiarini Pendidikan Kimia Ya Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
5/25/2018 10:03:23 Safitri Dewi Pendidikan ekonomi Ya Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
5/25/2018 10:10:49 Dhia Zulfiqar FKIP Sejarah Ya Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
5/25/2018 10:13:09 Fitri Rahm Basriyah AminPsikologi Ya Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
5/25/2018 10:13:34 Henggar beni handoko Pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi Ya Tidak, mereka berubah Ya Ya Ya
5/25/2018 10:19:27 Dimas Satriyo Kepelatihan Olahraga Ya Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
5/25/2018 10:44:19 Khunzaly Suryaningtyas Bimbingan dan Konseling Ya Ya, tidak berubah Ya Tidak Ya
5/25/2018 10:50:24 Gumilang Pambudi K Pendidikan Teknik Bangunan Ya Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
5/25/2018 10:57:46 Hagung Aditya Pendidikan Bahasa Indonesia Ya Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
5/25/2018 11:08:21 Cicilia triani Tidak ada Ya Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
5/25/2018 12:55:44 Martha Sulistyo Cahyani Seni Rupa Murni Ya Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
5/25/2018 13:04:45 tri setyawati informatika Tidak Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
5/25/2018 13:34:49 Bayu Setiawan Ilmu Hukum Tidak Tidak, mereka berubah Tidak Ya Ya
5/25/2018 15:38:44 Fitriana Puspitasari Pendidikan Akuntansi Ya Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
5/25/2018 15:40:55 I BK Ya Tidak, mereka berubah Tidak Ya Ya
5/25/2018 22:02:08 Dian Ratri Hubungan Internasional Ya Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
5/26/2018 22:49:49 Ilham Akbar Farhani Kimia Tidak Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
5/27/2018 10:16:53 Putri Maharani Pendidikan Bahasa Jawa Ya Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
5/27/2018 14:05:11 Raudya A N Biologi Ya Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
5/27/2018 18:40:43 Alvin Teknik Kimia Tidak Tidak, mereka berubah Ya Ya Ya
5/28/2018 7:41:26 ahmad muflih saefuddin ilmu hukum Ya Ya, tidak berubah Tidak Ya Tidak
5/28/2018 10:33:16 Muhammad Diha MaulanaEkonomi Pembangunan Ya Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
5/28/2018 14:29:07 Dwi Senja Kumala NingrumTeknik Sipil Ya Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
5/28/2018 18:50:23 Joko Budi Utomo PGSD Ya Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
5/30/2018 19:55:44 Fahrul Rezaputra Sosiologi Tidak Ya, tidak berubah Tidak Ya Tidak
5/31/2018 18:49:04 Muhammad Faruq AssyauqyTeknik Industri Ya Tidak, mereka berubah Ya Ya Ya
6/1/2018 9:38:45 Risky septiana Ekonomi pembangunan Ya Ya, tidak berubah Tidak Ya Tidak
6/1/2018 14:14:01 Raina nasuha FH Ya Ya, tidak berubah Tidak Ya Tidak
6/1/2018 14:53:48 Bowiek Kumalasari Ilmu Tanah Ya Ya, tidak berubah Tidak Ya Ya
6/1/2018 15:36:30 Nuha Nur Afifah Pendidikan Akuntansi Ya Tidak, mereka berubah Ya Ya Ya
6/1/2018 15:45:29 Mustofa Ponco Wibowo Ilmu Hukum Ya Tidak, mereka berubah Ya Ya Ya
6/1/2018 15:58:05 Ramadhaningtyas Maghfirotul FajrianiKedokter Ya Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
6/1/2018 16:22:03 Susiowati Pendidikan Bahasa Inggris Ya Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
6/2/2018 11:27:20 Elsa Adelia Manajemen Ya Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
6/2/2018 12:37:59 Akhmad Nur Fauzan PPKn Ya Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
6/3/2018 5:26:54 Puji Wahyuningsih Pendidikan Bahasa Inggris Ya Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
6/3/2018 12:54:44 Aroh abatin Pend. Jaskesrek Tidak Tidak, mereka berubah Ya Ya Ya
6/3/2018 14:02:01 Itsna Lailly Nurr Maritha Plb Ya Ya, tidak berubah Tidak Ya Ya
6/3/2018 15:40:12 Alim Al Rosyid Agroteknologi Ya Ya, tidak berubah Ya Tidak Ya
6/4/2018 4:32:18 Yuliana Ispriyanti Ilmu dan Teknologi Pangan Ya Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
6/4/2018 8:44:46 Hepi Surya Ilmu Hukum Ya Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
6/4/2018 13:36:08 Marjuki Pendidikan Sosiologi Antropologi Ya Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
6/5/2018 8:21:06 Singgih Dwi Prasetyo Teknik Mesin Ya Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
6/5/2018 21:19:54 Clara Rizki Ayu Saputri Akuntansi Ya Ya, tidak berubah Tidak Tidak Ya
6/6/2018 10:42:21 Bima Iqbal Khadafi Sastra Inggris Ya Tidak, mereka berubah Ya Ya Ya
6/6/2018 11:04:18 niken wuri damayanti pendidikan fisika Ya Tidak, mereka berubah Tidak Ya Ya
6/6/2018 11:12:10 Widyastuti S-1 PGSD Surakarta Ya Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
6/6/2018 11:12:39 Ryan Priyambodo Sastra Arab Ya Ya, tidak berubah Tidak Ya Ya
6/6/2018 13:15:06 Fatimah Zahro Khasanah Pendidikan Geografi Ya Ya, tidak berubah Ya Ya Tidak
6/8/2018 18:01:37 Ela Duwi Kurnia Pendidikan Seni Rupa Ya Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
6/11/2018 4:41:59 Riza Ayu Ramadhani PGSD Surakarta Ya Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
6/22/2018 9:24:36 Laila Endah Safitri Teknik Sipil Ya Tidak, mereka berubah Ya Ya Ya
6/22/2018 9:47:37 Latifah Andriyani Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Ya Ya, tidak berubah Tidak Ya Ya
6/22/2018 11:42:05 Nurul husna k.r Ilmu hukum Ya Ya, tidak berubah Tidak Ya Tidak
6/22/2018 14:36:06 Muhammad khoirullah Pendidikan kepelatihan olahraga Tidak Ya, tidak berubah Tidak Ya Tidak
6/23/2018 10:37:19 Ambar Star Ains Sastra Indonesia Ya Tidak, mereka berubah Ya Ya Tidak
6/23/2018 10:38:25 Afni Ashrida PWK Ya Tidak, mereka berubah Tidak Ya Ya
6/23/2018 11:51:50 Kesia Rosita Dewi Pendidikan Matematika Ya Tidak, mereka berubah Ya Ya Ya
6/25/2018 9:37:33 Kevin Dwiyanto Saputra Teknik Elektro Ya Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
6/25/2018 15:22:16 Suciati Siti Hardinah Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Tidak Ya, tidak berubah Tidak Ya Ya
6/27/2018 21:50:30 IRMA FIDIN NUR ISLAMIILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN Ya Tidak, mereka berubah Tidak Ya Ya
7/5/2018 16:05:43 DANANG MIKA DAYA PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tidak Tidak, mereka berubah Ya Ya Ya
7/5/2018 18:24:19 Auliya Putri A Sastra Daerah Ya Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
7/6/2018 9:53:23 Amalia Luthfia S Pendidikan Teknik Mesin Ya Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
7/6/2018 14:11:16 Arief rk Fh Ya Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
7/7/2018 19:01:45 Risma Dwi Pratiwi Agribisnis Ya Tidak, mereka berubah Tidak Ya Ya
7/7/2018 20:53:25 Faiz Advan Zain S1 Manajemen Ya Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
7/8/2018 10:15:51 Umi Latifah Pendidikan Geografi Ya Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
7/9/2018 15:08:42 Ayu Putri Dwi Ariyanti Agroteknologi Ya Ya, tidak berubah Ya Ya Ya
7/9/2018 20:51:52 Lina Hidayatul Hamidah Agribisnis Tidak Ya, tidak berubah Tidak Ya Ya
7/9/2018 21:46:29 Robby Wibisono PP Arsitektur Ya Ya, tidak berubah Tidak Ya Ya
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5/19/2018 11:08:05 Fairuz Yasmine Teknik Industri Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak
5/19/2018 11:42:47 Qois Amin Fauzan PTIK Ya Ya Ya Tidak Tidak
5/19/2018 13:05:52 Nichen Ayu Sulistyorini Ilmu Administrasi Negara Ya Ya Tidak Tidak Ya
5/19/2018 13:46:07 Fandy Winasis Kedokteran Ya Tidak Tidak Tidak Tidak
5/19/2018 14:16:56 Adi Prasetyo Pendidikan Teknik Bangunan Ya Ya Tidak Tidak Ya
5/19/2018 14:57:00 Wahyu Dwiningsih PGSD SURAKARTA UNS Ya Ya Tidak Tidak Ya
5/22/2018 7:30:44 Nugraha Mas'ud S1 Farmasi Ya Ya Tidak Ya Ya
5/22/2018 10:00:14 Viranda zultisari S1 DKV Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak
5/22/2018 10:00:47 Suzi Maria Peregrina Lim GodinhoDesain Interior Ya Ya Ya Ya Ya
5/22/2018 10:02:46 muhammad ilham Sosiologi Ya Ya Ya Ya Tidak
5/22/2018 10:11:23 Sidiq Amrulloh Pendidikan Bahasa Indonesia Ya Ya Tidak Ya Ya
5/22/2018 10:19:20 Aminah wijayanti Ilmu sejarah Ya Tidak Tidak Ya Ya
5/22/2018 10:23:52 Nada Amalia Ramadhani Matematika Ya Tidak Tidak Tidak Tidak
5/22/2018 10:24:04 Muhammad Al Amin Ma'rufPendidikan Sejarah Ya Ya Ya Ya Ya
5/22/2018 10:45:05 Debby yohana An Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak
5/22/2018 10:48:09 Dyah Kesuma Ratri PG-PAUD Ya Ya Ya Ya Ya
5/22/2018 10:58:33 Tito Statistika Tidak Ya Tidak Ya Ya
5/22/2018 11:00:19 Arief Rachman Adi NugrohoIlmu Komunikasi Ya Ya Tidak Ya Tidak
5/22/2018 11:19:01 Intan Marvela Pendidikan IPA Ya Ya Ya Ya Ya
5/22/2018 11:32:39 Dwi Estri Inayah Aprilandaripsikologi Ya Ya Tidak Ya Ya
5/22/2018 13:26:55 Helen Pendidikan Dokter Ya Ya Ya Ya Ya
5/22/2018 13:33:30 Desy Khusnul Khotimah Kriya Tekstil Ya Ya Ya Ya Ya
5/22/2018 17:16:00 Abdullah Azzam Ayasy Ilmu Komunikasi Ya Ya Tidak Ya Ya
5/22/2018 17:59:26 Syahrul Aji Tri Prasetyo S1 Akuntansi Tidak Ya Tidak Ya Ya
5/22/2018 21:43:48 Maulika Junia Mustika RaniPendidikan Biologi Ya Ya Tidak Ya Ya
5/25/2018 8:47:50 RIZKI INDAH MUHARTATIrsitektur Ya Ya Tidak Tidak Tidak
5/25/2018 8:48:40 Siti Rohmawati Agroteknologi Ya Ya Tidak Tidak Ya
5/25/2018 8:49:28 Bartolomeus riyan putrantoFh Ya Ya Ya Ya Ya
5/25/2018 9:49:07 Dimar yudis Pendidikan dokter Ya Ya Ya Tidak Ya
5/25/2018 9:51:45 Febriana Tri Kustiarini Pendidikan Kimia Tidak Ya Ya Ya Ya
5/25/2018 10:03:23 Safitri Dewi Pendidikan ekonomi Ya Tidak Tidak Tidak Ya
5/25/2018 10:10:49 Dhia Zulfiqar FKIP Sejarah Ya Ya Tidak Ya Tidak
5/25/2018 10:13:09 Fitri Rahm Basriyah AminPsikologi Ya Ya Ya Ya Ya
5/25/2018 10:13:34 Henggar beni handoko Pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi Ya Ya Tidak Ya Ya
5/25/2018 10:19:27 Dimas Satriyo Kepelatihan Olahraga Ya Ya Ya Ya Ya
5/25/2018 10:44:19 Khunzaly Suryaningtyas Bimbingan dan Konseling Ya Ya Ya Ya Ya
5/25/2018 10:50:24 Gumilang Pambudi K Pendidikan Teknik Bangunan Ya Tidak Tidak Ya Tidak
5/25/2018 10:57:46 Hagung Aditya Pendidikan Bahasa Indonesia Ya Ya Ya Ya Ya
5/25/2018 11:08:21 Cicilia triani Tidak ada Ya Tidak Ya Tidak Ya
5/25/2018 12:55:44 Martha Sulistyo Cahyani Seni Rupa Murni Ya Ya Tidak Tidak Ya
5/25/2018 13:04:45 tri setyawati informatika Ya Ya Tidak Ya Ya
5/25/2018 13:34:49 Bayu Setiawan Ilmu Hukum Ya Ya Tidak Tidak Tidak
5/25/2018 15:38:44 Fitriana Puspitasari Pendidikan Akuntansi Ya Ya Ya Tidak Tidak
5/25/2018 15:40:55 I BK Tidak Ya Ya Tidak Ya
5/25/2018 22:02:08 Dian Ratri Hubungan Internasional Ya Ya Ya Ya Ya
5/26/2018 22:49:49 Ilham Akbar Farhani Kimia Ya Ya Ya Ya Ya
5/27/2018 10:16:53 Putri Maharani Pendidikan Bahasa Jawa Ya Ya Tidak Ya Ya
5/27/2018 14:05:11 Raudya A N Biologi Ya Tidak Tidak Ya Tidak
5/27/2018 18:40:43 Alvin Teknik Kimia Tidak Ya Tidak Tidak Tidak
5/28/2018 7:41:26 ahmad muflih saefuddin ilmu hukum Ya Ya Ya Ya Tidak
5/28/2018 10:33:16 Muhammad Diha MaulanaEkonomi Pembangunan Ya Ya Ya Ya Ya
5/28/2018 14:29:07 Dwi Senja Kumala NingrumTeknik Sipil Ya Ya Tidak Ya Ya
5/28/2018 18:50:23 Joko Budi Utomo PGSD Ya Ya Tidak Tidak Tidak
5/30/2018 19:55:44 Fahrul Rezaputra Sosiologi Ya Tidak Tidak Tidak Tidak
5/31/2018 18:49:04 Muhammad Faruq AssyauqyTeknik Industri Tidak Tidak Tidak Tidak Ya
6/1/2018 9:38:45 Risky septiana Ekonomi pembangunan Ya Ya Tidak Ya Ya
6/1/2018 14:14:01 Raina nasuha FH Tidak Ya Tidak Ya Ya
6/1/2018 14:53:48 Bowiek Kumalasari Ilmu Tanah Tidak Tidak Tidak Ya Ya
6/1/2018 15:36:30 Nuha Nur Afifah Pendidikan Akuntansi Ya Ya Tidak Tidak Tidak
6/1/2018 15:45:29 Mustofa Ponco Wibowo Ilmu Hukum Ya Ya Tidak Tidak Ya
6/1/2018 15:58:05 Ramadhaningtyas Maghfirotul FajrianiKedokter Ya Ya Tidak Tidak Ya
6/1/2018 16:22:03 Susiowati Pendidikan Bahasa Inggris Ya Ya Tidak Ya Ya
6/2/2018 11:27:20 Elsa Adelia Manajemen Ya Ya Ya Ya Ya
6/2/2018 12:37:59 Akhmad Nur Fauzan PPKn Ya Ya Tidak Ya Ya
6/3/2018 5:26:54 Puji Wahyuningsih Pendidikan Bahasa Inggris Tidak Ya Ya Ya Ya
6/3/2018 12:54:44 Aroh abatin Pend. Jaskesrek Ya Ya Tidak Ya Tidak
6/3/2018 14:02:01 Itsna Lailly Nurr Maritha Plb Ya Ya Ya Ya Ya
6/3/2018 15:40:12 Alim Al Rosyid Agroteknologi Tidak Ya Tidak Tidak Tidak
6/4/2018 4:32:18 Yuliana Ispriyanti Ilmu dan Teknologi Pangan Ya Ya Tidak Tidak Ya
6/4/2018 8:44:46 Hepi Surya Ilmu Hukum Ya Ya Tidak Tidak Ya
6/4/2018 13:36:08 Marjuki Pendidikan Sosiologi Antropologi Ya Tidak Tidak Ya Ya
6/5/2018 8:21:06 Singgih Dwi Prasetyo Teknik Mesin Ya Ya Ya Ya Ya
6/5/2018 21:19:54 Clara Rizki Ayu Saputri Akuntansi Ya Ya Tidak Ya Tidak
6/6/2018 10:42:21 Bima Iqbal Khadafi Sastra Inggris Ya Ya Ya Tidak Ya
6/6/2018 11:04:18 niken wuri damayanti pendidikan fisika Ya Ya Tidak Tidak Tidak
6/6/2018 11:12:10 Widyastuti S-1 PGSD Surakarta Ya Ya Ya Tidak Tidak
6/6/2018 11:12:39 Ryan Priyambodo Sastra Arab Ya Ya Tidak Ya Ya
6/6/2018 13:15:06 Fatimah Zahro Khasanah Pendidikan Geografi Ya Ya Tidak Tidak Ya
6/8/2018 18:01:37 Ela Duwi Kurnia Pendidikan Seni Rupa Ya Ya Ya Ya Ya
6/11/2018 4:41:59 Riza Ayu Ramadhani PGSD Surakarta Ya Ya Ya Ya Ya
6/22/2018 9:24:36 Laila Endah Safitri Teknik Sipil Ya Ya Ya Ya Ya
6/22/2018 9:47:37 Latifah Andriyani Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Tidak Ya Ya Tidak Tidak
6/22/2018 11:42:05 Nurul husna k.r Ilmu hukum Tidak Ya Ya Ya Tidak
6/22/2018 14:36:06 Muhammad khoirullah Pendidikan kepelatihan olahraga Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak
6/23/2018 10:37:19 Ambar Star Ains Sastra Indonesia Ya Ya Tidak Tidak Tidak
6/23/2018 10:38:25 Afni Ashrida PWK Ya Ya Tidak Tidak Ya
6/23/2018 11:51:50 Kesia Rosita Dewi Pendidikan Matematika Ya Ya Tidak Ya Tidak
6/25/2018 9:37:33 Kevin Dwiyanto Saputra Teknik Elektro Ya Ya Tidak Ya Ya
6/25/2018 15:22:16 Suciati Siti Hardinah Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Ya Ya Tidak Ya Tidak
6/27/2018 21:50:30 IRMA FIDIN NUR ISLAMIILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN Ya Ya Tidak Ya Ya
7/5/2018 16:05:43 DANANG MIKA DAYA PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Ya Ya Tidak Ya Ya
7/5/2018 18:24:19 Auliya Putri A Sastra Daerah Ya Ya Ya Ya Ya
7/6/2018 9:53:23 Amalia Luthfia S Pendidikan Teknik Mesin Ya Ya Ya Ya Ya
7/6/2018 14:11:16 Arief rk Fh Ya Ya Ya Ya Ya
7/7/2018 19:01:45 Risma Dwi Pratiwi Agribisnis Tidak Tidak Tidak Ya Ya
7/7/2018 20:53:25 Faiz Advan Zain S1 Manajemen Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak
7/8/2018 10:15:51 Umi Latifah Pendidikan Geografi Ya Ya Tidak Ya Tidak
7/9/2018 15:08:42 Ayu Putri Dwi Ariyanti Agroteknologi Tidak Ya Tidak Ya Ya
7/9/2018 20:51:52 Lina Hidayatul Hamidah Agribisnis Ya Ya Ya Ya Ya
7/9/2018 21:46:29 Robby Wibisono PP Arsitektur Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak
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5/19/2018 11:08:05 Fairuz Yasmine Teknik Industri Ya Ya Ya Ya Ya
5/19/2018 11:42:47 Qois Amin Fauzan PTIK Ya Ya Ya Ya Ya
5/19/2018 13:05:52 Nichen Ayu Sulistyorini Ilmu Administrasi Negara Ya Ya Ya Ya Ya
5/19/2018 13:46:07 Fandy Winasis Kedokteran Ya Tidak Ya Ya Ya
5/19/2018 14:16:56 Adi Prasetyo Pendidikan Teknik Bangunan Tidak Tidak Ya Tidak Tidak
5/19/2018 14:57:00 Wahyu Dwiningsih PGSD SURAKARTA UNS Ya Ya Ya Ya Ya
5/22/2018 7:30:44 Nugraha Mas'ud S1 Farmasi Ya Ya Ya Ya Ya
5/22/2018 10:00:14 Viranda zultisari S1 DKV Tidak Tidak Ya Tidak Tidak
5/22/2018 10:00:47 Suzi Maria Peregrina Lim GodinhoDesain Interior Ya Ya Ya Ya Ya
5/22/2018 10:02:46 muhammad ilham Sosiologi Ya Tidak Ya Tidak Tidak
5/22/2018 10:11:23 Sidiq Amrulloh Pendidikan Bahasa Indonesia Ya Ya Ya Ya Ya
5/22/2018 10:19:20 Aminah wijayanti Ilmu sejarah Ya Ya Ya Ya Ya
5/22/2018 10:23:52 Nada Amalia Ramadhani Matematika Tidak Ya Ya Ya Tidak
5/22/2018 10:24:04 Muhammad Al Amin Ma'rufPendidikan Sejarah Ya Ya Ya Ya Ya
5/22/2018 10:45:05 Debby yohana An Tidak Ya Ya Ya Ya
5/22/2018 10:48:09 Dyah Kesuma Ratri PG-PAUD Ya Ya Ya Ya Ya
5/22/2018 10:58:33 Tito Statistika Ya Tidak Ya Ya Tidak
5/22/2018 11:00:19 Arief Rachman Adi NugrohoIlmu Komunikasi Ya Ya Ya Ya Tidak
5/22/2018 11:19:01 Intan Marvela Pendidikan IPA Ya Ya Ya Ya Ya
5/22/2018 11:32:39 Dwi Estri Inayah Aprilandaripsikologi Ya Ya Ya Tidak Tidak
5/22/2018 13:26:55 Helen Pendidikan Dokter Ya Ya Ya Ya Ya
5/22/2018 13:33:30 Desy Khusnul Khotimah Kriya Tekstil Ya Ya Ya Ya Ya
5/22/2018 17:16:00 Abdullah Azzam Ayasy Ilmu Komunikasi Ya Ya Ya Ya Ya
5/22/2018 17:59:26 Syahrul Aji Tri Prasetyo S1 Akuntansi Ya Ya Ya Ya Ya
5/22/2018 21:43:48 Maulika Junia Mustika RaniPendidikan Biologi Ya Ya Ya Ya Ya
5/25/2018 8:47:50 RIZKI INDAH MUHARTATIrsitektur Tidak Ya Ya Ya Tidak
5/25/2018 8:48:40 Siti Rohmawati Agroteknologi Tidak Ya Ya Ya Ya
5/25/2018 8:49:28 Bartolomeus riyan putrantoFh Ya Ya Ya Ya Ya
5/25/2018 9:49:07 Dimar yudis Pendidikan dokter Ya Ya Ya Ya Ya
5/25/2018 9:51:45 Febriana Tri Kustiarini Pendidikan Kimia Tidak Ya Ya Ya Ya
5/25/2018 10:03:23 Safitri Dewi Pendidikan ekonomi Ya Tidak Ya Ya Ya
5/25/2018 10:10:49 Dhia Zulfiqar FKIP Sejarah Tidak Ya Ya Tidak Ya
5/25/2018 10:13:09 Fitri Rahm Basriyah AminPsikologi Ya Ya Ya Ya Ya
5/25/2018 10:13:34 Henggar beni handoko Pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi Ya Ya Tidak Tidak Tidak
5/25/2018 10:19:27 Dimas Satriyo Kepelatihan Olahraga Ya Ya Ya Ya Ya
5/25/2018 10:44:19 Khunzaly Suryaningtyas Bimbingan dan Konseling Ya Ya Ya Ya Ya
5/25/2018 10:50:24 Gumilang Pambudi K Pendidikan Teknik Bangunan Ya Ya Tidak Ya Ya
5/25/2018 10:57:46 Hagung Aditya Pendidikan Bahasa Indonesia Ya Ya Ya Ya Ya
5/25/2018 11:08:21 Cicilia triani Tidak ada Ya Ya Ya Ya Ya
5/25/2018 12:55:44 Martha Sulistyo Cahyani Seni Rupa Murni Ya Ya Ya Ya Tidak
5/25/2018 13:04:45 tri setyawati informatika Ya Ya Ya Ya Ya
5/25/2018 13:34:49 Bayu Setiawan Ilmu Hukum Tidak Tidak Ya Ya Tidak
5/25/2018 15:38:44 Fitriana Puspitasari Pendidikan Akuntansi Ya Ya Ya Ya Ya
5/25/2018 15:40:55 I BK Tidak Ya Ya Ya Ya
5/25/2018 22:02:08 Dian Ratri Hubungan Internasional Ya Ya Ya Ya Ya
5/26/2018 22:49:49 Ilham Akbar Farhani Kimia Ya Ya Ya Ya Ya
5/27/2018 10:16:53 Putri Maharani Pendidikan Bahasa Jawa Ya Ya Ya Ya Ya
5/27/2018 14:05:11 Raudya A N Biologi Ya Ya Ya Ya Tidak
5/27/2018 18:40:43 Alvin Teknik Kimia Tidak Tidak Tidak Ya Ya
5/28/2018 7:41:26 ahmad muflih saefuddin ilmu hukum Tidak Ya Tidak Ya Ya
5/28/2018 10:33:16 Muhammad Diha MaulanaEkonomi Pembangunan Ya Ya Ya Ya Ya
5/28/2018 14:29:07 Dwi Senja Kumala NingrumTeknik Sipil Ya Ya Ya Ya Ya
5/28/2018 18:50:23 Joko Budi Utomo PGSD Ya Ya Ya Ya Ya
5/30/2018 19:55:44 Fahrul Rezaputra Sosiologi Tidak Ya Ya Ya Ya
5/31/2018 18:49:04 Muhammad Faruq AssyauqyTeknik Industri Ya Ya Ya Ya Ya
6/1/2018 9:38:45 Risky septiana Ekonomi pembangunan Ya Ya Ya Ya Ya
6/1/2018 14:14:01 Raina nasuha FH Ya Tidak Ya Ya Ya
6/1/2018 14:53:48 Bowiek Kumalasari Ilmu Tanah Ya Tidak Ya Ya Ya
6/1/2018 15:36:30 Nuha Nur Afifah Pendidikan Akuntansi Ya Ya Ya Ya Ya
6/1/2018 15:45:29 Mustofa Ponco Wibowo Ilmu Hukum Ya Ya Ya Ya Ya
6/1/2018 15:58:05 Ramadhaningtyas Maghfirotul FajrianiKedokter Ya Ya Ya Ya Tidak
6/1/2018 16:22:03 Susiowati Pendidikan Bahasa Inggris Ya Ya Ya Ya Ya
6/2/2018 11:27:20 Elsa Adelia Manajemen Ya Ya Ya Ya Ya
6/2/2018 12:37:59 Akhmad Nur Fauzan PPKn Ya Ya Ya Ya Ya
6/3/2018 5:26:54 Puji Wahyuningsih Pendidikan Bahasa Inggris Ya Ya Ya Ya Ya
6/3/2018 12:54:44 Aroh abatin Pend. Jaskesrek Tidak Tidak Ya Ya Ya
6/3/2018 14:02:01 Itsna Lailly Nurr Maritha Plb Ya Ya Ya Ya Ya
6/3/2018 15:40:12 Alim Al Rosyid Agroteknologi Ya Ya Ya Ya Tidak
6/4/2018 4:32:18 Yuliana Ispriyanti Ilmu dan Teknologi Pangan Ya Ya Ya Ya Ya
6/4/2018 8:44:46 Hepi Surya Ilmu Hukum Ya Ya Ya Ya Ya
6/4/2018 13:36:08 Marjuki Pendidikan Sosiologi Antropologi Ya Tidak Ya Ya Ya
6/5/2018 8:21:06 Singgih Dwi Prasetyo Teknik Mesin Ya Ya Ya Ya Ya
6/5/2018 21:19:54 Clara Rizki Ayu Saputri Akuntansi Tidak Ya Ya Ya Ya
6/6/2018 10:42:21 Bima Iqbal Khadafi Sastra Inggris Ya Ya Ya Ya Ya
6/6/2018 11:04:18 niken wuri damayanti pendidikan fisika Ya Ya Ya Ya Ya
6/6/2018 11:12:10 Widyastuti S-1 PGSD Surakarta Ya Tidak Ya Ya Ya
6/6/2018 11:12:39 Ryan Priyambodo Sastra Arab Ya Ya Ya Tidak Ya
6/6/2018 13:15:06 Fatimah Zahro Khasanah Pendidikan Geografi Ya Ya Ya Ya Ya
6/8/2018 18:01:37 Ela Duwi Kurnia Pendidikan Seni Rupa Tidak Ya Ya Ya Ya
6/11/2018 4:41:59 Riza Ayu Ramadhani PGSD Surakarta Ya Ya Ya Ya Ya
6/22/2018 9:24:36 Laila Endah Safitri Teknik Sipil Ya Ya Ya Ya Ya
6/22/2018 9:47:37 Latifah Andriyani Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Tidak Ya Ya Tidak Tidak
6/22/2018 11:42:05 Nurul husna k.r Ilmu hukum Ya Tidak Ya Ya Ya
6/22/2018 14:36:06 Muhammad khoirullah Pendidikan kepelatihan olahraga Ya Tidak Ya Tidak Tidak
6/23/2018 10:37:19 Ambar Star Ains Sastra Indonesia Ya Ya Ya Ya Ya
6/23/2018 10:38:25 Afni Ashrida PWK Ya Ya Ya Ya Ya
6/23/2018 11:51:50 Kesia Rosita Dewi Pendidikan Matematika Ya Ya Ya Ya Ya
6/25/2018 9:37:33 Kevin Dwiyanto Saputra Teknik Elektro Ya Ya Ya Ya Ya
6/25/2018 15:22:16 Suciati Siti Hardinah Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Ya Tidak Ya Ya Ya
6/27/2018 21:50:30 IRMA FIDIN NUR ISLAMIILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN Tidak Ya Ya Ya Ya
7/5/2018 16:05:43 DANANG MIKA DAYA PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tidak Ya Ya Ya Ya
7/5/2018 18:24:19 Auliya Putri A Sastra Daerah Ya Ya Ya Ya Ya
7/6/2018 9:53:23 Amalia Luthfia S Pendidikan Teknik Mesin Ya Ya Ya Ya Ya
7/6/2018 14:11:16 Arief rk Fh Ya Ya Ya Ya Tidak
7/7/2018 19:01:45 Risma Dwi Pratiwi Agribisnis Ya Ya Ya Ya Ya
7/7/2018 20:53:25 Faiz Advan Zain S1 Manajemen Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak
7/8/2018 10:15:51 Umi Latifah Pendidikan Geografi Tidak Ya Ya Ya Ya
7/9/2018 15:08:42 Ayu Putri Dwi Ariyanti Agroteknologi Ya Ya Ya Ya Ya
7/9/2018 20:51:52 Lina Hidayatul Hamidah Agribisnis Tidak Ya Ya Tidak Ya
7/9/2018 21:46:29 Robby Wibisono PP Arsitektur Tidak Ya Ya Ya Tidak
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5/19/2018 11:08:05 Fairuz Yasmine Teknik Industri Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Ya Baik
5/19/2018 11:42:47 Qois Amin Fauzan PTIK Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Tidak Ya Sedang
5/19/2018 13:05:52 Nichen Ayu Sulistyorini Ilmu Administrasi Negara Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Ya Buruk
5/19/2018 13:46:07 Fandy Winasis Kedokteran Tidak, terdapat link error Tidak, Saya menemukan kesalahan Tidak Ya Sangat Buruk
5/19/2018 14:16:56 Adi Prasetyo Pendidikan Teknik Bangunan Tidak, terdapat link error Tidak, Saya menemukan kesalahan Tidak Ya Sedang
5/19/2018 14:57:00 Wahyu Dwiningsih PGSD SURAKARTA UNS Tidak, terdapat link error Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Ya Baik
5/22/2018 7:30:44 Nugraha Mas'ud S1 Farmasi Tidak, terdapat link error Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Tidak Ya Sedang
5/22/2018 10:00:14 Viranda zultisari S1 DKV Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Ya Sedang
5/22/2018 10:00:47 Suzi Maria Peregrina Lim GodinhoDesain Interior Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Ya Baik
5/22/2018 10:02:46 muhammad ilham Sosiologi Tidak, terdapat link error Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Tidak Ya Sedang
5/22/2018 10:11:23 Sidiq Amrulloh Pendidikan Bahasa Indonesia Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Tidak Ya Buruk
5/22/2018 10:19:20 Aminah wijayanti Ilmu sejarah Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Ya Baik
5/22/2018 10:23:52 Nada Amalia Ramadhani Matematika Tidak, terdapat link error Tidak, Saya menemukan kesalahan Ya Tidak Sangat Buruk
5/22/2018 10:24:04 Muhammad Al Amin Ma'rufPendidikan Sejarah Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Ya Baik
5/22/2018 10:45:05 Debby yohana An Tidak, terdapat link error Tidak, Saya menemukan kesalahan Tidak Ya Sedang
5/22/2018 10:48:09 Dyah Kesuma Ratri PG-PAUD Tidak, terdapat link error Tidak, Saya menemukan kesalahan Ya Ya Sedang
5/22/2018 10:58:33 Tito Statistika Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Tidak, Saya menemukan kesalahan Tidak Ya Sedang
5/22/2018 11:00:19 Arief Rachman Adi NugrohoIlmu Komunikasi Tidak, terdapat link error Tidak, Saya menemukan kesalahan Ya Ya Sangat Baik
5/22/2018 11:19:01 Intan Marvela Pendidikan IPA Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Ya Sangat Baik
5/22/2018 11:32:39 Dwi Estri Inayah Aprilandaripsikologi Tidak, terdapat link error Tidak, Saya menemukan kesalahan Ya Ya Sangat Baik
5/22/2018 13:26:55 Helen Pendidikan Dokter Tidak, terdapat link error Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Tidak Ya Sedang
5/22/2018 13:33:30 Desy Khusnul Khotimah Kriya Tekstil Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Ya Sedang
5/22/2018 17:16:00 Abdullah Azzam Ayasy Ilmu Komunikasi Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Ya Baik
5/22/2018 17:59:26 Syahrul Aji Tri Prasetyo S1 Akuntansi Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Tidak Ya Baik
5/22/2018 21:43:48 Maulika Junia Mustika RaniPendidikan Biologi Tidak, terdapat link error Tidak, Saya menemukan kesalahan Ya Ya Sangat Baik
5/25/2018 8:47:50 RIZKI INDAH MUHARTATIrsitektur Tidak, terdapat link error Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Ya Sedang
5/25/2018 8:48:40 Siti Rohmawati Agroteknologi Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Tidak Ya Baik
5/25/2018 8:49:28 Bartolomeus riyan putrantoFh Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Ya Sedang
5/25/2018 9:49:07 Dimar yudis Pendidikan dokter Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Ya Sangat Baik
5/25/2018 9:51:45 Febriana Tri Kustiarini Pendidikan Kimia Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Ya Sedang
5/25/2018 10:03:23 Safitri Dewi Pendidikan ekonomi Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Tidak Ya Baik
5/25/2018 10:10:49 Dhia Zulfiqar FKIP Sejarah Tidak, terdapat link error Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Ya Sedang
5/25/2018 10:13:09 Fitri Rahm Basriyah AminPsikologi Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Ya Baik
5/25/2018 10:13:34 Henggar beni handoko Pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Ya Sangat Baik
5/25/2018 10:19:27 Dimas Satriyo Kepelatihan Olahraga Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Ya Baik
5/25/2018 10:44:19 Khunzaly Suryaningtyas Bimbingan dan Konseling Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Tidak Ya Sedang
5/25/2018 10:50:24 Gumilang Pambudi K Pendidikan Teknik Bangunan Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Tidak, Saya menemukan kesalahan Tidak Tidak Sedang
5/25/2018 10:57:46 Hagung Aditya Pendidikan Bahasa Indonesia Tidak, terdapat link error Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Tidak Ya Baik
5/25/2018 11:08:21 Cicilia triani Tidak ada Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Tidak Ya Baik
5/25/2018 12:55:44 Martha Sulistyo Cahyani Seni Rupa Murni Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Ya Sedang
5/25/2018 13:04:45 tri setyawati informatika Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Tidak Sangat Buruk
5/25/2018 13:34:49 Bayu Setiawan Ilmu Hukum Tidak, terdapat link error Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Ya Buruk
5/25/2018 15:38:44 Fitriana Puspitasari Pendidikan Akuntansi Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Tidak Ya Buruk
5/25/2018 15:40:55 I BK Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Ya Sedang
5/25/2018 22:02:08 Dian Ratri Hubungan Internasional Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Ya Sedang
5/26/2018 22:49:49 Ilham Akbar Farhani Kimia Tidak, terdapat link error Tidak, Saya menemukan kesalahan Tidak Tidak Sedang
5/27/2018 10:16:53 Putri Maharani Pendidikan Bahasa Jawa Tidak, terdapat link error Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Ya Baik
5/27/2018 14:05:11 Raudya A N Biologi Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Tidak Ya Sangat Baik
5/27/2018 18:40:43 Alvin Teknik Kimia Tidak, terdapat link error Tidak, Saya menemukan kesalahan Tidak Ya Baik
5/28/2018 7:41:26 ahmad muflih saefuddin ilmu hukum Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Tidak Sedang
5/28/2018 10:33:16 Muhammad Diha MaulanaEkonomi Pembangunan Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Ya Sangat Baik
5/28/2018 14:29:07 Dwi Senja Kumala NingrumTeknik Sipil Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Ya Baik
5/28/2018 18:50:23 Joko Budi Utomo PGSD Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Ya Sedang
5/30/2018 19:55:44 Fahrul Rezaputra Sosiologi Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Tidak Ya Sedang
5/31/2018 18:49:04 Muhammad Faruq AssyauqyTeknik Industri Tidak, terdapat link error Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Ya Baik
6/1/2018 9:38:45 Risky septiana Ekonomi pembangunan Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Ya Sedang
6/1/2018 14:14:01 Raina nasuha FH Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Tidak Ya Sedang
6/1/2018 14:53:48 Bowiek Kumalasari Ilmu Tanah Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Ya Sedang
6/1/2018 15:36:30 Nuha Nur Afifah Pendidikan Akuntansi Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Tidak, Saya menemukan kesalahan Ya Ya Baik
6/1/2018 15:45:29 Mustofa Ponco Wibowo Ilmu Hukum Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Tidak Ya Baik
6/1/2018 15:58:05 Ramadhaningtyas Maghfirotul FajrianiKedokter Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Tidak Ya Sangat Buruk
6/1/2018 16:22:03 Susiowati Pendidikan Bahasa Inggris Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Ya Sangat Baik
6/2/2018 11:27:20 Elsa Adelia Manajemen Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Ya Baik
6/2/2018 12:37:59 Akhmad Nur Fauzan PPKn Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Tidak Ya Baik
6/3/2018 5:26:54 Puji Wahyuningsih Pendidikan Bahasa Inggris Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Ya Baik
6/3/2018 12:54:44 Aroh abatin Pend. Jaskesrek Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Tidak, Saya menemukan kesalahan Ya Tidak Baik
6/3/2018 14:02:01 Itsna Lailly Nurr Maritha Plb Tidak, terdapat link error Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Ya Baik
6/3/2018 15:40:12 Alim Al Rosyid Agroteknologi Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Tidak Ya Sedang
6/4/2018 4:32:18 Yuliana Ispriyanti Ilmu dan Teknologi Pangan Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Tidak Buruk
6/4/2018 8:44:46 Hepi Surya Ilmu Hukum Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Ya Sedang
6/4/2018 13:36:08 Marjuki Pendidikan Sosiologi Antropologi Tidak, terdapat link error Tidak, Saya menemukan kesalahan Ya Tidak Baik
6/5/2018 8:21:06 Singgih Dwi Prasetyo Teknik Mesin Tidak, terdapat link error Tidak, Saya menemukan kesalahan Ya Ya Sangat Baik
6/5/2018 21:19:54 Clara Rizki Ayu Saputri Akuntansi Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Ya Baik
6/6/2018 10:42:21 Bima Iqbal Khadafi Sastra Inggris Tidak, terdapat link error Tidak, Saya menemukan kesalahan Ya Ya Sedang
6/6/2018 11:04:18 niken wuri damayanti pendidikan fisika Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Ya Sangat Baik
6/6/2018 11:12:10 Widyastuti S-1 PGSD Surakarta Tidak, terdapat link error Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Tidak Ya Baik
6/6/2018 11:12:39 Ryan Priyambodo Sastra Arab Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Ya Sedang
6/6/2018 13:15:06 Fatimah Zahro Khasanah Pendidikan Geografi Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Tidak Tidak Sedang
6/8/2018 18:01:37 Ela Duwi Kurnia Pendidikan Seni Rupa Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Ya Baik
6/11/2018 4:41:59 Riza Ayu Ramadhani PGSD Surakarta Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Ya Sangat Baik
6/22/2018 9:24:36 Laila Endah Safitri Teknik Sipil Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Ya Baik
6/22/2018 9:47:37 Latifah Andriyani Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Ya Buruk
6/22/2018 11:42:05 Nurul husna k.r Ilmu hukum Tidak, terdapat link error Tidak, Saya menemukan kesalahan Tidak Ya Baik
6/22/2018 14:36:06 Muhammad khoirullah Pendidikan kepelatihan olahraga Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Tidak Ya Sedang
6/23/2018 10:37:19 Ambar Star Ains Sastra Indonesia Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Ya Sangat Baik
6/23/2018 10:38:25 Afni Ashrida PWK Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Ya Sangat Baik
6/23/2018 11:51:50 Kesia Rosita Dewi Pendidikan Matematika Tidak, terdapat link error Tidak, Saya menemukan kesalahan Ya Ya Baik
6/25/2018 9:37:33 Kevin Dwiyanto Saputra Teknik Elektro Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Tidak Ya Sangat Baik
6/25/2018 15:22:16 Suciati Siti Hardinah Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Tidak, terdapat link error Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Ya Sangat Baik
6/27/2018 21:50:30 IRMA FIDIN NUR ISLAMIILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Ya Baik
7/5/2018 16:05:43 DANANG MIKA DAYA PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Ya Sedang
7/5/2018 18:24:19 Auliya Putri A Sastra Daerah Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Ya Sangat Baik
7/6/2018 9:53:23 Amalia Luthfia S Pendidikan Teknik Mesin Tidak, terdapat link error Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Tidak Ya Baik
7/6/2018 14:11:16 Arief rk Fh Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Tidak, Saya menemukan kesalahan Ya Ya Sedang
7/7/2018 19:01:45 Risma Dwi Pratiwi Agribisnis Tidak, terdapat link error Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Ya Sangat Buruk
7/7/2018 20:53:25 Faiz Advan Zain S1 Manajemen Tidak, terdapat link error Tidak, Saya menemukan kesalahan Tidak Tidak Sedang
7/8/2018 10:15:51 Umi Latifah Pendidikan Geografi Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Tidak Ya Baik
7/9/2018 15:08:42 Ayu Putri Dwi Ariyanti Agroteknologi Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Ya Sedang
7/9/2018 20:51:52 Lina Hidayatul Hamidah Agribisnis Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Tidak Sangat Baik
7/9/2018 21:46:29 Robby Wibisono PP Arsitektur Ya, tidak ada tautan rusak (link error) Ya, Saya tidak menemukan kesalahan Ya Ya Sedang
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